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Dear Reader,
 7KLV LV WKH HLJKWK \HDU WKDW The Oval ZLOO ODQG RQ 0LVVRXOD·V
ERRNVKHOYHVSUHVHQWLQJ WR WKHSXEOLF WKHRULJLQDOZRUNRI  WZHQW\
VHYHQWDOHQWHGXQGHUJUDGXDWHV,KDYHEHHQSULYLOHJHGHQRXJKWRZRUN
RQWKHPDJD]LQHLQYDULRXVUROHVIRUIRXURI WKRVH\HDUVZDWFKLQJRXU
SXEOLFDWLRQGHYHORS,QWKDWWLPH,KDYHDOVROHDUQHGZKDWLWPHDQV
WREHDSDUWRI DSURMHFW·V OHJDF\The Oval JURZVHDFK\HDURXWRI 
WKHSUHYLRXV\HDUV·VXFFHVVHV$WDOHQWHGVWDII RI XQGHUJUDGXDWHV³
WKHPVHOYHVGHGLFDWHGDUWLVWV³QXUWXUHVLW)URPWKHVHFRQGLWLRQVWKH
PDJD]LQHHYROYHVWDNLQJRQQHZGHVLJQVW\OHVSXEOLVKLQJXQLTXHDQG
GLIIHUHQWZRUNVDQGFDSWXULQJWKHLPDJLQDWLRQLQZD\VERWKDOLNHDQG
UDGLFDOO\GLIIHUHQWIURPSUHYLRXVLVVXHV-XVWOLQHXSDIHZYROXPHVRQ
DVKHOI5HDGDSRHPRUVWRU\IURPHDFK,WKLQN\RXZLOOVHHZKDW,·P
GHVFULELQJDQRUJDQLVPWKDWDGDSWVWRWKHVKLIWLQJOLJKWRI DQHZ\HDU
DQGPDNHVVRPHWKLQJRI LWWKDWFDSWLYDWHVRXURZQFUHDWLYHHQHUJLHV
 7KHZULWLQJDQGDUWZRUNZHSUHVHQWWR\RXWKLV\HDULVQRGLIIHUHQW
,WWDNHVXVWRWKHVKRUHVRI IUR]HQODNHVWRFUDEODGHQEHDFKHVWRDQ
HYHQLQJZDWFKLQJÀUHZRUNVWRDUHLQGHHUIDUPLQDIUR]HQ1RUZHJLDQ
WRZQ'HVSLWHWKLVGLYHUVLW\RI WKHPHVDQGVW\OHVHDFKZRUNUHYHDOV
FRQQHFWLRQVWRDOOWKHUHVWWKURXJKDQHWZRUNRI URRWV
 ,ZRXOG OLNH WR WDNH DPRPHQW WR WKDQN WKHPDQ\SHRSOHZKR
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6FKDOPDQGWR.HQ3ULFHDQGKLVVWDII DW803ULQWLQJDQG*UDSKLFV
,ZRXOGOLNHWRH[WHQGDQHDUQHVWWKDQN\RXWR5REHUW6WXEEOHÀHOG
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99 Degrees
DJ Reinhardt
<RXDQG,ZDONHGXQGHUVPRNHÀOOHGVNLHVEORFNVIURP\RXU
KRXVHWRWKHORFDOLFHFUHDPVKRSDFURVVIURP+LJJLQVGHJUHHV
DQGRXUFORWKHVVWXFNWRXVGXULQJWKHWUHNEDFN,OHIWWRJRVSHQG
DIHZKRXUVRI WKHWKZLWKP\IDPLO\/LJKWLQJVSDUNOHUVZLWKP\
QLHFHDQGQHSKHZEXW\RXVDLG\RX·GFRPHXSDIWHUZDUGV
,VDWDWWKHWDEOHRQWKHGHFNIDFLQJWKHJUHHQPRXQWDLQVWKDW
VHSDUDWHGP\KRXVLQJGHYHORSPHQWIURP/ROR0\IDPLO\DWHKRW
GRJVEDNHGEHDQVDQGUHGZKLWHDQGEOXHSRSVLFOHVWKDWPHOWHG
EHIRUHUHDFKLQJRXUPRXWKV
´0RPP\WKHVN\·VRQÀUHµP\\HDUROGQLHFHVDLG
$QGLWZDV7KHVN\ZDVRQÀUH7KHYDOOH\ZDVRQÀUH7KH
PRXQWDLQVWKDWVXUURXQGHGXVZHUHRQÀUH
 ,WZDVEHDXWLIXO
<RXFDPHRYHUZLWKEODQNHWVDQGZHVSUHDGWKHPRXWRQD
KLOOE\P\KRXVH7KHVN\ZDVRUDQJHDQG\HOORZZLWKDEORRGUHG
VXQ:HZDWFKHG LW VLQNVORZO\EHIRUH WKHÀUHZRUNVEHJDQ7KH
H[SORVLRQVEOD]HGFRORUVSDLQWLQJWKHGDUNFDQYDVLQIURQWRI XV,
GRQ·WUHPHPEHUZKDWZHWDONHGDERXW
7KHQLJKWEURXJKWVRPHFRROUHOLHI DVZHZDONHGEDFNWRP\
KRXVH7KHUHZDVQ·WPXFKWRORRNXSDWWKHVPRNHOHIWQRKROHV
IRUWKHVWDUVWRVKLQHWKURXJKGD\VXQWLO\RXOHIWIRUFROOHJH,
KHOG\RXDWDQDUP·VOHQJWKDQGZHDGPLWWHGWRDVWULQJRI ZRUGV
\RX·GQHYHUVDLGEHIRUH7KHUHKDVQ·WEHHQDKRWWHUVXPPHUVLQFH

in ainm Dé
Kristie Weeks
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Bury My Heart at Badger Creek
LaNada Peppers
)U\EUHDG	KRQH\
VWROHQIURPWKHFXSERDUG
KLJKDERYHWKHFURFNSRW
IXOORI VSLFHVDQGVSHOOV
+RQH\GHZ
WKHPRUQLQJGHZ
DQGWKHGRLW\RXUVHOI JDUGHQ
VPHOOPDJQLÀFHQWLQWKHWRUULGPLGVXPPHUGDZQ
%XU\P\KHDUWDW%DGJHU&UHHN
ZKHUHWKH/RUG·V3UD\HULVVSRNHQEHKLQGFORVHGGRRUV
WRVRPHRQHHOVH·VJRG
&RQJUHJDWHDURXQGÀUHVLQWKHQLJKWDQGKRZODWWKHPRRQ
6XUUHSWLWLRXV*KRVW'DQFHV
QHDUIUHVKFKRSSHGZRRGLQDKDQGEXLOWÀUH
:HZKLVSHUGRQ·WORRNEDFNVDQGQHYHUVD\GLHV
WKH\UHVSRQGZLWKGRQ·WWDONVDQGVSHDNXSV
+HUHLVZKHUHWKHIUDJUDQWSLQH
SHUIXPHVÀQJHUFRPEHGKDLUZLQGVW\OHGSUHWW\
DQGWKHWDLOIURP7KHH2O·3ODFHWR%DGJHU&UHHN
ZRUQZDONDZD\ZKLVSHUZLGHOHDGVKRPH

Warm Bread
Hanna Ziegler
,W·VDFXULRXVWKLQJFRPLQJDOLYH:DNLQJIURPDNLQGRI VWDVLV
QRWELUWKHGEXWPDQXIDFWXUHGDQGQRWDOORZHGWROLYHH[FHSWIRUWKH
PRPHQW\RXDUHÀUVWLQWHJUDWHGZLWKWKHSXOVHVWKDWÁRZWKURXJKWKH
FLUFXLWRI DVSDFH(OHFWULI\LQJLI ,GRVD\VRP\VHOI
,ZDVSOXJJHGLQWRDZDOOVRFNHWRQDFRXQWHUWRSLQWKHURRPWKH
0RYHUVGXEEHG7KH.LWFKHQ0\KRPHZDVDFXEE\KROHZLWKDGRRU
WKDWWKH\FRXOGSXOOGRZQWRKLGHPHIURPYLHZVRPHWKLQJWKH\UDUHO\
GLG1H[WWRPHWKH\NHSWWKHLUORDYHVRI EUHDGDQG%OHQGHUZKRZDV
DOUHDG\TXLWHROGZKHQ,ZDVLQVWDOOHGDVKLVFRPSDQLRQ7KH0RYHUV
FDOOHGWKLVVSDFH7KH%UHDG%R[ZKLFK,GLGQRWXQGHUVWDQGDVLWZDV
QHLWKHUDER[QRUDSODFHVSHFLÀFDOO\IRUEUHDG:KHQ%OHQGHUZDV
DZDNHKHVKDUHGP\FRQVWHUQDWLRQDWWKHLUODFNRI LQJHQXLW\DQGORJLF
%XW,DPJHWWLQJDKHDGRI P\VHOI
7KH0RYHUVFDOOHGPH7RDVWHUDQG,ZDVRQHRI WKHÀUVWDSSOLDQFHV
WREHRSHUDEOH EHDWHQRQO\ E\&RIIHH0DNHU DQG0LFURZDYH7KH
IHPDOH0RYHUZDV WKHRQHZKRSOXJJHGPH LQ DQG VKHZDVWHGQR
WLPHLQÀOOLQJP\VORWVZLWKEUHDGDQGSXVKLQJGRZQKDUGRQERWK
OHYHUV ,ZDVÁXVWHUHGDQGD OLWWOH LQGLJQDQWDQGDVDUHVXOW,ZDVD
OLWWOHRYHU]HDORXVZLWKWKHWRDVWLQJ%XWVKHGLGQ·WVHHPWRPLQGDVVKH
VODWKHUHGEXWWHUDQGMDPRQWRWKHFUXVWHGVXUIDFH
´-DNH"µVKHFDOOHGWRQRRQHLQSDUWLFXODURUVRLWVHHPHGWRPH
´:KDWGR\RXZDQWRQ\RXU WRDVW"µ:HERWKZDLWHG IRU WKH UHSO\
ZKLFKFDPHIURPDERYHWKHFHLOLQJ
´-XVWEXWWHUµ-DNH\HOOHGEDFN6RPHWKLQJODQGHGKHDYLO\RQWKH
FHLOLQJ DQG WKH IHPDOH0RYHU DQG , ERWK ORRNHG XS DJDLQ+HDY\
VLOHQFHDQGWKHQDWKXPSLQJWKDW,ZRXOGODWHUUHFRJQL]HDVIRRWVWHSV
´'HEELHFRXOG\RXFRPHKHUHDPLQXWH"µ
7KHIHPDOH0RYHUSXWGRZQKHU WRDVWDQGNQLIHDQGZHQWRXW
LQWRDQRWKHUURRP,ZDVOHIWDORQHWRDVVHVVP\VXUURXQGLQJV7KDW
ZDVZKHQ,RIÀFLDOO\PHW&RIIHH0DNHU+HZDVVHQGLQJVXVSLFLRXV
ZDYHVWKURXJKWKHFLUFXLWIURPDFURVVWKHVLQNDQGLI KHKDGEHHQD
0RYHUFDSDEOHRI IDFLDOH[SUHVVLRQ,ZRXOGKDYHVDLGWKDWKHORRNHG
VXON\DVWKRXJKKHZDVXQKDSS\WKDWKHZDVQRORQJHUDORQHRQWKH
FRXQWHU0LFURZDYHKDGKHURZQOLWWOHUDLVHGFDELQHW\RXVHHDQG,

KDGQRW\HWEHHQSXVKHGEDFNLQWR7KH%UHDG%R[+LVGLVFRPIRUW
ZDVDQQR\LQJEXWXQGHUVWDQGDEOH
2YHUWKHQH[WIHZGD\V,ZDWFKHG7KH.LWFKHQWUDQVIRUP'HEELH
DQG-DNH¶:HQGHOO·ZHUHPRYLQJLQ)URPZKDW0LFURZDYHWROGPH
WKH\KDGERXJKW7KH+RXVHEHIRUHWKH\KDGPDUULHGDQGKDGMXVW
UHWXUQHGIURP7KH+RQH\PRRQ
´7KHZD\'HEELHWDONVWR&HOO"µ0LFURZDYHUROOHGKHUIUHTXHQFLHV
$́SSDUHQWO\7KH+RQH\PRRQ6WDJHWDNHVDZKLOHWRZHDURII,WFRXOG
EHDJHVEHIRUHWKH\ÀQLVKXQSDFNLQJµ
2YHQ 5HIULJHUDWRU DQG 'LVKZDVKHU DUULYHG WKH QH[W GD\ DQG
ZHUHVHWXSE\WZRODUJH0RYHUV&HOOLQIRUPHGXVWKDWQLJKWDVVKH
VDWLQKHUFKDUJLQJVWDWLRQWKDW'HEELHIRXQGRQHRI WKHPDWWUDFWLYH
LQIRUP'LVKZDVKHUDQG,H[FKDQJHGGLVLQWHUHVWHGVLJQDOVFUHDWLQJ
DFDPDUDGHULHEHWZHHQWKHWZRRI XVZKLFK%OHQGHUMRLQHGZKHQKH
ZDVSOXJJHGLQ
-DNHDQG'HEELHHDFKFODLPHGDVLGHRI P\IRXUVOLFHFRQÀJXUDWLRQ
-DNHSUHIHUUHGKLVWRDVWYHU\OLJKWO\EURZQHGDQGPRUHWKDQRQFHWKDW
,UHFDOO'HEELHDFFXVHGKLPRI OLNLQJZDUPEUHDG,TXLWHDJUHHGZLWK
KHUEXWWKHUHZDVUHDOO\QRWKLQJWREHGRQHDERXWLWRQP\HQG-DNH
KDGIXOOFRQWURORI P\OHIWVLGHH[FHSWIRUWKDWRQHWLPHWKDW'HEELH
WXUQHGLWXSDVSDUWRI DSUDFWLFDOMRNH:KHQKHKHOGXSKLVH[WUD
FULVS\VRXUGRXJKKHKDGEHHQUDWKHUXSVHWEXW'HEELHKDGODXJKHG
DWKLPDQGFKDQWHG $́SULO)RRO·VµDWZKLFKSRLQWKHKDGOLJKWHQHGXS
FRQVLGHUDEO\
+DUG WR IRUJHWZKDWKDSSHQHGQH[W%OHQGHUDQG,DJUHHG WKDW
WKH\UHDOO\RXJKWWRSXWXVDOODZD\EHIRUHWKH\WULHGGRLQJWKDWRQWKH
FRXQWHUWRS,I LWKDGQ·WKDSSHQHGVHYHUDOWLPHVDOUHDG\,ZRXOGKDYH
EHHQPRUHDSSDOOHGDWWKHLUEHKDYLRU$VLWZDV,WXUQHGP\IUHTXHQFLHV
WR&HOODQGDVNHGKHUKRZORQJVKHWKRXJKW7KH+RQH\PRRQ6WDJH
ZRXOGODVW6KHVKXVKHGPHZLWKDIUDQWLFZDYHRI HOHFWULFLW\
-DNHVSHQWWKHPRVWWLPHLQ7KH.LWFKHQZLWKXV+HKDGZRQWKH
DUJXPHQWRYHUZKHUHDOOWKHLUFRRNZDUHVKRXOGEHNHSWE\FODLPLQJ
WKDWKHZDVWKHRQHWKDWZRXOGGRPRVWRI WKHFRRNLQJDQ\ZD\
´:HZRXOGQ·WZDQWRXUKRXVHWREXUQGRZQQRZZRXOGZH"µKH
KDGDVNHGWKHFRUQHUVRI KLVPRXWKWXUQHGXSVOLJKWO\DVKHZDWFKHG
'HEELHRXWRI WKHFRUQHURI KLVH\H
´7KDWZDVRQHWLPHµ'HEELHVDLGVQDSSLQJDGLVKWRZHOLQ-DNH·V
GLUHFWLRQ $́QG , VWLOO EODPH \RXµ 6KHPDUFKHG RXW RI  WKH URRP
ÁLSSLQJWKHRYHUKHDGOLJKWVRII DVVKHZHQW-DNHKDGEHHQJULQQLQJ

ZKHQKHWXUQHGWKHPEDFNRQ
(YHU\PRUQLQJ DIWHU WKDW -DNH FDPH LQWR 7KH.LWFKHQ DURXQG
VHYHQ R·FORFN SUHVVHG WKH VLOYHU ¶6WDUW· EXWWRQ RQ &RIIHH 0DNHU·V
JORVV\EODFNVXUIDFHDQGPDGHEUHDNIDVW1RZWKDWWKH\ZHUHVHWWOLQJ
LQWR D UK\WKP DQG KDG DOO DYDLODEOH DSSOLDQFHV DW WKHLU GLVSRVDO ,
IRXQGP\VHOI XVHGOHVVIUHTXHQWO\,NHSWP\VDWLVIDFWLRQDERXWWKLV
WRP\VHOI  VLQFHPRVWRI  WKHRWKHU DSSOLDQFHVSDUWLFXODUO\&HOO DQG
&RIIHH0DNHUERDVWHGDERXWWKHH[WHQWRI WKH0RYHUVGHSHQGHQF\
RQWKHP2I FRXUVHQRQHRI XVZRUNHGDVKDUGDV5HIULJHUDWRUEXW
KHZDVUDWKHUWRREXV\WRJORDWDERXWLWDQG,ZRQGHUHGLI KHGLGQ·W
HQY\XVIRURXUGDLO\UHSULHYHV
/LNH2YHQKHUDUHO\MRLQHGLQWKHFRQYHUVDWLRQVWKDWVSUXQJXS
EHWZHHQXVDOO LQWKHVLOHQFHVWKDWFDPHZKHQWKH0RYHUVZHUHRXW
RI 7KH+RXVH7KHVHGLVFXVVLRQVZRXOGKDYHEHHQPRUHIUHTXHQWLI 
&HOOKDGEHHQDURXQGEXW'HEELHWRRNKHUHYHU\ZKHUHDQGVKHZDV
RQO\DEOHWRWDONZLWKXVDWQLJKWZKHQ'HEELHSXWKHULQWKHFKDUJLQJ
VWDWLRQXQGHU0LFURZDYH·VFDELQHW,DVVXPHGWKDWWKLVHDUO\SUR[LPLW\
EHIRUHWKHUHVWRI XVDUULYHGZDVZKDWKDGVSDUNHGWKHLUIULHQGVKLS
'LVKZDVKHUDJUHHGZLWKPH
´*RRG WKLQJ -DNHGRHVQ·W KDYHRQHµKH VDLG WRPHRQHQLJKW
0LFURZDYHDQG&HOOZHUHJRVVLSLQJKRSHOHVVO\ LQWKHGDUN´,GRQ·W
WKLQN,FRXOGKDQGOHWZRRI WKHPµ
+HKDGVSRNHQWRRVRRQ$VLI FRQMXUHGIURPRXUFRQYHUVDWLRQ
DSDFNDJHDUULYHGWKHYHU\QH[WHYHQLQJFRQWDLQLQJDQRWKHU&HOO-DNH
ZDVHQWLUHO\WRRH[FLWHGIRULWVDUULYDO
´,W·VDERXWWLPHµ'HEELHVDLGSHHULQJLQWRWKHQHZO\RSHQHGER[
-DNHUHPRYHGD ODUJHUVKLQLHUYHUVLRQRI &HOODQGKHOG LWXS LQ
ZKDW , FRXOG RQO\ GHVFULEH DV D WULXPSKDQW JHVWXUH ´, EHW \RX·UH
MHDORXVµKH VDLG KLVPRXWKGRLQJ WKDW FXUOXSDWRQHFRUQHU WKLQJ
DJDLQ,EULHÁ\EHFDPHQHUYRXVDVWKDW ORRNJHQHUDOO\VWDUWHGWKHP
RQWKHSDWKWRPRUHFRXQWHUWRSDFUREDWLFV$IWHUDIHZZHHNVRI QR
VXFKWKLQJ,KDGKRSHGWKDW7KH+RQH\PRRQ6WDJHKDGSDVVHGEXW
DW WKDWPRPHQW, WKRXJKW,PLJKWKDYHEHHQD OLWWOHWRRRSWLPLVWLF
+RZHYHU'HEELHRQO\UROOHGKHUH\HVDQGWKHQUXEEHGDWKHUWHPSOH
LQVORZFLUFOHV
´,GRQ·WHYHQOLNHWKHL3KRQHµVKHVDLGVWHSSLQJDZD\IURP-DNH
DQGRSHQLQJ5HIULJHUDWRU·VGRRU
,WZDV-DNH·VWXUQWRUROOKLVH\HV+HSXOOHGRXWDFDEOHVLPLODUWR
WKHRQH'HEELHXVHGWRUHFKDUJH&HOODQGSOXJJHGL3KRQHLQWRWKH

VRFNHWQH[WWRKHUV
´2KWKLV·VJRQQDEHKLODULRXVµ&RIIHH0DNHUVDLGIURPDFURVV
WKHURRPDVL3KRQH·VPDVFXOLQHVLJQDOFDPHWKURXJKWKHFLUFXLW
´:KDWDUH\RXWDONLQJDERXWµ,DVNHGQRWIROORZLQJKLVWUDLQRI 
WKRXJKW
+HJDYHPHWKHHOHFWURQLFHTXLYDOHQWRI DJULQ $́KRWVKRWOLNH
WKDWLQWKHQH[WVRFNHWRYHU")URP&HOO"µ7KHFLUFXLWU\DOOEXWVKRRN
ZLWKODXJKWHU´,I VKHGRHVQ·WHPEDUUDVVKHUVHOI KLWWLQJRQKLPWKHQ
,·PQRWD.HXULJµ
, WXUQHG WR 'LVKZDVKHU ´'R \RX WKLQN KH·V ULJKW"µ , DVNHG
EHFDXVH , ZDV KDUG SUHVVHG WR EHOLHYH &RIIHH0DNHUPRVW RI  WKH
WLPH 2Q VRPH SULPLWLYH DWRPLF OHYHO , FRXOG VHH WKH DSSHDO RI 
ZDWFKLQJ&HOOSXPPHOWKHQHZFRPHUWKURXJKWKHZLULQJEXW,IDLOHG
WR FRPSUHKHQGZK\ VKHZRXOG GR VR )RU DOO KHU DQQR\LQJ KDELWV
VKHZDVQ·WPXFKRI DÀJKWHU0D\EHWKDWZDVH[DFWO\&RIIHH0DNHU·V
SRLQW
'LVKZDVKHUJDYHDQRQFRPPLWWDOVXUJHDQGVDLG´:H·OOVHHµ
$FURVV WKH URRP 0LFURZDYH ZDV HQJDJLQJ L3KRQH  LQ
FRQYHUVDWLRQ E\ PDNLQJ LQWURGXFWLRQV +H ZDV UHVSHFWIXO HQRXJK
QRGGLQJ LQ HDFKRI RXU FLUFXLWDOGLUHFWLRQVEHIRUH LQVLVWLQJZH MXVW
FDOOKLP6L[
´L3KRQHLVOLNHZD\WRRFRPPRQRI DQDPH\RXNQRZ"µKHVDLG
RUUDWKHUDVNHG,ZDVQ·WVXIÀFLHQWO\VXUHRQHZD\RUWKHRWKHU
, IRUJRW DERXW &RIIHH0DNHU·V SUHGLFWLRQ XQWLO ODWHU WKDW QLJKW
ZKHQ&HOO UHMRLQHGXV IRUKHURZQUHFKDUJH$V'HEELHFRQQHFWHG
&HOOWRKHUFDEOH,VWUDLJKWHQHGXSVRWRVSHDNVXGGHQO\YHU\FXULRXV
DERXW KRZ WKLQJV ZRXOG WXUQ RXW ,W ZDV KRZHYHU QRWKLQJ OLNH ,
EHOLHYHDQ\RI XVPLJKWKDYHH[SHFWHG
6L[JDYHDFRXUWHRXVQRGOLNHKHKDGJLYHQWRHDFKRI XVHDUOLHU
´+H\µKHVDLG´,·P6L[µ&HOOWRRNRQHSXOVHDWKLPDQGWXUQHGWR
0LFURZDYH DV WKRXJK KH ZDVQ·W VLWWLQJ GLUHFWO\ EHVLGH KHU RQ WKH
FRXQWHUWRS
6L[VHHPHGDVQRQSOXVVHGDVWKHUHVWRI XVEXWDIWHUDIHZVHFRQGV
RI &HOOJXVKLQJWR0LFURZDYHDERXWKHUDQG'HEELH·VGD\KHWXUQHG
WRPH
´6R7RDVW\µ KH VDLG MXVW ORXG HQRXJK WREHKHDUGRYHU&HOO·V
RYHUO\HPSKDWLFVLJQDOV´:KDW·VZLWKWKHYRFDE"µ
,QDUURZHGP\IUHTXHQFLHV´,EHJ\RXUSDUGRQ"µ
´7KHDQFLHQWODQJXDJHGXGHµKHVDLG́ :KDWDUH\RXDKXQGUHG"µ

&RIIHH0DNHU·VFLUFXLWVKDNLQJODXJKWHUUHDFKHGPHEXW,LJQRUHG
KLP´,DPDYHU\UHFHQWPRGHODFWXDOO\6L[$QGP\QDPHLV7RDVWHU
QRW¶GXGH·µ
6L[·VVLJQDOFXWRII OLNHKHZDVWU\LQJQRWWRODXJK´6XUHGXGHXK
7RDVWHU:KDWHYHUµ
7KH LQVWDQW6L[ZDV WDNHQRII KLVFDEOH WKHQH[WPRUQLQJ&HOO
ÁHZ LQWRD UDQW´&DQ\RXEHOLHYHKLP"µVKHVDLGKHUDOUHDG\KLJK
VLJQDOVUHDFKLQJXQPDQDJHDEOHGHFLEHOV´+H·VKHUHIRUDIHZKRXUV
DQGLW·VOLNHKHRZQVWKHSODFH:HOO,GRQ·WFDUHLI KHLVWKHQHZHVW
PRGHO+H FDQ·W FRPHPDUFKLQJ LQ WRPDNHPH IHHO LQIHULRUµ 6KH
IROGHGKHUVLJQDOVDQGVDLGDIHZFKRLFHZRUGV́ $QGGLG\RXKHDUKLP
WDONLQJWR7RDVWHU"µ
,ZDV WHPSWHG WRSRLQWRXW WKDWVKHKDGQHYHUPXFKFDUHGIRU
PHQRUPH IRU KHU DQG WKHUHIRUHKHU IDX[ FRQFHUQRQP\EHKDOI 
ZDVXQQHFHVVDU\EXWDV-DNHFDPHRYHUWRP\VLGHRI WKHFRXQWHU,
GHFLGHGDJDLQVWLW+HUHDFKHGSDVWPHWRZDUGV%OHQGHUZKRVHVLJQDO
FDPHRQOLQHDVHFRQGODWHU
´:KDW·G,PLVV"µKHGUDZOHGDVKLVERG\ZDVVHWXSULJKWQH[WWR
PLQH
'LVKZDVKHUDQVZHUHGÀUVW´1HZJX\QDPHG6L[µKHVDLG´+H·V
DQRWKHU&HOOXODUµ
´7KDWZKDWVKH·VKROOHULQ·DERXW"µ1RQHHGWRLQTXLUHDVWRZKLFK
¶VKH·KHZDVUHIHUULQJ+HUIUHTXHQFLHVVSRNHIRUWKHPVHOYHV
%OHQGHUVLJKHG´'DPQ,·PWRRROGIRUWKLVµ
3ULYDWHO\ , DJUHHG ZLWK KLP HVSHFLDOO\ DV KLV FKLSSHG JODVV
DWWDFKPHQWVTXHDNHGLQWRSODFHDQGZDVÀOOHGZLWK\RJXUWDQGYDULRXV
IUXLWV$KRUULÀFVTXHDOLQJJULQGIROORZHGDV%OHQGHU·VPHWDOEODGHV
SURWHVWHGDJDLQVW WKHLU IRUFHGPRYHPHQW(YHQ-DNH ORRNHGXQHDV\
DQGWXUQHGWKHVSHHGGRZQWRDFFRPPRGDWHKLP
)RUUHDVRQVWKDWÁXPPR[HGPH%OHQGHUZDVWKHRQO\DSSOLDQFH
LQWKHNLWFKHQWKDWZDVQRWSOXJJHGLQDWDOOWLPHV+HZDVXVHGDOPRVW
DV IUHTXHQWO\ DV ,ZDV DQG \HW DW WKH HQG RI  WKH GD\ZKHQ HLWKHU
'LVKZDVKHURU-DNHZDVKHGKLVDWWDFKPHQW%OHQGHUZDVXQSOXJJHG
DQGSXWEDFNLQWRWKHUHFHVVHVRI 7KH%UHDG%R[,RIWHQWKRXJKWWKDW
LWZDVFULPLQDOQRWWROHDYHKLPDWWDFKHGWRDSRZHUVRXUFH$IWHUDOO
KHZDVPXFKEHWWHUFRPSDQ\WKDQ&RIIHH0DNHU
-DNH UHOHDVHG WKH NQRE WKDW FRQWUROOHG %OHQGHU·V VSHHG DQG LW
EHJDQ WR VORZ WKH FRQWHQWV GRLQJ DQRWKHU ODS DURXQG WKH LQWHULRU
EHIRUH FRPLQJ WR D VWDQG VWLOO %OHQGHU·V ORRVH LQWHUQDO ZLUH JDYH

DQ LQYROXQWDU\VXUJHDQG,ZLQFHGDVP\RZQFRQQHFWLRQÁLFNHUHG
GDQJHURXVO\
$́UH\RXDOULJKW"µ,DVNHG
+HGLGQRWUHSO\
-DNHORDGHGVOLFHVRI EUHDGLQWRPHDQGSXVKHGWKHOHYHUVGRZQ
7KHKXPIURPP\LQWHUQDOPHFKDQLFVGURZQHGRXWWKHODVWRI &HOO·V
UDPSDJHDJDLQVW6L[%\WKHWLPH,·GOLJKWO\WRDVWHG-DNH·VWZRVOLFHV
&HOOKDGEHHQGLVFRQQHFWHGIURPWKHZDOODQGDVWKHODVWSLHFHSRSSHG
IUHHRI P\KHDWFRLOV,KDGWRDGPLW,ZDVJODG+HUVLJQDOVZHUHWUXO\
XQEHDUDEOHZKHQVKHZDVULOHGXSOLNHWKDW
7KHQH[WIHZPRQWKVSDVVHGLQPXFKRI WKHVDPHPDQQHU-DNH
UXOHG7KH.LWFKHQZLWKDQRYHQPLWWHGÀVWPRYLQJDERXWWKHVSDFH
ZLWK DQ LPSUHVVLYH VKRZ RI  HIÀFLHQF\ LQ DOO DUHDV IURP EUHDNIDVW
WRGHVVHUW+HVHHPHGWRKDYHDQDEXQGDQFHRI IUHHWLPHPRVWRI 
ZKLFK KH VSHQWZLWK XV8QOLNH'HEELH -DNH QHYHUZHQW WR:RUN
$FFRUGLQJWR6L[KLV:RUNDOO WRRNSODFH LQDURRPXSVWDLUVFDOOHG
7KH2IÀFH(YHQ&HOOZKRKDG UHWDLQHGKHU GLVGDLQ IRUKLPKDG
OLVWHQHGDWWHQWLYHO\WRKLVVWRU\DERXWZKHQ&RPSXWHUKDGFUDVKHG
´+HZDVXVLQJP\:L)LWRVHDUFKIRUZKDWZDVZURQJµ6L[VDLG
KLV IUHTXHQFLHV KXPPLQJZLWK KXPRU ´+HZDV DOO VHW WR VKLS KHU
RII WRDQ,7JX\ZKHQKHUHDOL]HGWKDWKH·GNLFNHGWKHSRZHUVWULS
DQGGLVFRQQHFWHGKHUFKDUJHU6KH·GEHHQXQSOXJJHGDOOQLJKWµ(YHQ
2YHQ MRLQHG WKH ODXJKWHUKHU ORZFKXFNOHPDNLQJ WKH FLUFXLWEX]]
LQDZD\WKDW&RIIHH0DNHUQHYHUFRXOG2QO\&HOOUHPDLQHGVHULRXV
´:RXOGLWNLOO\RXWROLJKWHQXS"µ6L[DVNHGFKDQJLQJWKHHQHUJ\
RI WKHPRPHQW $́OOWKDWWHQVLRQ·OOPDNH\RXUJODVVFUDFNµ
(YHQ,VDZKLVPLVWDNH
´,VWKDWDPRGHOMRNH"µ&HOODVNHGKHUVLJQDOVULVLQJVRIDVWDQGWR
VXFKDKHLJKWWKDW,IHOWOLNH%OHQGHU·VORRVHZLUHZDVSOXJJHGGLUHFWO\
LQWRP\VRFNHW $́UH\RXLQVXOWLQJP\LQIHULRU0RGHO1XPEHU"µ
6L[·VIUHTXHQFLHVUHFRLOHG´:KDW"1RRI FRXUVHµ
´%HFDXVHWKHUHLVQRWKLQJZURQJZLWKP\VFUHHQµ
´,QWHUHVWLQJµ'LVKZDVKHUVDLG ORZHQRXJKWKDW,DOPRVWGLGQ·W
FDWFKLW
6L[ORVWKLVPLQGHQWLUHO\DWWKDWSRLQW´<RX·UHMXVWMHDORXVRI P\
5HWLQD+''LVSOD\DQGP\7RXFK,'µ
´6KRWVÀUHGµ2YHQVDLGVSHDNLQJIRUWKHÀUVWWLPHLQZHHNV
´(QRXJKµ7KHFLUFXLWZHQWVLOHQW(YHQ&HOOIXULRXVDVVKHZDV
ZRXOGQ·WDUJXHZLWK0LFURZDYHZKHQVKHXVHGWKDWWRQH,QVWHDGVKH

IROGHGXSKHUIUHTXHQFLHVVRWLJKWO\WKDW,GRXEWHGZKHWKHURUQRWVKH
ZRXOGEHDEOHWRXQWLHWKHPDJDLQ
1RRQHVSRNHIRUWKHUHVWRI WKHQLJKWDQGHYHQWKRXJK6L[OHIW
WKH FLUFXLW ÀUVW&HOO KHOG KHU VLOHQFH XQWLO VKH WRRKDGEHHQ WDNHQ
DZD\
)RUWKHQH[WZHHNQHLWKHU&HOOQRU6L[VDLGDZRUGWRHDFKRWKHU
2GGO\HQRXJKWKHVDPHFRXOGEHVDLGIRU'HEELHDQG-DNH$FFRUGLQJ
WR&HOO'HEELHKDG JRQH WR VHH D'RFWRU0RYHU WKHZHHNEHIRUH
ZLWKRXWWHOOLQJ-DNH
´6KHWXUQHGPHRII ZKHQVKHJRW WKHUHVR,GRQ·WNQRZZKDW
KDSSHQHGµ
´7KDW·VFRQYHQLHQWµ6L[PXWWHUHG,I &HOOKHDUGKLPVKHLJQRUHG
LW
$FFRUGLQJ WR6L['HEELHNHSW IDNLQJ VOHHSZKHQ -DNHZHQW WR
EHGHYHU\QLJKWHYHQZKHQKHZDVRQO\JRQHORQJHQRXJKWREUXVK
KLVWHHWK
´+HWKLQNVVKH·VKLGLQJVRPHWKLQJµ6L[VDLGVRXQGLQJDOLWWOHWRR
HQWKXVLDVWLFDERXW'HEELH·VDSSDUHQWVNXOOGXJJHU\
,DVNHG%OHQGHUIRUKLVRSLQLRQRQWKHVXEMHFWWKHQH[WWLPHKH
MRLQHGWKHFLUFXLW+HGLGQ·WVHHPSDUWLFXODUO\SHUWXUEHGE\WKHQHZV
´,W·VDPDUULDJHNLGµKHVDLGDVKHUHFRYHUHGIURPWKDWPRUQLQJV
H[HUFLVHV´7KH\WDNHD ORWRI XSNHHS,·YHVHHQDIHZRI WKHPDQG
QRQHKDYHJRQHRII ZLWKRXWDKLWFKµ+LVVLJQDOVVKXGGHUHG´'DPQ
,ZLVKWKH\·GWDNHWKHIULFNLQ·KLQWDOUHDG\µ
´:KDWKLQW"µ,DVNHGEXWKHGLGQ·WDQVZHU
$ IHZ GD\V ODWHU -DNH FDPH GRZQ WR 7KH.LWFKHQ DQG VWDUWHG
EDNLQJFRRNLHV7KHDFWLWVHOI ZDVQRWXQXVXDOEXWKHGLGQ·WVHHPWR
EHLQDYHU\JRRGPRRG,KDGRQO\HYHUVHHQKLPEDNHIRUVSHFLDO
RFFDVLRQVDELUWKGD\RU'HEELH·V ODVWSD\UDLVHDQGWKHUHKDGEHHQ
VHYHUDO WLPHVZKHQ KH KDG VLPSO\ EHHQ LQ LPSHFFDEO\ KLJK VSLULWV
1HYHU KDG , VHHQ KLP EDNH OLNH WKLV+H FUDFNHG RQH RI  WKH HJJV
DJDLQVWWKHHGJHRI WKHERZOZLWKVXFKIRUFHWKDWQRWRQO\GLGLWFUDFN
EXWUDWKHUH[SORGHGVRWKDWSLHFHVRI VKHOOIHOOLQWRWKHERZO,WWRRN
KLPDERXWWZHQW\PLQXWHVWRJHWDOOWKHSLHFHVRXWDQGDIWHUWKDWKH
PRYHGZLWKYHU\WDXQWDQGGHOLEHUDWHPRWLRQVDVWKRXJKKHZDVDIUDLG
RI EUHDNLQJVRPHWKLQJHOVH
'HEELH JRW KRPH MXVW DV WKH ODVW EDWFK OHIW 2YHQ·V WRS UDFN
´:KDW·VZLWKWKH&KRFRODWH&KLSSHUV"µ
-DNHGLGQ·WWXUQDURXQG´:H·UHFHOHEUDWLQJµ

'HEELHIUR]H6KHZDWFKHG-DNHVOLGHWKHFRRNLHVIUHHRI WKHÁDW
SDQZLWK D VSDWXOD DQG SXW WKHPRQ VRPH NLQG RI  SDSHU WR FRRO
´&HOHEUDWLQJZKDW"µ
´<RXUSHUIHFWO\KHDOWK\WXPRUIUHHEUDLQµ-DNHVDLG+HWXUQHG
DQGWKH\VWDUHGDWHDFKRWKHUIURPDFURVV7KH.LWFKHQ'HEELH·VKDQG
VORZO\PRYHG WRKHU IDFH FRYHULQJKHUPRXWK OLNH VKHGLGQ·W WUXVW
KHUVHOI WRVSHDN
´:K\GLGQ·W\RXVD\DQ\WKLQJ"µ-DNHDVNHGKLVYRLFHVRTXLHWWKDW
,DOPRVWGLGQ·WKHDUKLP´:K\FRXOGQ·W,KDYHEHHQWKHUHIRU\RX"µ
'HEELHVKRRNKHUKHDGDQG,GLGQ·WXQGHUVWDQGZKDWWKDWPHDQW
EXW-DNHVHHPHGWRNQRZ+HZDONHGDFURVVWKHURRPDQGSXOOHGKHU
LQWRDWLJKWKXJZUDSSLQJKHULQWRKLPVRFRPSOHWHO\WKDWDOO,FRXOG
VHHZDVWKHWRSRI KHUKHDG6RPHWKLQJOLNHWKHVTXHDNLQJRI %OHQGHU·V
DWWDFKPHQWFDPHIURPWKDWVSRWDQGEHFDXVHLWKDGQHYHUKDSSHQHG
EHIRUHLQP\SUHVHQFH,GLGQ·WNQRZZKDWLWZDV%XW&RIIHH0DNHU
NQHZ
´6KH·VFU\LQJµKHVDLGDQGIRURQFHKHOHIWLWDWWKDW
:HZDLWHGLQVLOHQFHIRUZKDW,ZDVQ·WHQWLUHO\VXUH,WVHHPHGWKDW
WKH\ZHUHQHYHUJRLQJWR OHWJRRI RQHDQRWKHUEXW'HEELHSXOOHG
DZD\DQGVWDUWHGZLSLQJKHUH\HVZLWKWKHHQGRI KHUVOHHYH-DNHOHG
KHURYHUWRWKHPRXQWDLQRI FRRNLHV
´,EURNHDQHJJVKHOOµKHZDUQHGDVKHKDQGHGRQHWRKHU
+HUH\HEURZVKRWXS´%XW\RXQHYHUµ
+HZDYHG WKDW FRPPHQW DZD\ ´,ZDV UHDOO\PDG DW \RXµ 6KH
ORRNHGGRZQDWKHUFRRNLHEXWGLGQ·WPRYHWRHDWLW
´'R\RXZDQWPHWRWHVWLWÀUVW"µKHDVNHGDKLQWRI WKHROGFXUO
DWRQHFRUQHURI KLVPRXWKDJDLQ,QWKDWPRPHQW,ZRXOGQ·WKDYH
FRPSODLQHGLI WKH\KDGMXPSHGRQHDFKRWKHUWKHZD\WKH\KDGLQWKH
EHJLQQLQJ&RXQWHUWRSDFUREDWLFVZHUHPXFKSUHIHUDEOHWRWKLVVWLOWHG
HPRWLRQDOLQWHUDFWLRQ
6KH VKRRN KHU KHDG ´,« , WUXVW \RXµ 6KH VKRYHG WKHZKROH
FRRNLHLQKHUPRXWK-DNHODXJKHGDVKHUFKHHNVEXOJHG
´,ZDVJRLQJWRPDNHPLONVKDNHVWRZDVKWKHPGRZQµKHVDLG
ZDONLQJRYHUWR7KH%UHDG%R[DQGSXOOLQJ%OHQGHURXWRI KLEHUQDWLRQ
´1RQRµ%OHQGHUVDLGWKHVHFRQGKHFDPHWR´,FDQ·W,·PWRR
ROGIRUWKLVµ
´:KDWGR\RXPHDQ\RXFDQ·W"µ'LVKZDVKHUDVNHG
&RQFHUQ ÁDUHG LQP\ VLJQDOV ´,V LW WKDW ORRVH ZLUH"µ , DVNHG
ZRQGHULQJZKDWZRXOGKDSSHQWRERWKRI XVLI KHEOHZWKHVRFNHW

%OHQGHULJQRUHGXVERWKEXWNHSWXSDUXQQLQJFRPPHQWDU\RI 
¶1R·DQG¶,FDQ·W·-DNHÀOOHGWKHJODVVDWWDFKPHQWZLWKYDQLOODLFHFUHDP
PLONDQGLFHDQGWXUQHGWKHNQRE,EUDFHGP\VHOI IRUVRPHNLQGRI 
VWDWLFVXUJHWKDWIULHGP\KHDWLQJFRLOVRUIULW]HGP\FRQQHFWLRQWRWKH
FLUFXLW,ZDVDVSUHSDUHGIRUP\WHPSRUDU\GHDWKDV,FRXOGHYHUEH
EXWDOOWKDWKDSSHQHGZDVWKDWDGXOOZKLQLQJEX]]ÀOOHGWKHURRP
-DNHUHOHDVHGWKHNQRE
´:KDW·G,WHOO\D"µ%OHQGHUVDLG
-DNHWULHGWKHNQREDJDLQ7KHEODGHVWXUQHGRQFHDQGWKHQWKH
ZKLQHFDPHEDFNDQG-DNHGURSSHGKLVKDQGDQG%OHQGHUIHOOVLOHQW
-DNHDQG'HEELHORRNHGDWRQHDQRWKHU
´,·OOSLFNXSDQHZEOHQGHUWRPRUURZDIWHU:RUNµ'HEELHVDLG
´7KDQN*RGµVDLG%OHQGHU

Hong Kong, Born and Raised
Michelle Nemetchek
)U\LQJJUHHQRQLRQVDQGJDUOLFLQDSDQ
P\NQLIHVOLFHVWKURXJKSRUNDQGKLWVZRRG
,GXVWZLWK&KLQHVHÀYHVSLFHVL]]OLQJDQGVZHHWRYHUÁDPHV
LWFDQWXUQDZD\PDQ\XQVHDVRQHGWRQJXHV
:KHQ\RXQJ,ZRXOGUXQEHORZNHWWOHVDQGSDQV
PHWDOFODSSLQJDJDLQVWPHWDO
DQGZDIWVRI VHDUHGSRUNLQP\JUDQGIDWKHU·VUHVWDXUDQW
+HZRXOGVOLSPHDWZHQW\DQGP\PRWKHU
ZRXOGDUJXHIRUKLPWRNHHSWKHFDVK
´+HGRHVQ·WEUXVKKLVWHHWKµVKHVDLG
$́QGQHYHUWDXJKWPHWREUXVKP\RZQHLWKHUµ
:KHQZHPRYHGWKHUHVWRI KHUFROOHJH
ERRNVRXWLWZDV&KLQHVH1HZ<HDU,DVNHGKLP
WRWUDQVODWHWKHZRYHQUHGVWULQJGHFRUDWLRQV
´7KDWJRRGOXFNVLJQµKHVDLG´*RRGOXFNDQ·PRQH\µ
+HVHQWXVKRPHZLWKWLQER[HVRI PRRQFDNHV³VZHHWEUHDG
DQGDJROGHQHJJ\RONPRRQDJOD]HGVKHOODURXQGWKHHGJH
:KHQ,ÀUVWVPRNHGLWRQO\VPHOOHGOLNH*UDQGIDWKHU
FKHDSEHHUVZHHWSRUNDQGIULHGULFHHYHU\'HFHPEHU

Corduroy Blues
Spencer Ruchti
       /HW·V WDON DERXW PDGQHVV ,PPHGLDWHO\ DIWHU P\ IDWKHU·V
GLYRUFHKHSLFNHGPHXSE\WKHSDQWVDQGVDLG´:H·UHOHDYLQJRQ
DEXVLQHVVWULSµDQG,GLGQ·WKDYHPXFKVD\LQWKHPDWWHU,RQO\
NQHZNQRZLQJP\IDWKHUWKHUHZRXOGEHOLWWOHWRQREXVLQHVVRQ
VXFKDWULS
$VO\DQGFKDUPLQJ\HDUROG,NQHZZKDWEUHDNXSVIHOW
OLNH DQG , VXSSRVHG WKDW GLYRUFHZDV WKH XOWLPDWH RI  EUHDNXSV
:KDWDVWUDQJHWKLQJWRVD\%XWIDWKHUGLGQ·WZLVKWRWDONDERXWLW
+HUHDGDQRYHODVPDOOIDWQRYHODQGZHUHVWHGDWDJDWHRI WKH
'HQYHUDLUSRUW+HDQG,ZDWFKHGDIUDQWLFFRXSOHZLWKFKLOGDQG
EDE\EUHDWKHDQGWDONZLWKYHU\YHU\OLWWOHSDWLHQFHWRWKHJDWHGHVN
DWWHQGDQWV
´<RXVHHZH·YHJRWWRDOOÁ\WRJHWKHU,FDQ·WEHRQDVHSDUDWH
SODQH0\VRQDQGGDXJKWHUQHHGWRKDYHVHDWVE\PHRUP\ZLIH
RQWKLVSODQH,GRQ·WZDQWWKHPVLWWLQJQH[WWRVWUDQJHUVDQGZH
QHHGWREHLQ3RUWODQGE\WRPRUURZµWKHPDQVDLG
´+HORRNVPXFKWRR\RXQJWREHDSDUHQWµP\IDWKHUWROGPH
´,FDQ·WEHOLHYH\RXFDQGRWKLVµWKHPDQVDLG
+HDVNHGLI KHFRXOGEX\DWLFNHWRII DQRWKHUSDVVHQJHU
 ´7KDWLVSURKLELWHGVLUµWKHJDWHDWWHQGDQWVDLG
 ´,FRXOGJLYHWKHPP\WLFNHWµ,WROGP\IDWKHU,ZRQGHUHGLI 
,FRXOGPDNHPRQH\RII VXFKDWKLQJ$OLWWOHVSHQGLQJFDVKWKDW
PD\EHIDWKHUFRXOGQ·WEXGJHWRUFRQWURO+LVIURZQUHVHPEOHGGU\
FUDFNHGYRPLW
´<RXZLOOGRQRVXFKWKLQJ7KH\FDQWDNHUHVSRQVLELOLW\IRU
WKHLUSRRUDFWLRQVµ
$QG\HVSHUKDSVKHZDVULJKWLQKLVZD\RI WKHZRUOG7KH
KXVEDQGKXQFKHGRYHUWKHGHVNDQGFRQWLQXHGWRMDEKLVÀQJHUDW
WKHMDZKXQJÁLJKWDWWHQGDQW7KHZLIHZRUHDQRUDQJHPRRPRR
ZLWKSLQNSDVWHOGDLVLHVEHKLQGKHUHDU(YHU\RQFHLQDZKLOHWKH
HOGHVWER\DERXWIRXUZRXOGZDONDZD\IURPWKHJURXSDQGVQHDN
EHKLQGWKHGHVNRULQWRDWUDVKFDQRUWKURXJKWKHHPHUJHQF\H[LW

RUVSHHGRII WRZDUGVWKHERDUGLQJUDPSDQGHYHU\IUXVWUDWHGDW
WHPSWHQGHGLQIDLOXUH7KHZLIHQHYHU\HOOHGDWWKHFKLOG-XVWJDYH
WKHHOGHVWDSDWRQWKHKHDGQRWWKDWZRUULHGDQGWKHQKH·GGRLW
DOORYHUDJDLQ
0\ IDWKHU SRLQWHG D IHZ WKLQJV RXW WKLQJV KH EHOLHYHG WR
EH VHOIHYLGHQW ´/RRN DW KRZ WKH\·UH EHKDYLQJ VRQ7KDW FKLOG
UXQQLQJXQGLVFLSOLQHG LW·VWKHVLJQRI EDGSDUHQWLQJ7KDW LVQRW
WKHVRUWRI OLIH\RXZDQWWROHDG7KRVHDUHWKHUHJUHWIXOFORWKHVRI 
WKRVHVRUWVRI SHRSOHWKDW\RXVKRXOGQHYHUDVSLUHWREH7KH\·UH
WUDQVLHQWVZLWKFKLOGUHQDQGWKDWLVLUUHVSRQVLEOH7KH\ORRNOLNH
WUDQVLHQWV'R\RXNQRZZKDWWUDQVLHQWVDUH" 'HVSLWH ZKDW \RXU
PRWKHUVD\VWKHVHVRUWVRI SHRSOHDUHXQKDSS\ LQWKHOHDVWµKH
VDLG´<RXDUHVXFKDÀQH\RXQJPDQ<RXVKRXOGQ·WGDUHZDVWH
ZKDW\RXDUHµ
$QGKHUHP\IDWKHUVDLG´<RXGRQ·WHYHUZDQWWREHWKRVH
SHRSOHµ
$QGKHUH,VDLG´2ND\µ,FRXOGQ·WVD\ZKDW,EHOLHYHG
:KHQWKHÁLJKWGHOD\HGP\IDWKHUWROGPHKHZRXOGEHEDFN
DQGJDYHPHIRUW\GROODUVDQGWROGPHWRZDWFKKLVEDJV
́ ,·PJRLQJWRJHWDGULQNµKHVDLG,ZDVÀIWHHQDQG,FRXOGQRW
MRLQKLP,FRXOGQ·WÀJXUHRXWZK\DLUSRUWVVROGVRPXFKDOFRKRO
XQWLOZDWFKLQJWKHLQWHUDFWLRQEHWZHHQWKHJDWHDWWHQGDQWDQGWKH
WUDQVLHQWFRXSOHZKR,NQHZZHUHQRWWUDQVLHQWVLQDQ\VHQVHRI 
WKHZRUGRWKHUWKDQ´WRPRYHRUJRDFURVVµ%HLQJLQDQDLUSRUW
WKH\REYLRXVO\KDGWKHLQWHQWLRQRI GRLQJVR
1RQHRI WKLV,JDYHZRUGRI WRP\IDWKHU%XWIDWKHU·VZRUGV
EXUQHGOLNHZLOGÀUH6R,ZDWFKHGWKHWUDQVLHQWFRXSOHKXGGOLQJLQ
WKHFRUQHUDQGKROGLQJWKHLUFKLOGUHQDVWKRXJKWKHZLQGLQVLGHWKH
URRPZDVELWWHUDQGWKHOLJKWKDUVK,WZDVQRWP\UHVSRQVLELOLW\
,WKRXJKW6R,UHDGDERRNDERRNRI *LQVEHUJSRHPVWKHRQH
WKDW,NQRZIDWKHUEHOLHYHGWREHVRPHLFN\IHWLVKRI PLQHEXW,VR
ORYHGLWDQG,VWD\HGTXLHWHUDQGTXLHWHUDERXWWKHWKLQJV,ORYHG
EHFDXVHVXUHO\IDWKHUZRXOGUDLVHKLVYRLFHRUKDQGDJDLQVWWKHP
)LIWHHQPLQXWHVXQWLOWKHJDWHGHSDUWXUHIDWKHUKDG\HWWRDUULYH
DQG,EHJDQWRZRUU\2QO\VRPDQ\EDUVFRXOGÀWLQDQDLUSRUW
DQGVR,DVNHGWKHJDWHDWWHQGDQWWRSRLQWPHLQWKHGLUHFWLRQRI 

WKHQHDUHVWDQGVKHJDYHPHDFURRNHGÀQJHUSRLQWLQJWRWKH(DVW
ZKHUH,IRXQGKLPVRPHZKHUHSDVWDWRXULVPDGYHUWLVHPHQWIRU
WKHFLW\RI 'HQYHUDPDQLQEXVLQHVVIRUPDODWWLUHDQGDSODVWHUHG
VPLOHRQKLVIDFH,IRXQGIDWKHULQDIDX[,ULVKSXEZKHUHKHKDG
WDNHQDVHDWDWWKHEDU$V,DSSURDFKHGKHOHDQHGWRKLVOHIWRQ
DYROXSWXRXVZRPDQZKRVKLIWHGXQFRPIRUWDEO\DQGVPHOOHGRI 
ZKLVNH\7KH6HDKDZNVFDXJKWDWRXFKGRZQRQWKHWHOHYLVLRQ LQ
IURQWRI KLPDQGKHWKUHZKLVEHHUWRWKHFHPHQWÁRRUZKHUHLW
FUDVKHGDQGVSUHDGOLNHXULQH
´*RGGDPPLW*RGGDPPLWµKHVDLGDQGWKHZRPDQQH[WWR
KLPMXPSHG+HVQDUOHGDWWKLVZRPDQZKRKDGUDWW\EURZQKDLU
IURPEHKLQGDQGORRNHGDQDZIXOORWOLNHP\PRWKHUZKLFKPDGH
VHQVHZKHQDOOZDVVDLGDQGGRQH1RRQHLQWKHIDX[,ULVKSXE
ZLWKLWVRSHQLQJIDFHWRZDUGVDQDLUSRUWRI IUDQWLFVREHUSHRSOH
WROGKLPWRPRSXSKLVRZQPHVV
      ´7KH\FDQ·WGRVKLWULJKW'R\RXNQRZ"µ+HJUDEEHGWKH
YROXSWXRXVZRPDQE\KHUVKLUWDQGWLSSHGVLGHZD\VVZD\LQJDQG
XVLQJKHUVNLUWDVDQREMHFWRI EDODQFH´'R\RXNQRZZKR,DP"µ
KHDVNHGDJDLQ6RPHWKLQJLQKLVWKURDWHQWLUHO\LQKXPDQED\HG
DWWKHFRQWULYHGRUDQJHOLJKWVRI WKHDLUSRUWEDUWKDWPLPLFNHGWKH
DOOGHYRXULQJOLJKWRI VWUHHWODPSVDWQLJKW+HVQLIIHGWKHZRPDQ·V
KDLUDQGWZLUOHGLWDURXQGKLVÀQJHUDQGDWWKLVSRLQW,FRXOGQRW
VHHKHUIDFHRUWKHIHDURUPD\EHPDGQHVVLQKHUH\HVRUPD\EH
WKHSDLQUHGLQKHUFKHHNVZLWKEORRGDQGZDUPWK
´&RPHZLWKPHGDUOLQJµKHVDLGWRWKHZRPDQ´,SURPLVH
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ZLWKP\SDUHQWVLVLQWHUUXSWHG\HWDJDLQE\VRPHSUHVVLQJQHHG0D[
KDVSUHVHQWHG7KHORRNLVRQHRI DKXUWEXWXOWLPDWHO\XQVXUSULVHG
NLGDNLGZKRLVXVHGWREHLQJLJQRUHG
    , DOVRQHHG WR WDON DERXWZKDW LW LV OLNH IRUP\SDUHQWV ,QHHG
WRWDONDERXWWKHLUH[SHULHQFHMXJJOLQJWKHUROHVRI SDUHQWDGYRFDWH
ODZ\HUDQGWKHUDSLVWZKLOHVWLOOPDQDJLQJWRWDNHFDUHRI HDFKRWKHU
%HLQJWKHSDUHQWRI DFKLOGZLWKDXWLVPPHDQVVWDQGLQJLQIURQWRI 
JRYHUQPHQWRIÀFLDOVDWWHPSWLQJWRH[SODLQZK\0HGLFDLGFXWVWKDW
UHGXFH D FKLOG·V WKHUDS\ WR ÀYH DSSRLQWPHQWV SHU \HDU LV UHDOO\ QR
GLIIHUHQWWKDQMXVWUHPRYLQJWKHUDS\FRPSOHWHO\%HLQJWKHSDUHQWRI 
DFKLOGZLWKDXWLVPPHDQVKDYLQJWRH[SODLQWRHYHU\RQHDURXQG\RX
RQDSODQHWKDW0D[ZLOOPDNHVRPHQRLVHWKDWKHZLOOEHGLVUXSWLYH
EXWWKDWKHLVDJRRGNLGDQGWKDW\RXZLOOGR\RXUEHVWWRNHHSKLP
RFFXSLHG%HLQJWKHSDUHQWRI DNLGZLWKDXWLVPPHDQVLJQRULQJWKH
LQHYLWDEOHDQGGLUW\ ORRNVSHRSOHJLYH\RXZKHQ0D[PDNHVD OLWWOH
QRLVHGXULQJWDNHRII DQGODQGLQJMXVWDV\RXVDLGKHZRXOG
 ,W·V$SULO   DQGP\PRWKHUKDVELUWKHG WZR VFUHDPLQJ
EDE\ER\V(YHU\RQHLVFU\LQJDQGJULQQLQJWKURXJKWKHLUWHDUVDQG,
DPH[FLWHGDOEHLWVOLJKWO\SHHYHGDERXWWKHVKLIWLQDWWHQWLRQ,UHDOO\
OLNHGEHLQJDQRQO\FKLOG
 7KHÀUVWFRXSOH\HDUVDUHGLIÀFXOWWRSXWLWPLOGO\,ZDVDSUHWW\
HDV\EDE\DQGP\SDUHQWVDUHSHUSOH[HGE\0LWFKDQG0D[·VVHHPLQJO\
ERWWRPOHVVVXSSO\RI WHDUVDQGGLVFRPIRUW0\SDUHQWVQRWLFHWKRXJK
WKDW0D[VHHPVZRUVH$QGZK\LVLWKHGRHVQ·WIROORZP\ÀQJHUZLWK
KLVH\HVZKHQ,SRLQW"7ZR\HDUVODWHUP\SDUHQWVOHDYHWKHKRVSLWDO

ZLWK DÀUPGLDJQRVLV$XWLVP6SHFWUXP'LVRUGHU ,WZLOO EH D IHZ
PRUH\HDUVEHIRUHZHXQGHUVWDQGMXVWZKHUHRQWKHVSHFWUXPKHOLHV
How come Max?,DVNWhy not me? 0\PRPWHOOVPHWKDWDXWLVPRFFXUV
PRUHRIWHQ LQER\VWKDQJLUOV6KHVD\V,VLPSO\KDGSUREDELOLW\RQ
P\VLGH6KHDOVRVD\VWKDWWKHVHDUHWKHNLQGVRI TXHVWLRQVWKDWGRQ·W
JHWXVDQ\ZKHUHDQGWKDWWKHZRUOGLVDIUXVWUDWLQJUDQGRPSODFH,
DPRQO\ÀYH\HDUVROGEXW,NQRZHQRXJKWRNQRZWKDWVRPHWKLQJ
LVZURQJ,KHDUP\PRPFU\LQJLQP\SDUHQW·VEHGURRPDQGWKHELWV
DQGSLHFHVRI WKHGHVSHUDWHSKRQHFRQYHUVDWLRQVP\GDGKDVZLWKKLV
SDUHQWV
1RZ,DPVHYHQWKHER\VDUHIRXUDQG0D[LVVFUHDPLQJ+H
LVDOZD\VVFUHDPLQJ,VSHQGPRVWRI P\WLPHIXULRXVZLWKKLPEXW
HYHU\IHZPLQXWHV,WDNHDVHFRQGWRORRNDWKLPUHDOO\ORRNDWKLP
DQGQHYHU LQP\ OLIHKDYH,VHHQVRPHRQHZKR ORRNVVRWUDSSHG,
RIWHQFDWFKP\VHOI WKLQNLQJWKDWQH[WWRWKHZRUGGHVSHUDWHLQWKHGLF
WLRQDU\WKHUHVKRXOGEHDSLFWXUHRI 0D[·VIDFH$IHZ\HDUVODWHUKH
JRHVWKURXJKDEURDGVSHFWUXPDOOHUJ\WHVWUHYHDOLQJKHLVDOOHUJLFWR
EHHISRUNDQGFKLFNHQ+HLVDGLIIHUHQWNLGDOPRVWRYHUQLJKW1RZ
WKDWKHLVQ·WLQLQWHQVHSK\VLFDOSDLQP\SDUHQWVDUHDEOHWRIRFXVRQ
VSHHFKDQGEHKDYLRUDOWKHUDS\7KH\DUHDEOHWRJRVHHDPRYLHRQD
)ULGD\QLJKW7KLVLVDWXUQLQJSRLQWIRUP\HQWLUHIDPLO\
,·PVHYHQWHHQ\HDUVROGDQGVLWWLQJRQDIULHQG·VEDWKURRPÁRRU
NHHSLQJKHUFRPSDQ\ZKLOHVKHWDNHVDSUHJQDQF\WHVWKHDG LQKHU
KDQGV ULJKW IRRW WDSSLQJ QHUYRXVO\ , VWDUW WKLQNLQJ DERXW ZKDW LW
ZRXOG EH OLNH WR EH SUHJQDQW WR KDYH D NLG , DPXVHP\VHOI ZLWK
DOO WKHSRWHQWLDO WUDLWV,FRXOGSDVVRQWRWKLVXQVXVSHFWLQJFKLOG$
KHDOWK\GRVHRI IUHFNOHVDEUDLQWKDWVHHPVWREHSHUPDQHQWO\VHWDW
-8'*(0(17$/DQLUUDWLRQDOKDWUHGRI FDUURWV"$QGWKHQVRPH
WKLQJRFFXUVWRPHVRPHWKLQJ,KDYHQHYHUUHDOO\WKRXJKWDERXWEH
IRUH+RZOLNHO\LVLWWKDWP\FKLOGZLOOKDYHDXWLVP",VWKDWHYHQKRZ
LWZRUNV",VLWOLNHDJHQHWKDW0D[JRWIURPP\SDUHQWVDQGLI VR
FRXOG,KDYHVRPHVRUWRI KLGGHQIRUPRI LW",WU\WRUHPHPEHUZKDW
0U/\QFKWDXJKWXVLQ$3%LRORJ\DERXWUHFHVVLYHJHQHVEXWDOO,FDQ
FRPHXSZLWKDUH VRPHH[DPSOHV LQYROYLQJH\HFRORUDQGDWWDFKHG
HDU OREHV3UHWW\VRRQP\IULHQGDQG,DUHFU\LQJDQGKXJJLQJHDFK
RWKHUEXWVKH·VFU\LQJEHFDXVHWKHSHHVWLFNLVGLVSOD\LQJWKDWJORULRXV
PLQXVVLJQZKLOH,DPFU\LQJEHFDXVH,DPVXGGHQO\WHUULÀHGE\WKH

SURVSHFWRI KDYLQJDNLGZLWKDXWLVPRI KDYLQJWRJRWKURXJKZKDW
P\SDUHQWVKDYHJRQHWKURXJK%XWPRVWO\,·PFU\LQJEHFDXVH,IHHO
JXLOW\JXLOW\IRUWKLQNLQJRI DFKLOGZLWKDXWLVPDVVLPSO\DEXUGHQ
       
7DONLQJDERXWWKLVLVOLNHZDONLQJRQDWLJKWURSH²WKHUHLVRQO\VR
PXFKSHRSOHDUHZLOOLQJWRV\PSDWKL]HZLWK1RWRQO\DUHZHH[SHFW
HGWRORYHRXUIDPLO\PHPEHUZLWKDXWLVPWKHVDPHZD\ZHORYHRXU
RWKHUIDPLO\PHPEHUVZHDUHDOVRVXSSRVHGWREHFRPSOHWHO\FRQWHQW
ZLWKWKHLUFRQGLWLRQ:HDUHVXSSRVHGWRVHHLWDVDQLQWHJUDOSDUWRI 
ZKR WKH\DUH DQG WRZLVK WKDWSDUWZHUHGLIIHUHQW LV WRZLVK IRUD
GLIIHUHQWFKLOG,DPZLOOLQJWREX\WKLVDUJXPHQWZKHQWDONLQJDERXW
PRUHPLOGIRUPVRI DXWLVPEXWP\EURWKHUFDQ·WWDON0\EURWKHUKDV
DQH[FUXFLDWLQJO\GLIÀFXOWWLPHFRPPXQLFDWLQJKLVQHHGVDQGIHHOLQJV
WRRWKHUV0\EURWKHULVPRUHRIWHQWKDQQRWWUDSSHGLQKLVPLQGDQG
ERG\0\SDUHQWVZRXOGQHYHUUHIHUWR0D[DVDEOHVVLQJWKH\KDYHQ·W
EHHQ WR FKXUFK VLQFH WKH\ZHUH VL[WHHQ7KH\ZRXOG VD\ WKDW WKH\
ORYHKLPWKHVDPHZD\WKH\ORYHP\EURWKHU0LWFKDQGPHDQGWKDW
KHLVWKHUHDVRQRXUIDPLO\LVDVFORVHDVLWLV7KH\ZRXOGVD\WKDWKH
KDVFKDQJHGWKHLUOLYHVLUUHYRFDEO\DQGPXFKRI WKDWFKDQJHKDVEHHQ
SRVLWLYH ,·YHQHYHU DVNHGP\SDUHQWV LI  WKH\ZLVK0D[GLGQ·WKDYH
DXWLVPLI WKH\ZLVKKHZHUHDGLIIHUHQWNLG,·YHQHYHUDVNHGWKHPLI 
WKH\FRXOGGRLWRYHUZRXOGWKH\VWLOO WU\WRJHWSUHJQDQWNQRZLQJ
WKDWWKLVZDVWKHOLNHO\RXWFRPH,GRQ·WNQRZKRZWKH\ZRXOGDQVZHU
WKDWTXHVWLRQEXW,GRNQRZWKDW,ZRXOGFRPSOHWHO\XQGHUVWDQGDQ\
DQGHYHU\SRVVLEOHUHVSRQVH(YHU\WLPHDQDGXOWWHOOVPHWKDW0D[
LVVSHFLDODQGSHUIHFWMXVWWKHZD\KHLVWKHUH·VDQLPDJHRI KLPWKDW
ÁDVKHVWKURXJKP\PLQG+HLVKROGLQJDMDURI SHDQXWEXWWHULQRQH
KDQGDQGDUROORI WRLOHWSDSHULQWKHRWKHUDQGWKHORRNRQKLVIDFH
LVRQHRI GHVSHUDWLRQ+HLVSOHDGLQJZLWKPHEHJJLQJPHWRXQGHU
VWDQGZKDWKH·VWU\LQJWRVD\
$QG,GRQ·WKDYHDFOXH,GRQ·WKDYHDIXFNLQJFOXH

Prehistory
Brad Lambert
,ZRQGHU
LI 1HUXGDVDQNTXLFNHULQ
1RUWK$PHULFDQVHGLPHQWDU\VLOWRULQ
&KLOHDQTXLFNVDQGÀOOHGZLWKVHQWLPHQWDO
VLONVDQGPLQNFRDWVIURP0DQKDWWDQ
:RQGHULQJZKLVSHUVLQPRRWWRQHV
/LWWOHPDWWHUVZLWKVWDJJHULQJFKDQJH
DQGFRQVLVWHQF\LQ\RXUH\HV
<RXUH\HVDUH7ULDVVLF
IHUQVIDQQLQJRXW
LQWRVXOIXURXVVXQOLJKW
9ROFDQLFKXHVÀOWHULQJ
WKURXJKELOORZHGDLUERUQH
SLOODUVXSRQS\ORQVRI DVK
6WLOOHUXSWLQJSDVVLRQ
6WLOOVFUHDPLQJLQWRSLOORZV
6WLOOJOLQWLQJRII JROG³,ZRQGHU
KRZEODFNEDVDOWPDQDJHVDOFKHP\
KRZDOJDHÀQGVPRLVWXUHDQGRUH
LQWKHVDPHPLQH<RXWHOOPH
WKHUHZDVDSRLQWZKLOH,ZDV
\RXUVZKHQ\RXWRR
KDGEHHQPLQH
/XNHZDUPPXJV
IXOORI \HVWHUGD\·VLFHZDWHU
%XJVÁRDWWKHVXUIDFH*QDWVPRVWO\
<RXSUREDEO\VWLOOWKLQNPRWKVDUHOXFN\
/RRNLQJDW\RXUULJKWIRRWWKHQWKHOHIW
EDFNDQGIRUWKOLNH\RX·UHWU\LQJWRWHOO
ZKLFKRI WKHWZRLVWKHUHDOWRH³
ZKLFKLVWKHLPSRVWHU
+DQGVZDUPRQWKHELWWHUHVW
ZLQWHUQLJKWIRUW\EHORZZLQGFKLOO
VWLQJVPHDQGELWHVWKHWLSVRI P\ODVKHV
1HUYHOHVV\RXVWDUH,DPQHUYRXVXQDEOH
WRXQGHUVWDQGWKHODQJXDJHVWKDWRQO\RQHPDQVWLOO
ZLUHVRXWSULYDWHPHVVDJHVLQ0D\EH\RXUH\HVDUHHVVHQWLDO
FRPSRQHQWVWRDOOWKRVHOLQJXLVWLFPRPHQWVDQGWHOHJUDSKVUHFHLYHG
LQ0RUVHFRGHDWWKHSRLQWZKHUHWKHHYHQLQJXQIROGVLQWRDQKRQHVWGXVN

7KHZRUGVIURP\RXUOLSVZHUHQHYHUGLUHFWO\DGGUHVVLQJWKRVHVHYHQXQQHUYLQJ
QLJKWVRI XQGUHVVLQJRQWKHURRIE\WKHGLWFKLQWKHJDUDJHWKHÀUVWWLPH
8QGHUHYHU\PRRQSKDVHZHZRXOGOD\WRJHWKHU7ZRPDWWUHVVHV
PDURRQHGLQWKHZLQWHULVFRPLQJZLQWHULVKHUHZLQWHUZRQ·W
OHDYHPHDORQH7KHÀUVWQLJKW\RXNLOOHGDZROI
VSLGHUZLWKWKHSRFNHWNQLIH
\RXUGDGJDYHWR\RX
7KHQLJKWZHOLVWHQHG
WRWKHG\LQJZRRG
6WRYHEXUQLQJ
VWRYHEUHDWKLQJ
,QKDOLQJGHHS
WKURDWFDWFKHVURXJK
RQR[\JHQEHOFKHVRXWNQRWV
LQWKLQWDQJOHVRI EODFN\DUQ
.QRWWHGURSHDVKHDWULVHVWKHVPRNH
PRYHVZLWKLWRXWRI WKHJDUDJH
LQWR%LOOLQJV1RUWK6LGHDLU
%LOORZHGRXWWKHÁXH
ZHOLVWHQHGWRWKH
ZRRG
0\H\HV
are still blue
from the oceans
,·YHQHYHUVHHQ
QHYHUZDGHGLQWR
EHFDXVH,ZDVLQWHQW
RQZDLWLQJIRU\RXUH\HV
WRVHQGRXWWKHRUGHU
2QEXLOGLQJDVKLS
out of  the panels of  the
URWWHQIHQFHRXWEDFN
2QFRPPDQGHHULQJXV
DYHVVHOIURPWKHLUULJDWLRQ
ÁHHWVWKDWÁRDWWKHGLWFKXQWLO
WKHVHDVPDNHKHDGZD\ZLWKWKH
<HOORZVWRQH5LYHUZKHUH\RXVWRRG
WKHQLJKW,IRXQG\RXZKLVNH\GUXQN
<RXZHUHWRVVLQJLQPL[WDSH&'V

SRVWHUVRI EDQGVVKHVKRZHG\RX
ERRNVWKDW\RXPHDQWWRJLYHKHU
RQHKXQGUHG1HUXGDQORYHVRQQHWV
VXQNHQZLWKHDVHULYHQZLWKJULHI
7KDWZDVWKHQLJKWZKHQ\RXUOLSV
FODVKHGDJDLQVWP\ULYHUEHGURFN
6XFKYHUGDQWPRVVHVDQGJLOGHG
VDQGVWRQHEORRPHGLQQRPRUH
WKDQIRXUDQGDKDOI
VHFRQGV
7KDWQLJKW
,ÀUVWKHDUG\RXVSHDN
<RXUH\HVPDGHPHDSURPLVH
LQWKHRQO\ODQJXDJHWKDWJUDQWV
\RXLQWLPDF\DQGDFFXUDF\
0HVVDJHZHOOUHFHLYHG
IURP\RXVLOHQWWRPH
:DLWLQJRQGULIWZRRG
)HUQVFXUOLQWRWKHPVHOYHV
DVWKHROGIRRO·VJROG
EHJLQVFRRLQJ
its ancient rime
DFURVVWKHVXUI
Blue. Blue.

Anne Bergman
Untitled

Excerpt from “Exits and Entries into 
Adolescence”
Katie Marshall
'D\
7KHVHDUHP\LQVWUXPHQWVIRUWUDQVFHQGHQWWDVNV7KLQNJUHHQ
FDEOHNQLWVZHDWHUVDQG1DQD·VIDYRULWHSXPSNLQIURVWLQJHYHU\1R
YHPEHU:KHQ,UHPHPEHU\RX,·PUHPLQGHGRI SLQHQHHGOH6DWXU
GD\PRUQLQJVDQGWKHZD\\RXUKDLUWXUQHGWRVHDZHHGEHQHDWKRFHDQ
ZDYHV,PHPRUL]HGWKHVFHQWRI VRLORQ\RXUEDE\EURWKHU·VKDQGV
IURP WKDW JDUGHQ SDWFK LQ$UL]RQD )DUDZD\ DGYHQWXUHV DGKHUH WR
HYHU\WKLQJ
,WZDVQ·WORYHWKDWÀ[HGKLPLWZDV3UR]DF<HVGHÀQLWHO\3UR]DF
$QGQHYHUEHLQJLQWLPLGDWHGE\DZRPDQ·V OLSVWLFN(YHU\WKLQJZLOO
VPXGJHUHJDUGOHVVKHVDLG
'D\
7KHUHDUHDQHVWLPDWHGXQGRFXPHQWHGPLQHÀHOGVLQWKH86
:RPHQDQGZROYHVZDONDORQJWKHLUSOD\JURXQGVZDLWLQJIRUWKHLU
FKLOGUHQWRFRPHKRPH
'D\
́ /LVWHQµDQG́ VLOHQWµDUHFUHDWHGZLWKWKHVDPHOHWWHUV$QG́ FHU
WDLQW\µLVNLQGRI DIXQQ\ZRUG
0\PRWKHUXVHGLWRIWHQZKHQVKHWKRXJKWVKHFRXOGQ·WWHOOWKH
WUXWK , WKLQNRI PRODVVHV DQG$GGHUDOO RQGD\VZKHQEORRG UXQV
WKLFNHULQVLGHWKLVERG\´0D\EHµLV\RXUVKRHVEHQHDWKP\EHGDQGD
VNLUWKLNHGXSDERYHWKHNQHHV<RXUSDOPEHQHDWKP\SLOORZWDXJKW
XVQRWWRSOD\JDPHVZLWKWZLOLJKW $́OPRVWµLVWKHKHDYLHVWZRUG,
NQRZ,WLVP\KHDUW
'D\
0\IDWKHUSODFHGWKHEDUUHORI KLVORDGHGVKRWJXQLQP\PRXWK
DQGWROGPHWRSUD\YHU\KDUGXQWLOPRUQLQJ
<HDUVODWHUORQJDIWHUWKHPLUDFOHRI VXQULVH,VWLOOKDGQ·WIDWK
RPHGKROLQHVVXQWLO,VDZWKHZD\\RXFRXOGHQWHUDFURZGHGURRP

Fog Over Mission Reservoir
Jen Fredette

5HYHULHVRI UHYHULHVVXUUHQGHUHG
WRKHUOLSVDVVKHZKLVSHUHG
FUDFNOHNLVVHG]HSK\ULQP\HDU
,VPHOOHGWKHVROLWXGHRQKHUEUHDWK
,WZDVFOHDUVKHKDGLQGXOJHGRQ
ORQHOLQHVVIHHGLQJXQWLOVKHZDV
RQWKHEULQNRI EXUVWLQJ
KHUVWRPDFKSUHJQDQWZLWKVXE]HURVHFOXVLRQ
6KHFRQWLQXHGWRUHPLQLVFHSDXVLQJ
RQO\WROLFNKHUÀQJHUWLSV
$URXQGKHUVQRZÁDNHVGDQFHGLQKHUKDLU
DVPHPRLUVRI WKHE\JRQHIHUYRU
LQWKHVXQQ\VSHOORI VXPPHU
VKURXGHGKHULQDV\PSKRQ\RI VRUURZ
1HYHUEHIRUHKDYH,PHWDFUHDWXUHVXFKDVVKH
2QHWKDWUHYHOHGZLWKLQWKHFKLOO\TXLHWQHVVRI ZLQWHU
QHYHUZLWKHULQJ
QHYHUSDVVLQJLQWRVSULQJWLPH
,jE¸LjZŪLjRI
LaNada Peppers

Dead Dogs Don’t Have Skeletons
Jeron Jennings
               [Putrefaction:]
0\EURWKHUGURSSHG DEULFN
RQP\VNXOO  RQFH
,WROG0RP QRWWR
SXWMHOO\ RQP\OXQFK EHFDXVH
LWORRNHG WRRPXFK OLNHJXWV
0\VLVWHUDQG*DEULHOOH DQG,
DOPRVWEXUQWGRZQ
WKHFDELQ DOPRVW
ZLVKZHKDG
7KHVHWUHHVDOZD\V
VHHPHGWRVHH H\H
WRH\HEXW ,FDPH
WRRFORVH DQGWKH\
VZDOORZHGPH
               [Decomposition:]
,ZHQWWRWKHUDPVKDFNOH
VKDFNZKHUHFDWVOLWWOHFUHDWXUHV
VFUDWFKDJDLQVWWKHSODQNVWKDWJLYH
PHVSOLQWHUV,QVLGH WKHUHDUHVOLFNV
LQVWDFNV ,IHOWQDNHGEXWFRXOGQ·W
ÀQGWKHH[LW DWÀUVW,NQHZ,·GOHIWLW
DQWLFOLPDFWLF  EXW,UDQKRPH

'DG WROGPHWRJHW WKHVKRYHO
+HGLJVDVKDOORZKROHDQGFRYHUVKHU
LQGLUW :KHQ,·PDORQH VRPHWLPHV
,SXWP\HDUWRWKHHDUWKDQGNQRZ
DOOWKDWLVGRZQWKHUH
   LVERQHV

Sometimes It’s a Good Day To Be 
Indigenous
Antonio Torres
 ,OHDUQHGWKDW,ZDVUHWDUGHGIURPWKHNLGVDWVFKRRO1RWUHWDUGHG
OLNH,KDGVRPHWKLQJZURQJZLWKPHMXVWGLIIHUHQWDGLIIHUHQWNLQG
RI UHWDUGHG,ZDVERUQZLWKDPLOGFDVHRI IHWDODOFRKROV\QGURPH
, GRQ·W WKLQN WKDWmild LV DQ DFWXDO GLDJQRVLV EXW WKDW·V KRZ , OLNH
WR WKLQN DERXW LW ,·PD OLWWOHGHIRUPHGSK\VLFDOO\ EXW ,·P MXVW OLNH
HYHU\ERG\HOVHLQWKHQRJJLQ$JRRGWUDGH,WKLQN/LNHDQHJJWKDW
ZDVQ·WÁLSSHGTXLWHULJKW\RONVWLOO WKHUH MXVWD OLWWOHPHVV\ ORRNLQJ
RQWKHRXWVLGH0RVW,QGLDQVZHUHQ·WDOOWKDWJRRGORRNLQJDQ\ZD\VR
,ZDVQ·WPLVVLQJRXWRQWRRPXFK7KHNLGVDWVFKRROIRUWKHPRVW
SDUWZHUHUHODWLYHO\GLVFUHHW7KH\GLGQ·WMXVWUXQXSWRPHDQG\HOO
´\RX·UHUHWDUGHGµLQP\IDFHDQGUXQDZD\,QVWHDGWKH\ZKLVSHUHGLW
LQWKHLUDFWLRQVHYHU\ORRNZRXOGJRSDVWPHDQGHYHU\WLPH,PDGH
H\HFRQWDFWWKH\ZRXOGTXLFNO\VQDSWKHLUKHDGWKHRWKHUZD\%HFDXVH
RI WKDWLWZDVKDUGWRPDNHIULHQGV$IWHUDZKLOHWKHVLOHQFHZDVWRR
PXFKDQG,ZLVKHGWKDWWKH\VFUHDPHG
 %XWLWZDVQ·WWRREDG,PHDQWKHQRIULHQGVWKLQJ$WOHDVW,ZDVQ·W
JHWWLQJP\DVVEHDWHYHU\GD\7KH)ODWKHDGUH]ZDVWKH%HYHUO\+LOOV
RI 0RQWDQD UHVHUYDWLRQV ,W ZDVQ·W DQ\WKLQJ OLNH WKH&URZ UH]$W
&URZWKH\ORRNHGIRUH[FXVHVWREHDW\RXXS<RXFRXOGEHZDONLQJ
GRZQWKHVWUHHWDQGWKH\·GEHDW\RXXSIRUJRLQJWRRVORZDQGLI \RX
VSHGXSWKH\·GEHDW\RXXSIRUZDONLQJWRRIDVW$QLJKWPDUHRYHU
WKHUH1RRQWKH)ODWKHDGUH]ZHKDGJODPRURXVWKXJVZLIHEHDWHUV
DQGWKHVFDUI WKLQJVDURXQGWKHLUKHDGVWKH$LU-RUGDQWDWWRRZLWKD
ZDUERQQHW LWZDVPRVWO\IRUVKRZ1DWLYHSULGH\RXNQRZ'RQ·W
JHWPHZURQJ,ZRXOGQHYHUZDQW WRVTXDUHXSZLWKRQHRI  WKHVH
JX\VHVSHFLDOO\ LI  WKH\KDGDIHZGULQNV LQ WKHP%XWIRU WKHPRVW
SDUWDVORQJDV\RXVWD\HGDZD\IURPWKHLUVLVWHUVDQGWKHLUIU\EUHDG
TXHHQV\RXZHUHJRLQJ WREHDOULJKW6R LWFRXOGKDYHEHHQZRUVH
%XWWKHORQHOLQHVVZDVDNLOOHU,·GNQRZQHYHU\ERG\LQP\FODVVE\
QDPHVLQFH WKHEHJLQQLQJRI VFKRROEXW,·GRQO\ WDONHGWR WKHPD
FRXSOHWLPHVHDFK7KHZKLWHNLGV,XQGHUVWRRG$VL[WHHQ\HDUROG
ZLWKDGDUNVPRRWKGURRS\IDFHVPDOOEHDG\H\HVDQGDQXSSHUOLS
WKDWZDVVHHPLQJO\QRQH[LVWHQW<LNHV,·GEHVFDUHGRI PHWRR%XW,
GLGQ·WXQGHUVWDQGWKH,QGLDQNLGV7KH\KDGWREHVRPHZKDWXVHGWR

LW,PHDQLW·VQRWOLNH,ZDVWKHRQO\,QGLDQZLWK)$6-HURPH5XQQLQJ
&UDQHZKR OLYHGDEORFNDZD\ IURPVFKRROKDG LW WRRDQGKHKDG
IULHQGV,JXHVVKLVZDVPLOGHUWKDQPLQHDWOHDVWSK\VLFDOO\EXW,ZDV
OLJKW\HDUVDKHDGRI KLPPHQWDOO\-XVWGRHVQ·WVHHPIDLU:KHQHYHQ
WKHNLGVZLWK)$6GRQ·WZDQWWRKDQJRXWZLWKWKHNLGEHFDXVHKHKDV
)$67KHUH·VJRWWREHVRPHWKLQJZURQJZLWKWKDWSLFWXUH
 7KLV \HDU ZDV JRLQJ WR EH GLIIHUHQW WKRXJK )UHVKPDQ MLWWHUV
ZHUH RXW RI  WKH ZD\ DQG HYHQ WKRXJK VRSKRPRUH MLWWHUV ZHUHQ·W
DOO WKDWGLIIHUHQW ,ZDV IHHOLQJPRUHFRQÀGHQW WKDQEHIRUH ,WRQO\
WRRNPHD\HDU ,DSSURDFKHG WKHIURQWHQWUDQFHRI  WKHEXLOGLQJD
OLWWOHWLUHGIURPWKHORQJZDONIURPP\KRXVHEXWH[FLWHGPRUHWKDQ
DQ\WKLQJDQGZHQWLQ2XUVFKRROGLGQ·WUHDOO\ORRNOLNHDVFKRRO7KH
ELJJHU VFKRROV KDGPXOWLSOH ÁRRUV D KXPRQJRXV J\PQDVLXP DQG
DLU FRQGLWLRQLQJ%XWP\KLJK VFKRRO FRQVLVWHGRI  MXVWRQH VZHDW\
KDOOZD\DQGLWZDVQ·WHYHQDORQJRQH7KHWULEHPDQDJHGWRVTXLVK
HLJKWURRPV³IRXURQHDFKVLGH³LQRQHKDOOZD\3UHWW\HIÀFLHQW LI 
\RXDVNPH7KHRQO\IDXOWZDVWKDWEHFDXVHWKHURRPVZHUHVRFORVH
DQGWKHRQO\EDUULHUEHWZHHQHDFKURRPZDVDVODERI VWDLQHGFDUSHW
ORRNLQJPDWHULDO³JUDFLRXVO\SURYLGHGE\7ULEDO+RXVLQJ³ZHFRXOG
XVXDOO\KHDUHYHU\WKLQJJRLQJRQLQWKHURRPQH[WWRXV7ZRGLIIHUHQW
OHVVRQVLQRQHVHWWLQJ$JDLQSUHWW\HIÀFLHQW6R,ORRNHGGRZQWKH
KDOOZD\RXUVFKRRO7KHZKLWHNLGVZHUHDOO LQDJURXSWKH,QGLDQV
ZHUHLQWKHLUJURXSVDQGWKHZKLWHNLGVWKDWZDQWHGWREH,QGLDQVZHUH
LQWKHLUJURXS(YHU\WKLQJZDVWKHVDPHDQGDVXVXDO,GLGQ·WTXLWH
NQRZKRZWRDSSURDFKDQ\RI WKHP(YHU\\HDU,·GKRSHGDQ,QGLDQ
)$6JURXSKDGIRUPHGRYHUWKHVXPPHUDQGZRXOGHYHQWXDOO\VSULQJ
XSRXWRI WKHVKDGRZVRI WKHKDOOZD\ZLWKWKHLUEULJKWGURRS\IDFHV
DQGWDNHPHLQZLWKRSHQDUPV%XWWKDWQHYHUVHHPHGWRKDSSHQ6R
,WDONHGWRWKHODG\WKDWZDWFKHGRYHUWKH$/&URRP.DWK\LQVWHDG
7KH$/&URRPRUDOWHUQDWLYHOHDUQLQJFHQWHUZDVEDVLFDOO\IRUWKH
EDGNLGV:KHQHYHUVRPHRQHVWDUWHGWRDFWXSLQDFODVVURRPWKDW·V
ZKHUHWKH\ZHUHVHQW.DWK\ZDVSHUIHFWIRUWKDWSRVLWLRQ6KHZDV
DWKLFN ODG\ZLWKELJURXQGJODVVHVDQGKHURUDQJHKDLUZDVDOZD\V
SHUPHGDQGYHU\LQWLPLGDWLQJ6KHZDVDZKLWHODG\WKDWKDGWKH´OHW·V
VDYHWKHKHOSOHVV,QGLDQVµNLQGRI DWWLWXGHEXWVKHZDVDOZD\VQLFHWR
PH
 ´+RZZDV\RXUVXPPHU$OH["'RDQ\WKLQJWUDGLWLRQDO"µ.DWK\
VDLG,ODXJKHGWRP\VHOI:K\GRZKLWHSHRSOHWKLQNWKDWZKHQHYHU

,QGLDQVJHWIUHHWLPHWKH\VSHQGLWOLYLQJLQWKHV"%XWVKHZDV
QLFHIRUDVNLQJVR,GLGQ·WEULQJWKDWXS
 ´2KKKK\RXNQRZ&RXSOHSRZZRZVKHUHDQGWKHUH6SHQWDORW
RI WLPHDWP\JUDQGSD·VSODFHKHOSLQ·KLPRXW2OGPDQFDQ·WHYHQWDQ
KLGHVE\KLPVHOI DQ\PRUHZLWKRXWVRPHRQHZDWFKLQJKLPµ
,WZDVDMRNHEXW.DWK\GLGQ·WODXJK
 ´2KWKDWSRRUSRRUPDQ,·PVXUHLW·VWRXJKWRQRWEHDEOHWRGR
WKHWKLQJV\RXZHUHUDLVHGWRGR,·PJODGKH·VNHHSLQJ\RXUFXOWXUH
DOLYHDQGSDVVHGLWRQWR\RXWKRXJK$OH[µ
 $OLWWOHGHHSHUWKDQ,RULJLQDOO\WKRXJKWDERXWLWEXW\HDK,JXHVV
VKHZDVULJKW´7KDQNV.DWK\µ
 7KHEHOOUDQJDQGLWZDVWLPHIRUFODVVHV7KHÀUVWFRXSOHFODVVHV
]RRPHGE\,WZDVPRVWO\IRULQWURGXFWLRQVWXII WKDWDORWRI WKHNLGV
GLGQ·WSD\DWWHQWLRQWREXW,DOZD\VIRXQGLWLPSRUWDQWWRNQRZZKDW
,ZDVXSDJDLQVWWKDW\HDU3OXVWKHUHZDVVWLOOQRVLJQRI WKH,QGLDQ
)$6JURXSVRLWZDVQ·WOLNH,ZDVEXV\WDONLQJZLWKP\IULHQGV
 7KHEHOOUDQJDJDLQDQGLWZDVWLPHIRUWKHIRXUWKFODVVRI WKHGD\
,UHDFKHGLQP\ULSSHGEDFNSDFN³WKHRQH,·GEHHQXVLQJVLQFHWK
JUDGH³DQGSXOOHGRXWP\FODVVVFKHGXOH,VFDQQHGDFURVVLWVHDUFK
LQJIRUZKDWP\IRXUWKSHULRGFODVVZDVDQGLQZKDWVHHPHGOLNHELJ
EROGOHWWHUV,UHDG$0(5,&$1+,6725<This ought to be good
 , VDW LQ WKHEDFNFRUQHURI  WKHFODVVURRPDJRRGYLHZRI  WKH
HQWLUHFODVV ,ZDV LVRODWHGZLWKDZDOO WRP\EDFNDQGRQP\ OHIW
HPSW\FKDLUVWRP\ULJKWDQGLQIURQWRI PH0RVWRI WKHVRSKRPRUH
FODVVZDVSLOLQJLQDQGWKHVHJUHJDWLRQEHJDQ,QGLDQVRQWKHOHIWVLGH
RI  WKHFODVVURRP³FORVHU WRPHEXWZLWK D FRXSOH FKDLUVEHWZHHQ
XVDQGZKLWHSHRSOHRQWKHULJKWVLGH,W·VQRWOLNHWKHUHZHUHVLJQV
WKDWIRUFHGSHRSOHWRVLWLQFHUWDLQVSRWVDQGLWZDVQ·WOLNHHYHU\RQH
KDWHGHDFKRWKHUEHFDXVHRI WKHLUVNLQFRORUVWKDW·VMXVWWKHZD\LWZDV
8QZULWWHQUXOHV,JXHVV7LPHVORZO\GUDJJHGRQ,KDWHGKLVWRU\DQG
ORRNLQJEDFNLWVHHPVDVLI KLVWRU\KDWHGXV$V,JD]HGDWWKHEDOG
KHDGRI RXUWHDFKHUORVWZLWKHYHU\ZKLWHVNLQFHOOWKDWJOHDPHGLQWKH
OLJKW,KHDUGVRPHRQHEULQJXSWKHWRSLFRI ERDUGLQJVFKRROV
 ´:HOOPD\EH WKH(XURSHDQVGLG WKH1DWLYHVD IDYRUE\SXWWLQJ
WKHPLQWRVFKRROVµ-HVVHVDLG+HZDVWKHVWDUTXDUWHUEDFNDVHQLRU
EXWKHKDGIDLOHGKLVWRU\FODVVKLVVRSKRPRUH\HDU*RRGUHDVRQ,
JXHVV
 ´7KDWGRHVQ·WMXVWLI\WKHEUXWDOLW\EURXJKWDPRQJVWRXUSHRSOHµ

VDLGDQXQIDPLOLDUYRLFH´&DPSVZHUHGHVWUR\HG.LGVZHUHULSSHG
DZD\ IURP WKHLU IDPLOLHVµ:KRZDV WKDW" , QHYHU VDZKLPEHIRUH
7KDW·V D ELJ RO· ,QGLDQ+H ORRNHG OLNH D1DWLYH+XON DW OHDVW ·
EURDGVKRXOGHUVDORQJYLUJLQEUDLGDEHDGHGFKRNHUDQGVRPHVOLFN
PRFFDVLQVRQKLV IHHW+H ORRNHG OLNHDPHGLFLQHPDQRQVWHURLGV
+DG WREH1RUWKHUQ&KH\HQQH7KH\GLGQ·WPDNH ,QGLDQV WKDWELJ
XQOHVVWKH\ZHUH&KH\HQQH
 -XVWDVWKHGHEDWHZDVKHDWLQJXSWKHEHOOUDQJ/XQFKWLPH
 2QHRI  WKHKDUGHVW SDUWV RI  WKHGD\ZDV OXQFK EHFDXVH WKDW·V
ZKHQ,ZDVIDFHGZLWKWKHPRVWGLIÀFXOWTXHVWLRQRI DOO:KHUHDP
,JRLQJ WR VLW"/XQFK WLPHZDV UDUHO\D WLPH IRUHDWLQJ ,I  \RXFDQ
EHOLHYHLWWKHVFKRRO·VOXQFKIXQGVDWEHORZWKHSRYHUW\OLQH6RLWZDV
OLNH WKHSRRUIHHGLQJWKHSRRU1RWPXFKZDVJLYHQDQGZKDWHYHU
ZDVJLYHQUDUHO\ORRNHGHGLEOH
 , ORRNHG DURXQG WKH OXQFKURRPZLWK D WUD\ LQP\ KDQGV 7KH
JRRSRI ULFHDQGEHDQVDQGZKDWHYHUHOVHZDVLQWKLVPL[WXUHVWDUWHG
WR MLJJOH DQG FUDZO DZD\ VR , ÀJXUHG , EHWWHU ÀQG D VHDW TXLFN ,
ORRNHG LQ WKHZD\EDFNDQGVDZWKH+XONPHGLFLQHPDQ,ZDONHG
RYHUFRQÀGHQWDWÀUVWEXWZKHQKLVH\HVPHWPLQH,IUR]H1RUPDO
SHRSOHZRXOGVD\KLDQG LQWURGXFHWKHPVHOYHVPD\EHFUDFND ODPH
MRNHWREUHDNWKHLFHDOLWWOHELW,WULHGWREHQRUPDOEXWZKDWFDPH
RXWRI P\PRXWKZDV´(KKXKKDUH\RX&KH\HQQH"µ,EODPHWKH
)$6%HFDXVH,FDQ
 +H ODXJKHG XQFRQWUROODEO\ DW ÀUVW VSLWWLQJ VRPH RI  KLV IRRG
EDFNRQWRKLVWUD\´+RWKLVRQH7KDW·VWKHIXQQLHVWWKLQJ,·YHKHDUG
DOOGD\&ULSHV6LWGRZQ6LWGRZQµ
 ´6RZKDWDUH\RXWKHQ"µ,DVNHG
 ´:HOOµKH OHDQHGFORVHUWRPHFORVHUWKDQDQ\NLGP\DJHKDG
HYHUEHHQORRNHGPHGHDGLQWKHH\HDQGZKLVSHUHG´,·PZKDWWKH\
FDOO DQ ,QGLDQµ+H FUDFNHGXS DJDLQ FRYHULQJKLVPRXWKZLWKKLV
KDQG,GRQ·WNQRZZK\EXWSUHWW\PXFKDOO,QGLDQVODXJKHGOLNHWKDW
,HYHQFDWFKP\VHOI GRLQJLW
 :HWDONHGIRUWKHUHVWRI OXQFK+LVQDPHZDV/DQFHDQGRGGO\
HQRXJKKHZDVIURPWKH&URZUH]+HGLGQ·WEHDWPHXS,QIDFW,
WKLQNKH OLNHGPH:HZHUHERWKYHU\ WUDGLWLRQDO KLVSDUHQWVZHUH
GUXQNVDQGKLVIDPLO\ZDVGLUWSRRU-XVWOLNHPH,MXVWKDGWRJURZ

DIRRWDQGDKDOIDQGKHMXVWKDGWRJHW)$6UHDOTXLFNDQGZHZRXOG
KDYHEHHQWKHVDPHSHUVRQ,WZDVQLFHWRWDONWRVRPHRQHEHVLGHV
.DWK\IRUDFKDQJH+HPD\KDYHEHHQWRR,QGLDQIRUKLVRZQJRRG
ZLWKDOOWKHUHJDOLDDQG1DWLYHGLDOHFWEXW,OLNHG/DQFH
 7KHEHOOUDQJDJDLQDQGSHRSOHVWDUWHGWRZRUNWKHLUZD\RXWRI 
WKH OXQFKURRP 6RPH OHIWZLWK D IHHOLQJ RI  VKDPHEHFDXVH RI  WKH
IRRGWKH\KDGMXVWFRQVXPHGXQFHUWDLQRI WKHORQJWHUPHIIHFWVDQG
VRPH OHIWZLWKD IHHOLQJRI  VDWLVIDFWLRQEHFDXVH WKDWZDV WKHLURQO\
JXDUDQWHHGPHDORI WKHGD\/DQFHDQG,ERWKVWRRGXSDWWKHVDPH
WLPHDQGORFNHGH\HVIRUMXVWDVHFRQG
 ,JRWD OLWWOHQHUYRXVRI  WKH VLWXDWLRQ´:HOO«E\Hµ , VDLG DQG
WXUQHGWROHDYH
 ´:RDKZRDKµ/DQFHFKXFNOHGWRKLPVHOI´:KDWFODVV\RXKDYH
QH[W"µ
 , IXPEOHG DURXQGP\SRFNHWV SDVW WKH HPSW\ FDQG\ZUDSSHUV
DQGWKHRQO\SHQWKDW,RZQHGXQWLO,ÀQDOO\UHDFKHGP\VFKHGXOH
´0DWKµ,VDLG
 ´&UD]\ , GR WRR<RX VKRXOG VKRZPHZKHUH LW·V DW.LQG RI 
DIUDLGWRZDONDORQH(YHU\RQHJHWVELJH\HGZKHQ,ZDONE\WKHPOLNH
WKH\KDYHQ·WVHHQDQ,QGLDQEUHDNLQKLVPRFFDVLQVEHIRUHµ
 ,KDYHQ·WZRUQP\PRFFDVLQV LQ D ORQJ WLPH/DVW WLPH ,ZRUH
WKHPDFRXSOHVXPPHUVDJRP\PRPJRWGUXQNDQGDFFLGHQWDOO\HQ
WHUHGPHLQWKHZRPHQ·VWUDGLWLRQDOGDQFHFRQWHVWDW+D]HSRZZRZ
,GDQFHGWZRVRQJVEHIRUH,QRWLFHG,ZDVWKHRQO\JX\RXWWKHUH,·P
VXUHWKHMXGJHVNQHZWRRDQGMXVWZDQWHGWRPHVVZLWKPH,WZDVQ·W
MXVWWKHGLVTXDOLÀFDWLRQWKDWPDGHPHORVHHLWKHU7KRVHZRPHQZHUH
JRRG%XW,FRXOGQ·WOHW/DQFHNQRZWKDW7KDWVWRU\VHHPVOLNHDVHF
RQGOXQFKGDWHNLQGRI WRSLF´<HDK,NQRZZKDW\RXPHDQµ
 +LVVWUDLJKWSHUIHFWO\ERQHVWUXFWXUHGIDFHORRNHGDWPLQHZLWK
QRH[SUHVVLRQ´,·PVXUH\RXGR$OH[µ3RLQWLQJKLVOLSVWRZDUGVWKH
VFKRROWKDWQHLJKERUHGWKHOXQFKURRP´:HOOZHEHWWHUJHWJRLQJµ
KHVDLG
 :HZDONHGLQVLGHWKHVFKRRODQGHYHU\RQHZDVVWLOOÀJXULQJRXW
ZKLFKRI WKHHLJKWURRPVWKH\KDGWREHLQ:HSDVVHGWKHPDLQRIÀFH
WKDWZDVULJKWLQVLGHWKHHQWUDQFHRI WKHVFKRRO7KH$/&URRPZDV
ULJKWEHVLGH LW , WULHG WRKXUU\/DQFHE\VSHHGLQJXSP\SDFHEXW
LWZDVQ·WZRUNLQJ+LVEXONDQGEUDLGPXVWKDYHZHLJKHGKLPGRZQ
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HQRXJKWRWKHSRLQWZKHUHKHRQO\ZDONHGDWDÀ[HGVSHHG,QVWHDG,
WULHGWRKLGHEHKLQGWKHELJEURZQQDWLYHEXWLWZDVWRRODWH
 ´:HOOORRNDW\RXWZR*HWWLQJWRVFKRROMXVWLQWLPH1LFHZRUNµ
.DWK\VDLG
 /DQFHORRNHGDWPHLQFRQIXVLRQ´/DQFHWKLV LV.DWK\µ,VDLG
PRQRWRQRXVO\
 ´,ZDWFKWKH$/&URRP6RKRSHIXOO\,GRQ·WVHHWRRPXFKRI 
\RXµ.DWK\ZLQNHGDQGODXJKHG
 ´2KQLFHWRPHHW\RXµ/DQFHVDLGLQDGHHSWKURDW\YRLFH´,·P
/DQFH%HDU3DZµ
 ´,W·VDSOHDVXUHWRPHHW\RX0U%HDU3DZRU«LVLWFKLHI"<RX
VXUHDUHWDOOµ.DWK\VDLG
 /DQFHVPLOHGVKRZLQJHYHU\RQHRI KLVWHHWK´1R1RWDFKLHI
1RW\HWDQ\ZD\µKHODXJKHG
 ,VWRRGWKHUHVZHDWEXLOGLQJXSXQGHUP\DUPSLWV,MXVWZDQWHG
WRJRWRFODVV0\KHDUWZDVUDFLQJEXW,FRXOGQ·WJHWWKHZRUGVRXWWR
WHOO/DQFHZHVKRXOGJR6R,VWRRGWKHUHTXLHWO\DZNZDUGO\
 ´2K:HOOMXVWNHHSZRUNLQJKDUGDQGFRPHWRVFKRROHYHU\GD\
$QGE\JROO\\RX·OOEHFKLHI LQQRWLPH,SURPLVH$QGLI \RXQHHG
DQ\ KHOS OLNH LI  \RX GRQ·W XQGHUVWDQG VRPHWKLQJ RU \RX·UH KDYLQJ
VRPHLVVXHVDWKRPHOHWPHNQRZDQG,·OOGRDOO,FDQWRKHOS\RXRXW
,NQRZLWFDQEHWRXJKRXWWKHUHµ
 ´7KDQN\RX.DWK\µ/DQFHVDLG´,·OONHHSWKDWLQPLQGµ
 ´:RZ 7KDW·V TXLWH WKH RXWÀW \RX JRW RQ WKHUH /DQFH /RYH
WKHFRORUVRQ\RXUQHFNODFH/RRNVD OLWWOH WLJKWWKRXJK,V WKDW WKH
ROGIDVKLRQHGZD\\RXUWULEHGRHVLW"µ
 ´,WLV<HDKP\LLODS[DVKRZHGPHKRZWREHDGFKRNHUVZKHQ,
ZDV\RXQJµ
 ´2K<RXUXKKLOOSXFN7KDW·VVRJRRGWKDW\RXFDQVSHDN,QGL
DQ/DQFH:D\WRNHHSWKHFXOWXUHDOLYHµVKHVDLG
 /DQFHVPLOHG´7KDQNV.DWK\µ
 ´6R\RXPXVWEHKHDGLQJWRDSRZZRZRUVRPHNLQGRI VSLULWXDO
TXHVWDIWHUVFKRROWKHQUL"µ
 ´.DWK\µ,TXLFNO\LQWHUMHFWHG´:HKDYHWRJRWRFODVVGRQ·WZDQW
/DQFHWREHODWHRQWKHÀUVWGD\:H·OOWDONWR\RXODWHURND\"
 ´2KZHOODOULJKW\WKHQ<RXER\VKDYHDJRRGGD\/HDUQDORWµ
 ,SXOOHG/DQFHE\KLVPDVVLYHDUP:HVWLOOKDGWRZDONWRWKHHQG
RI WKHKDOOZD\ZKLFKZDVQ·WIDUEXWGLVWDQFHDOZD\VVHHPHGORQJHULQ
VLOHQFH$ERXWKDOIZD\WRWKHURRP/DQFHVWRSSHG
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 ´6R$OH[«,VVKHIRUUHDO"µ
 , ORRNHGGRZQDWP\ VKRHV IRU D VHFRQG0\KHDUW VWLOO KDGQ·W
VHWWOHG´<HDKµ,VDLGTXLHWO\
 /DQFHVWDUHGDWPHIRUDFRXSOHVHFRQGV+LVEODQNH[SUHVVLRQ
VORZO\PROGHGLWVHOI LQWRDJLDQWVPLOHPXFKOLNHWKHRQHKHKDGJLYHQ
.DWK\+HVWDUWHGWRQRG´7KDW·VDZHVRPHµKHVDLGDVKHVWDUWHGWR
ODXJKDQGFRYHUKLVPRXWK
 ,VWLOOZDVQ·WVXUHKRZWRUHDFW´<HDKVKHXPPVKHWDNHVVRPH
JHWWLQJXVHGWRµ,VDLG
 /DQFH ZDV VWLOO ODXJKLQJ WKRXJK LW ZDV VORZO\ GULIWLQJ DZD\
´&ULSHV,FDQWHOO*RRGWKLQJ,KDYHDOO\HDUµ
 ,VWDUWHGWRQRGWRR´<HDK,DOUHDG\KDYHD\HDUKHDGVWDUWµ,
VDLG
 ´<RXVXUHGREXGG\&·PRQ OHW·VJROHDUQD ORWµ/DQFHVDLG LQ
.DWK\·VYRLFHZLWKDLUTXRWDWLRQPDUNV´6WLOOJRWWKDWSRZZRZWRKLW
XSODWHUµ:HERWKODXJKHGDQGÀQDOO\ZDONHGLQWRWKHPDWKURRP
 6FKRRO OHWRXW DQG , VWDUWHGP\ ORQJ MRXUQH\KRPH , OLNHG WR
ZDONZKLFKZDVDJRRGWKLQJEHFDXVH,GLGQ·WUHDOO\KDYHDFKRLFH,
OLYHGLQWKHERRQLHVWZRPLOHVXSDPRXQWDLQZKHUHQREXVGDUHG
FRPHQHDU7KHIRUHVWZDVGHQVHWKHGLUWURDGZDVEXPS\DQGKDG
FODLPHGPDQ\FDUVLQWKHSDVW)RUDOLWWOHZKLOHP\PRPGURYHPH
WRDQGIURPVFKRROH[FHSWRQ0RQGD\V6KHZDVVLFNPRVWRI WKH
WLPHRQ0RQGD\VZHHNHQGVDUHURXJK$Q\ZD\WKHFDUEURNHGRZQ
DFRXSOHPRQWKVDJR6KHFDOOHGWKHVFKRRODERXWVHQGLQJDEXVXS
WKHUHDQGWKH\\HOOHGDWHDFKRWKHUIRUDZKLOHXQWLOVKHÀQDOO\VODPPHG
WKHSKRQHGRZQ,QGLDQZRPHQGRQ·WJLYHXSHDV\EXWWKLVWLPHWKH
VFKRROZRQ,·PVXUH WKH\ WKUHZDEXQFKRI ELJZRUGVDWKHUDQG
VKHEHFDPHRYHUZKHOPHG6KHQHYHUOLNHGWKHVHFUHWDU\HYHQWKRXJK
WKH\ZHUHUHODWHG0RPDOZD\VWDONHGDERXWEHDWLQJKHUXSDQGVKH
ZRXOGKDYHWRREXWXQIRUWXQDWHO\WKHVFKRROEXVZDVQ·WJRLQJWRSLFN
KHUXSHLWKHU6RVKHZDVVWXFN,UHDOO\GLGQ·WPLQGWKRXJK,HQMR\HG
ZDONLQJ,WJDYHPHWLPHWRWKLQNDQGUHÁHFWDERXWWKHGD\,WKRXJKW
DERXWWKHWKLQJV,VKRXOGKDYHGRQHDQGWKHWKLQJV,FRXOGGREHWWHU
QH[WWLPH,WQHYHUKDSSHQHGWKDWZD\LQUHDOOLIHEXWLWZDVQLFHWR
WKLQNDERXWLW
 $V,ZDVZDONLQJ,KHDUGDQRLVHEHKLQGPH,WZDVQ·WOLNHDVQHDN\
QRLVHWKHNLQGWKDWWULHVWRQRWEHGHWHFWHG7KLVQRLVHGHÀQLWHO\GLGQ·W
FDUHZKRRUZKDWZDVKHDULQJLW,WZDVOLNHDEXQFKRI SDQVKDGEHHQ
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WKURZQLQWRDZDVKHUDQGVHWRQVSLQF\FOH, WXUQHGDURXQGDQGD
KHDSLQJSLOHRI PHWDORQZKHHOVZDVFRPLQJLQP\GLUHFWLRQ+RZ
WKHKHOOZDVWKLVWKLQJPRYLQJ"7KHERG\RI LWZDVWDUQLVKHGDQDVW\
EURZQFRORUWKHWZRZLQGRZVLQWKHEDFNZHUHFRYHUHGZLWKEODFN
SODVWLFJDUEDJHVDFNVWKHKRRGZDVKHOGWRJHWKHUZLWKEXQJHHFRUGV
7KLVWKLQJUDQRQIRXUGRXJKQXWWLUHVDQGWKHVSLULWRI RXUDQFHVWRUV
,VWDUHGLQDZH
 ´+H\FRXVLQ*HWLQWKHUH]UXQQHU$\\\/HW·VJRVZHDWµ/DQFH
\HOOHG-XVWEHFDXVHDOPRVWHYHU\ERG\RQWKLVUH]ZDVUHODWHGLQVRPH
ZD\WKHUHZDVDFWXDOO\DSUHWW\JRRGFKDQFHZHZHUHFRXVLQV'LVWDQW
RQHV DW OHDVW , ZDV VWLOO LQ VKRFN DW KRZ WKHPDFKLQH KDG DFWXDO
SRZHU7KLVRQHFDULQLWVDOPLJKW\IRUPKDGVLQJOHKDQGHGO\GHÀHG
VFLHQFH ,QRWLFHG/DQFHZDV ORRNLQJDWPHIXQQ\ OLNHVRPDQ\RI 
WKHNLGVKDGGRQHLQWKHSDVW/LNHKHKDGMXVWQRZQRWLFHGP\IDFLDO
DEQRUPDOLWLHV,VWRRGWKHUH´+ROD\RX·UHNLQGRI IUHDNLQJPHRXW
PDQ*RQQDJHWLQHUZKDW",SURPLVHVKHGRQ·WELWHµKHVDLG
 ´0\PRP³µ,VDLG
 ´+H\GRQ·WZRUU\,·OOKDYH\RXEDFNEHIRUHGDUN,W·VWKHÀUVWGD\
1RWOLNH\RXJRWKRPHZRUN3OXV\RXFDQJHWDKROGRI KHUZKHQZH
JHWWRP\KRXVHµKHVDLG
 +HZDV ULJKW ,GLGQ·WKDYHPXFK WRGR$QGE\ WKDW ,PHDQ ,
GLGQ·WKDYHDQ\WKLQJWRGR0RPZDVSUREDEO\VWLOOKXQJRYHU,ZRXOG
MXVW JR KRPH DQGZDWFK79 RU WKLQN DERXW KRZ ,ZRXOG UHDFW LI 
VRPHRQHZHUHWRHYHULQYLWHPHWRWKHLUKRXVH'DPQ,KDGQ·WGRQH
WKDWLQDZKLOH,WZRXOGKDYHEHHQKHOSIXO,ORRNHGXSWKHORQJURDG
DVLI WKHEDVHRI WKHPRXQWDLQDWWKHHQGKHOGP\DQVZHU%XWLQVWHDG
LWVWRRGVLOHQWO\´2ND\µ,VDLGDQGKRSSHGLQ
 $OORI WKHSUHYLRXVGRXEW,KDGDERXWWKLVFDUZDVRQO\FDSLWDOL]HG
ZKHQZHKLWWKHKLJKZD\PHWDOFODQNHGRQPHWDOXQQDWXUDOQRLVHV
DQGVPHOOVÀOOHGP\VHQVHVDV,SUD\HGWRP\VHOI WKDWZHZRXOGPDNH
LWWKHUHLQRQHSLHFH<RXFRXOGIHHOWKHHQJLQHVWDUWLQJWRORVHSRZHU
DQG/DQFHZRXOGUHVSRQGE\UDSLGO\VWRPSLQJRQ WKHJDVSHGDO WR
RQFHDJDLQJLYH LW OLIH7KHFDUVHHPHG OLNH LWZDVJRLQJ WRGLH WZR
RUWKUHHWLPHVEXW/DQFHDVVXUHGPHWKDWLWGLGQ·WKDSSHQWRRRIWHQ
+HVDLGKLVULGHZDVDEOXIIHU:KLFKZDVQ·WWRRFRPIRUWLQJIRUVRPH
UHDVRQ$VWKHFDUUHDFKHGLWVPLUDFXORXVOLPLWRI PSK,FORVHGP\
H\HVDQGZDLWHGIRUP\IDWH/DQFHWXUQHGWKHSRZZRZWXQHVXSRQ
KLV·VVWHUHRDQGOHWRXWDJLDQWZDUKRRSWKDWRQO\PDGHP\H\HV
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FORVHWLJKWHU,·YHPHWVRPHFUD]\,QGLDQVEHIRUHEXWQRWP\DJHDQG
XVXDOO\QRWVREHU$VWKHFDUEHJDQWRGLHDJDLQ,SUHSDUHGP\VHOI IRU
WKHZRUVW,SXWP\KDQGVXSEUDFLQJP\VHOI IRUZKDWHYHUZDVDKHDG
-XVWDVDWHDUZDVVWDUWLQJWRIRUPLQP\H\H/DQFHVDLG́ :HOOP\ZDU
SRQ\JRWXVKHUH6ZHDUVKHQHYHUIDLOVPH$OH[\RXFDQXKKRSHQ
\RXUH\HVQRZµKHFKXFNOHG
 ,RSHQHGWKHPDQGOHWRXWDVLJKRI UHOLHI/RXGHQRXJKWROHWDOO
RI P\IHDUHVFDSHPHEXWTXLHWHQRXJKVRWKDW/DQFHGLGQ·WKHDU
 +LVKRXVHZDVDWUDLOHU$GRXEOHZLGHWREHPRUHH[DFWVRPHWKLQJ
WREHSURXGRI RQWKLVUH],·PVXUSULVHGKHGLGQ·WWDONDERXWLWPRUH
RIWHQSHRSOHZRXOGWKLQNKH·VRQHRI WKRVHFHOHEULW\,QGLDQV,GLGQ·W
NQRZ WKH H[DFW WLPHEXW , FRXOG WHOO LW KDG WDNHQ DZKLOH WR JHW WR
/DQFH·VKRXVH7KHODVWWKLQJ,ZDQWHGZDVIRUPRPWREHXSVHWZLWK
PHHVSHFLDOO\ZKHQVKHZDVURFNLQ·DKHDGDFKH
 ´+H\/DQFH7KLQN,FRXOGJHWDKROGRI P\PRPQRZ"µ,DVNHG
 ´2K VXUH VXUH.QRZKRZWRVHQGVPRNHVLJQDOV"µKH VDLG ,
ORRNHGDWKLPZLWKDEODQNVWDUHDQGVOLJKWO\VKRRNP\KHDG´-HHH]
\RX,·PMXVWNLGGLQJ/LJKWHQXS'RQ·WEULQJEDGVSULWVLQWKHVZHDW
ORGJH\RXNQRZµKHVDLGZLWKDORRNRI VDWLVIDFWLRQ´*RLQVLGHP\
PRPZLOOVKRZ\RXWKHSKRQH6KHPLJKWOHW\RXXVHLWWRR$\\\µ+H
ODXJKHGDV,ZDONHGWRZDUGVKLVKRXVH
 ,ZDONHGLQDQGDIDEXORXVRGRUKLWPH,IRUJRWFRPPRGLWLHVZHUH
JLYHQRXWWKDWGD\,NQHZWKHVPHOOULJKWDZD\,ZDONHGFORVHUWRWKH
NLWFKHQDQGMXVWDV,KDGWKRXJKW/DQFH·VPRPZDVLQWKHSURFHVVRI 
ZKLSSLQJXSVRPHRI WKHÀQHVWFRPPRGLW\PDFDQGFKHHVHWKLVVLGH
RI ,QGLDQFRXQWU\
 ´2K <RX PXVW EH /DQFH·V IULHQG IURP VFKRRO -HH] WKDW NLG
1RWKLQ·EXWDELJWDONHUMXVWOLNHKLVGDG'DPQVRFLDOEXWWHUÁ\-XVW
SLVV\µ6KHODXJKHG´&DQ,JHW\RXVRPHWKLQJ"µ
 ´&DQ,XVHWKHSKRQH"µ,VDLG
 ´2I FRXUVH ,W·V ULJKWRYHU WKHUH+HOS\RXUVHOI'LQQHUZLOOEH
GRQHLQQRWLPHµ6KHSRLQWHGWRDZDOOEHWZHHQWKHNLWFKHQDQGWKH
IURQWGRRUDQGRQWKHZDOOKXQJDFRUGOHVVSKRQH $́QGLI \RXQHHG
DQ\WKLQJHOVHGRQ·WEHDIUDLGWRDVNPH\RXKHDU"µVKHVDLG
 ´7KDQN\RXPD·DPµ,VDLG6KHVQLFNHUHGDWWKHPD·DPSDUWDQG
,ZDONHGRYHUWRWKHSKRQH
 ,FDOOHGDQGWROGP\PRPZKHUH,ZDV6KHVDLGVKHZDVMXVWDERXW
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WRKLNHGRZQWKHPRXQWDLQDQGJUDEPHKHUGDPQVHOIULJKWEHIRUH
,FDOOHG-XVWLQWLPH6KHWROGPHWREHKRPHE\VXQVHWRUHOVHVKH
ZRXOGVODSDOOWKHFRORURII P\VNLQ,ZDVQ·WVXUHLI VKHZDVNLGGLQJ
VR,IDNHODXJKHGDQGWROGKHURND\,KXQJWKHSKRQHXSDQGRQFH
DJDLQ WKDQNHG/DQFH·VPRP WKLV WLPH OHDYLQJRXW WKHPD·DPSDUW
6KHVDLGLWZDVQ·WDSUREOHP,FRXOGVPHOODOFRKRORQKHUEUHDWK,
FRXOGQ·WLPDJLQHKHUEHLQJDQ\RWKHUZD\
 ,ZDONHGRXWWKHEDFNGRRUZKHUHWKHVZHDWORGJHZDVDQGVDZ
/DQFH DQG WKLV ROG JX\ JHWWLQJ WKH URFNV DQGKDQGGUXPV UHDG\ ,
ZDONHGXSWRWKHPFDXWLRXVDVXVXDO
 $́OH[7KLVLVP\JUDQGSD'DUU\O%HDU3DZ2QFHDJUHDWFKLHI 
RI WKHODQGDLQ·WWKDWULJKW*UDQGSDµ
 ´2KµKLVJUDQGSDVDLGDQGWKH\ERWKODXJKHG
 ´*RRGWRPHHW\RXVLUµ,VDLG
 ´%DOHHDDNLLZLOD[SDDNHLWFKLNµKHUHSOLHG,ORRNHGDW/DQFHIRUD
OLWWOHJXLGDQFH
 ´7KDW·V&URZIRUQLFHWRPHHW\RXDVZHOOµ/DQFHVDLG,QRGGHG
DQGVPLOHGLQUHVSHFWIRUWKHODQJXDJH/DQFH·VJUDQGSDZHQWLQVLGH
WKHORGJHDQG,FRXOGKHDUWKHGUXPEHDWDVKLVVLQJLQJJRWORXGHU
DQGORXGHU
 , ORRNHG DW/DQFH NLQG RI  FRQIXVHG , KDGQ·W EHHQ LQ D VZHDW
ORGJHVLQFH,ZDVD OLWWOHER\,WZDVQ·WWRRELJRI DWUDGLWLRQLQP\
IDPLO\:HRQO\GLGLWZKHQZHZHUHLQYLWHGZKLFKZDVQ·WRIWHQ
 ´/DQFH6RXPPGRZHJRLQOLNHDOOQDWXUDO"µ,DVNHG,WKRXJKW
WKDW·VKRZLWZRUNHG+RZ,UHPHPEHUHGLWDQ\ZD\
 +H VWDUWHG WR ODXJKDJDLQGHHSHU WKDQXVXDO OLNH LWZDVPL[HG
ZLWKD\DZQ´+ROHH]<RXFUDFNPHXS$OH[&ULSHV WKLV LVQ·W WKH
ROGHQGD\V:HJRWVRPHGLJQLW\LQWKLVORGJH'RQ·WZDQWWRHPEDU
UDVV\RXDQ\ZD\VµKHVDLGDVKHOHWRXWDQRWKHUJLDQWODXJK´+HUHµ
/DQFHZHQWEHKLQGWKHORGJHIRUDVSOLWVHFRQGDQGUHWULHYHGDSDLURI 
WUXQNV´+HUH·V\RXUEULGJHFORWKWRFRYHUXS\RXUFKLVKHHµKHVDLG
VWLOOODXJKLQJ
 ´2K7KDQN\RXµ,VLJKHGZLWKUHOLHI/DQFHZDVDERXWWRZDON
LQWRWKHORGJHZKHQ,WRXFKHGKLPRQWKHEDFN+HWXUQHGDURXQG
DQGORRNHGPHVWUDLJKWLQWKHIDFH6WUDLJKWLQWRP\LGHQWLW\LQWRDOORI 
WKHLPSHUIHFWLRQVWKDWKDGSODJXHGPHWKURXJKRXWP\OLIH,FRXOGQ·W
ÀQGWKHZRUGVVRKHIRXQGWKHPIRUPH
 $́OH[:H·UHPRUHDOLNHWKDQGLIIHUHQW:HPD\EHIURPGLIIHUHQW
WULEHVEXWZH·UHVWLOODSURXGSHRSOHQRPDWWHUKRZRWKHUVORRNDWXV

RUZKDWWKH\WKLQN:KHQ\RXFRPHLQUHOHDVH\RXUVHOIDQGOHW\RXU
VSLULWÁ\$QGRQFH\RXGRWKDW:HDUHDOORQHµKHVDLGDQGHQWHUHG
WKHVZHDWORGJH
 ,QRGGHGSXWWKHWUXQNVRQDQGZDONHGWRZDUGVWKHGUXPEHDW
$QGDV,VDWLQWKHORGJHWKHZDUPPLVWEORFNHGDOOVLJKWDOOUHDVRQ
DQG DOO MXGJPHQWV'DUU\O·V SUD\LQJ JRW ORXGHU DQG ORXGHU DQGZDV
MRLQHGE\/DQFH·VYRLFH7RJHWKHUWKH\VDQJDQGFOHDQVHG$QG,VDW
WKHUHOHWWLQJWKHKHDWRYHUFRPHP\ERG\DOORZLQJP\VSLULWWRÁ\,
GLGVRPHWKLQJ,GLGQ·WGRRIWHQDQGWKDQNHGWKH&UHDWRUIRUPDNLQJ
PHZKR,DP

Vibrant Domain of Atoms
Kris Price
+HVLWVWKHUHLQKLVEOXHVXHGHUHFOLQHU
WKLQJUH\KDLUFRPEHGWRRQHVLGHWLH
KDQJLQJOLNHQRRVH
(\HVEORRGVKRWZLWKPHPRULHVQRRQHFDQGHFLSKHU
OLSVVSOLWDQG\HDUQLQJ
,VLWDFURVVIURPP\FKHPLVWJUDQGIDWKHU
EODQNIDFHGDQGWKLQNLQJ
KRZWKDWGULQNPXVWEHGHVWUR\LQJKLVOLYHU
'LPSKRWRVEHKLQGKLPJORULI\
KLVVRQRQDEHDFK
KLVGDXJKWHUZLWKKRUVHV
KLVJUDQGNLGVSOD\LQJJROI
6RPHKRZ
ZH·UHDOOKHUHLQWKHURRP
DVWKHJUDQGIDWKHUFORFNULQJV
RYHUWKHFKDUFRDOVWRQHZKHUHWKHHPEHUVGLHG
5DNLQJDJQDUOHGKDQGWKURXJKKLVKDLU

Mystery
Julia Battisti

Matters of Heart and Space
Katie Marshall
7KHUHLVDWKHRU\
WKDWLI \RXZHUHDEOHWRIROG
DSLHFHRI SDSHULQKDOI ÀIW\WLPHV
LWZRXOGUHDFKWKHPRRQ
,RIWHQWKLQNP\ORYHIRU\RXLVOLNHWKDW
-XVWDWHGLRXVVHULHV
RI LPSRVVLEO\JUDQGLGHDV

Oxuricide
Isaac Birchmier 
,0\UWOH³´7KH+RPHµ
0\UWOH&HQWDVKDGOLYHGLQDQROGIRONV·KRPHIRUDVORQJDVVKH
FRXOGUHPHPEHU6KHZDVVHQWWR7KH+RPHEHFDXVHLWZDVWRRPXFK
ZRUN IRUKHUNLGV WR WDNHFDUHRI KHU+HUGDXJKWHU(OL]D&HQWDV
6WDQKRSH FRXOGQ·W PDLQWDLQ WKUHH FKLOGUHQ DQG KHU PRWKHU ZLWK
WKHDFFRXQWLQJSRVLWLRQ VKHKHOG DQG WKHPHDJHU LQFRPH IURP WKH
RSWRPHWU\ FOLQLF KHU KXVEDQG UDQ 0RQH\ ZDV VFDUFH DQG0\UWOH
UHTXLUHG FRQVWDQW DWWHQWLRQ ZKDW ZLWK KHU DUWKULWLV DQG EDG EDFN
7KH+RPHZDVWKHRQO\UHPDLQLQJRSWLRQ7RPKHURWKHUFKLOGDQG
RQO\VRQKDGEHFRPHDIDPRXVFKHI DURXQGWRZQDQGKHOLYHGLQ
DQDSDUWPHQWZLWKKLVJLUOIULHQG$PHWK\VW ZKDWDQH[RWLFQDPH
ZKRDOZD\VKDGPDVFDUDUXQQLQJGRZQKHUIDFHDVLI VKHKDGEHHQ
FU\LQJ7RPVWLOOYLVLWHGDQGNLVVHGKLV0DRQWKHFKHHNDQGKHKDG
DIRXOPXVN\VPHOODQGZRUHDZLIHEHDWHU+HKDGPDSOHOHDYHVDQG
WLQ\FLJDUVWDWWRRHGDOOXSDQGGRZQKLVDUPVEXWWKDWZDVWKHVW\OH
QRZDGD\V0\UWOHVXSSRVHG
$V0\UWOHVDWLQKHUZKHHOFKDLUZDLWLQJVKHWKRXJKWEDFNRQKHU
OLIHDQGKRZFDUHOHVVVKHKDGEHHQZLWKWKHJLIWVVKHKDGEHHQJLYHQ
$WRQHSRLQWLQWLPHKHUÀQJHUVKDGEHHQÁH[LEOHRSHUDWLYHFDSDEOH
<HWVKHQHYHUVDZWKLVDVDPLUDFOH6KHQHYHUHYHQJDYHLWDVHFRQG
WKRXJKW+HUÀQJHUVZRUNHG2I FRXUVH WKH\ZRUNHG7KH\DOZD\V
KDGZRUNHGDQGVKHQHYHUJDYHWKRXJKWWRWKHIDFWWKDWWKH\ZRXOG
VRPHGD\ VWRSZRUNLQJ1RZ WKH ÀQJHUV RI  KHUV ZHUH ORFNHG OLNH
FODZVDQGVKHFRXOGEDUHO\OLIWKHUPXJWRJHWFRIIHHLQWKHPRUQLQJ
+HUOHJVZHUHVKRW6KHZDVGHDI6KHKDGEHHQZUHFNOHVVZLWKKHU
JLIWVDQGQRZVKHZDVVXIIHULQJ6KHZRXOGSRSKHUMRLQWVDQGFUDFN
KHUNQXFNOHVDQGEHQGKHUÀQJHUVIDUEDFNRQKHUKDQGVMXVWWRSURYH
VKHFRXOG$QGQRZVKHZDVSD\LQJWKHSULFH
)URPRXWWKHFRUQHURI 0\UWOH·VH\H7RPDSSHDUHG6KHQHYHU
FRXOGXQGHUVWDQGKRZ7RPGLGLWWKLVPDJLFWULFNRI DSSHDULQJDQG
GLVDSSHDULQJDWZLOO1RPDWWHUKRZORQJWRRORQJVKHVWDUHGDWWKH
VWDLUFDVHLWGLGQ·WPDWWHUEHFDXVH7RPZRXOGDOZD\VVRPHKRZÀQG
DZD\WRSDVVKHUE\DQGHQGXSRQWKDWFKDLUDOZD\VWKHVDPHFKDLU

EHVLGHKHU7KDWVQHDN\7RP
7KLVWLPHDURXQG7RPKDGDELJFXWRQKLVOHDWKHULVKIRUHKHDG
MXVWOLNH$PPRQDQGLWZDVVFDEELQJRYHUGLDJRQDOVWLWFKHV$ELW
RI VWULQJKXQJIURPZKHUHWKHGRFWRUKDGUHPRYHGWKHQHHGOH
´2K7RPZKDWKDSSHQHGWR\RXUIRUHKHDG"µ
´2KWKLV"µ+HIHOWDWLWDVLI KHKDGIRUJRWWHQLWZDVWKHUH́ ,IHOOµ
´<RXNOXW]<RXUHDOO\RXJKWDEHPRUHFDUHIXO$QGORRNDWWKRVH
VWLWFKHV,W·VDVLI WKHGRFWRUZHUHDUHWDUGRUVRPHWKLQJµ
´1RQHHGWREHVRORXG0Dµ
´2KZDV , EHLQJ ORXG":KR FDQ HYHU WHOOZLWK WKHVH GDPQHG
KHDULQJDLGV"$Q\ZD\«:KHUHGLG\RXJRWRJHWWKRVHVWLWFKHV":DV
LWWKDW0RURQDW6DLQW3HWH·V6REUHWWL",·YHWROGHYHU\RQHWKDW6DLQW
3HWH·VQHHGVWRÀUHWKDWJX\µ
´0U6REUHWWLµ7RPVDLG
+HNHSWÁDULQJKLVQRVWULOVDVLI VXSSUHVVLQJDQLWFK
´,NQHZLWZDVWKDWGDPQHG6REUHWWLµ
7RPZDVLWFKLQJKLVH\HV
´6XFKEDGVWLWFKZRUN6RPHRQHZKRZRUNVRQSXSSHWVFRXOGGR
DEHWWHUMRE0\VRQDSXSSHW"+D,·OOJLYHWKDW0U6REUHWWLDSLHFH
RI P\PLQGWKDW·VZKDW,·OOGRµ
7RPNHSWLWFKLQJKLVH\HV
´7KDWGDPQHGVWXSLG6REUHWWLµ
´0Dµ
´+XK":KDW"µ
´,WZDVQ·W0U6REUHWWLµ
7KH SDLQ LW ORRNHG OLNH7RPZDV LQPDGH0\UWOH VDG DQG WKH
ZD\KHKDGVQDSSHGDWKHUWROGKHUWKDWQRWHYHU\WKLQJZDVDOULJKW
0\UWOH ORRNHGDW7RPZLWKV\PSDWK\7KLQJVKDGEHHQ URXJKHYHU
VLQFH$PPRQKDGOHIWDQGVKHNQHZWKDW7RPZDVXSVHW6KHIHOWEDG
IRUKHUVRQDQGZDQWHGWRFRPIRUWKLP
´7RPEDE\µVKHVDLGORRNLQJGHHSLQWRKLVH\HV´<RXQHHGWR
UHOD[<RX·OOJLYH\RXUVHOI DQDQHXU\VP\HOOLQJOLNHWKDWµ
7RP ORRNHG WLUHG +LV H\HV PXVW KDYH KXUW EHFDXVH KH NHSW
UXEELQJWKHP+HZDVZKLVSHULQJWRKLPVHOI QRZDQGZDVVZHDWLQJ
SURIXVHO\EHFDXVHKHZDVQ·WXVHGWRKRZKRW7KH+RPHZDV0\UWOH
XQGHUVWRRG
0\UWOH WKRXJKWEDFNRQKHU OLIH DQGZRQGHUHGZKHUH$PPRQ
KDGJRQH+HKDGEHHQVXFKDJRRGPDQDORYLQJKXVEDQGWKHQRQH
GD\SRRIKHGLVDSSHDUHGDQGLWKXUW0\UWOH·VKHDGWRWKLQNDERXWLW

,,7RP³´7KH7ULDOµ
7KHQDPH·V7RP&HQWDVDQG,VSHFLDOL]H LQDPSKHWDPLQHV0\
GHFLVLRQWREHDGHDOHUZDVQ·WRQH,RULJLQDOO\SODQQHG,ZDVDQRUPDO
NLGDQG\RXJRWWDKHDUPHRXWRQWKLV,ZDVDQRUPDONLGXQWLO7KH
,QFLGHQWKDSSHQHG:KHQP\0D LQDQDFWRI  LQVDQLW\GURSSHGD
IXOO\ORDGHGWKUHHKXQGUHGDQGÀIW\SRXQG)ULJLGDLUHRQP\IDWKHU·V
KHDGÁDWWHQLQJLWWRDFURZQ,ZDVVHYHQWHHQDWWKHWLPHDQGQRWKLQJ
FRXOGPDWFKWKHKDWUHG,IHOWIRUKHUDIWHU WKDW0\IDWKHU·GEHHQD
JRRGPDQDQGWRWKLQNWKDW0DZDVEDOOV\HQRXJKWRNLFNDIULGJHRQ
KLVKHDGMXVWUXEVPHWKHZURQJZD\
$IWHU7KH,QFLGHQW,YRZHGWKDW,ZDVJRQQDNLOO0DRQWKHGD\
RI  KHU WULDO 6KHZDV HYLO DQG VKH NLOOHG D JRRGPDQ ,WPDGHPH
IXULRXVWRHYHQWKLQNDERXWLW,ZHQWDQGERXJKWPHD5XJHU0DUN
7KUHHIURPP\IULHQG-HIIZKRUDQDEXVLQHVVRI VWHDOLQJJXQVIURP
DORFDOSDZQVKRSDQGVHOOLQJ·HPIRUFKHDS,ÀOOHGWKHWKLQJZLWKWHQ
URXQGVLQFDVHWKHÀUVWQLQHGLGQ·WGRKHULQDQG,SUHSDUHGP\IRXU
KXQGUHG GROODU LQYHVWPHQW IRU LWV XVDJH WR NLOO0\UWOH &HQWDV WKH
FUD]LHVWGDPQZRPDQRQWKHSODQHWDZRPDQZKRPDUNHGWKHHQG
RI JRRGSHRSOH
,UHPHPEHUWKHGD\ZHOO,ZRUHVOHHYHVWRFRYHUXSWKHEOXQWWDWV
RQP\DUPV,KLGWKHJXQLQP\EHOW,ZRUHDKHDY\EODFNVZHDWHU,
VSODVKHGZDWHURQP\IDFHDWWKHDSDUWPHQWEHIRUH,OHIW,IHOWZRR]\
IURPDOOWKH,FH,·GWDNHQ0\H\HVZHUHVXQNHQ,KDGWRXVHP\ULJKW
DUPEHFDXVH,FRXOGQ·WIHHOWKHOHIW:KHQ,WLHGRII ,LPPHGLDWHO\IHOW
OLNHYRPLWLQJ7KHIDFHLQWKHPLUURUVZLUOHG$)UDQN6LQDWUDVRQJ
SOD\HGRQUHSHDW,GLGQ·WNQRZZKHWKHULWZDVLQP\KHDGRULI LWZDV
FRPLQJIURPP\ODSWRS7KHPHDWVRI P\WHHWKLWFKHG,SXW9LVLQH
LQP\H\HVDQGSUHSDUHGWRNLOOP\PRP
 6R DQ\KRZ \HDK , VKRZHG XS WR WKH WULDO 7KH SODFHZDV
IXOORI SHRSOH,GLGQ·WNQRZDQGKDGQHYHUPHWDGD\LQP\OLIH7KH
ZDOOVLQKDOHGDQGH[KDOHGZLWKHDFKVWHS,WRRN$V,PDGHP\ZD\
GRZQWKHFHQWHUDLVOH,FRXOGVHHDOOWKHVHPLVHUDEOHSHRSOHORRNLQJ
XSWRVHHPH WKHVRQRI  WKHNLOOHU7KHQZKHQWKH\VDZPH WKH\
LPPHGLDWHO\SXWWKHLUKHDGVGRZQSUHWHQGLQJDVLI ,ZHUHQ·WWKHUH,
PRYHGIRUZDUGP\H\HVQHYHUOHDYLQJWKHVLOYHUKDLURQWKHEDFNRI 
P\0D³WKHGHIHQGDQW·V³KHDG
7KHFHLOLQJSXOVHG

$IWHUDZKLOH0DJRWSXWXSRQWKHZLWQHVVVWDQG6KH ORRNHG
FOHDQDVDZKLVWOHDVLI VKHZHUHXQDIIHFWHGE\KDYLQJRXWULJKWNLOOHG
P\IDWKHU,ZDVDQJU\EH\RQGEHOLHI,FRXOGIHHOP\VHOI VKDNLQJLQ
DQJHU0\KDQGNHSWUHDFKLQJIRUWKHJXQLQP\EHOW%XWQR,NHSW
WHOOLQJP\VHOIOHWWKHPXUGHURXVELWFKVD\MXVWRQHZRUGRQHZRUG
DERXWKRZVKHHQMR\HGNLOOLQJKLP2K\HV,ZRXOG·YHORYHGLI VKH
ZRXOGDVSRNHQRXWDERXWKRZVDWLVI\LQJLWZDVWRKDYHFUXVKHGP\
GDG·V VNXOO WRKDYHÁDWWHQHGKLVKHDG LQWR D FURZQ ,KDG WKH JXQ
UHDG\DQG,ZDVSUHSDUHGWRNLOO6KHMXVWQHHGHGWRVD\RQHZRUG2QH
JRGGDPQHGZRUG
%XWVKHGLGQ·W
´3OHDVHVWDQGXSIRU7KH2DWKµWKHMXGJHVDLG
0DVWRRGXS
´6WDWH\RXUIXOOQDPHIRUWKHUHFRUGµ
´0\UWOH$UWHPLV&HQWDVµ
´'R\RXKDYHDQ\REMHFWLRQDJDLQVWWDNLQJ7KH2DWK"µ
´2KGHDUQRµ
´'R\RXVZHDUWKDW\RXZLOORQWKHHYLGHQFHSODFHGEHIRUH\RX
JLYHDYHUGLFWRQWKHLVVXHVWREHWULHG",I VRSOHDVHUDLVH\RXUULJKW
KDQGDQGVD\¶6RKHOSPH*RG·µ
´6RKHOSPH*RGµ
´7KDQN\RXYHU\PXFK<RXPD\EHVHDWHGµ
0DKDGDOUHDG\EHHQVDLGWREHEH\RQGDUHDVRQDEOHGRXEWWKH
SHUSHWUDWRURI WKHFULPH,KDGQRWEHHQLQWKHKRXVHZKHQVKHNLOOHG
P\IDWKHU$QGIRUWKDW,·PWKDQNIXO,RQO\KDGWKHQHZVIURPWKH
,5DQGP\RZQLPDJLQDWLRQ%XW,VWLOOZDVSUHSDUHGWRNLOOKHU$QG
ZKHQ0DWRRNWKHVWDQGIRUWKHÀUVW WLPHVKH ORRNHGVRREOLYLRXV
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ORRNHGXSDQGVDZKHUH\HVIRUWKHÀUVWWLPHVLQFH,ZDVDFKLOGDQG,
IHOWV\PSDWK\DQGVDGQHVV,IHOWDVLI RXUKHDUWVZHUHFRQQHFWHGIRU
WKHÀUVWWLPHVLQFHVKHNLOOHGP\GDG7KLVLVZKHQVKHVDLGWRPHLQ
WKHFOHDUHVWPRVWFRKHUHQWDQGVRRWKLQJYRLFH,·YHHYHUKHDUGLQP\
HQWLUHOLIH
´7RPµVKHVDLG´EDE\\RXQHHGWRUHOD[<RX·OOJLYH\RXUVHOI DQ
DQHXU\VP\HOOLQJOLNHWKDWµ
7KHZRUGV FDPH IRUWK FOHDUO\ DQG LW ZDV DPLUDFOH DQG LW ZDV

LQVWDQWDQGWKHZRUGVFDPHIURPWKHPRXWKRI P\FUD]\GDPQ0D
DQG,XQGHUVWRRGWKHPZLWKRXWHYHQWU\LQJ
,ORRNHGDWKHUDQG,ORRNHGDWWKHVLQFHULW\LQKHUH\HVDQG,IHOW
OLNHFU\LQJ , IHOW OLNHFU\LQJ WHDUV WKDWKDGEHHQEXLOGLQJXS IRU VR
ORQJ´<RXELWFKµ,VDLG´<RXELWFKµ WKH WHDUVUXQQLQJIDVWGRZQ
P\FKHHNV$QG,ZLSHGP\VREELQJH\HVDQG0DORRNHGDWPHZLWK
WKLVTXLHWFRQFHUQDQG,ZLSHGWKHWHDUVDZD\DVWKH\SRXUHGGRZQ
IDVW6KHORRNHGDWPHDQGKHUYRLFH·GEHHQFOHDUHUDQGPRUHFRKHUHQW
WKDQDQ\WKLQJVKH·GHYHUVDLG WRPH LQKHUHQWLUH OLIHDQGWKHWHDUV
SRXUHGGRZQIDVW
,ZLSHGWKHWHDUVDZD\FKRNLQJRQP\VDGQHVVDQG,ORRNHGXS
WRKHUDQG,VDLGP\YRLFHER[FU\LQJWZRZRUGV,·GEHHQPHDQLQJWR
VD\IRUDORQJORQJWLPH
´6RUU\0Dµ
%XWLWZDVWRRODWHVKHZDVDOUHDG\JRQH

Re: Generation
Colter Murphy
6RPHKRZZHJRWLQYLWHGWRWKHZHGGLQJ
%XW*UDQGPDZDVJRLQJWREHWKHUH
G\LQJ
DQGQRERG\ZDQWHGWRVHHWKDW
6RZHSROLWHO\GHFOLQHG
DQGZHQWGRZQWRZQLQVWHDG
DQGGUDQNRQHPLOOLRQEHHUV
DQGVPRNHGRQHWULOOLRQPLOOLRQELOOLRQ
FLJDUHWWHV
6RPHKRZ,JRWLQYLWHGWRJRGRZQWRZQ
%XWWKH*UDQGFKLOGUHQZHUHJRLQJWREHWKHUH
G\LQJ

The Herder’s Son
Makenzie Thompson
,Q)HEUXDU\1LNRODVKDGDJLUOQDPHG/HHQD+HZDVIURPDIDP
LO\ RI  UHLQGHHUKHUGHUV DQGKHU IDPLO\RZQHG WKHEXWFKHU VKRS LQ
WRZQ+HVDZKHURFFDVLRQDOO\ZKHQKLVIDPLO\KDGPHDWWRVHOODQG
WKH\ WDONHGRQFHRU WZLFH³WKDWEHLQJDOO LW WRRN³EHIRUHVKHZHQW
GRZQWRWKHULYHUEDQNZLWKKLP6KHZDVFDOPOLNHDZKLWHVWRQHWKDW
VNLSVDFURVVWKHZDWHUZLWKRXWOHDYLQJWKHVOLJKWHVWULSSOHDQGDIWHU
ZDUGVVKHVWRRGXSDQGEUXVKHGWKHVQRZRII KHUGUHVVDQGDVNHGLI 
KHZDQWHGDQ\WKLQJHOVH$QG1LNRODVVDLGQRWKHUHZDVQRWKLQJVR
WKH\ZDONHGEDFNWRJHWKHUDQGWKDWHYHQLQJKHVDWLQWKHFDQGOHOLJKW
RI KLVDWWLFURRPZLWKDSHQWXUQLQJLWRYHUDQGRYHULQKLVPLQG
+HKDGEHHQZLWKJLUOVEHIRUH ,WXVXDOO\ZDVQ·WKDUG WRFKDUP
WKHPKHZRXOGVSHDNVRIWO\OLNHKHZRXOGWRDQHZERUQFDOIZKHQ
WKH\ZHUH VWLOO VNLWWLVK DQGKH NQHZ LWZDVQ·W QREOH EXW WKH\PXVW
KDYHWKRXJKWVREHFDXVHWKH\HQGHGXSLQDEHGRI KD\MXVWWKHVDPH
/HHQD·VFRQÀGHQFHVXUSULVHGKLP+HWKRXJKWSHUKDSVLWZDVPRUH
OLNHDWUDQVDFWLRQLQKHUEXWFKHUVKRSDQGKHZDVWKHRQHIRXQGWKH
IRRODQGZLWKWKHVOLJKWHVWZDYHRI WKHKDQGVKHFRXOGKDYHKDGKLP
KLJKRQZKDWHYHUSHGHVWDOVKHFKRVHRUO\LQJLQWKHGDUNGHSWKVRI 
WKHULYHU
6KH·GNLVVHGKLPÀUVW
´:KDWDUH\RXGRLQJ"µ1LNRODVKDGDQXUJHWRSXVKKHUDZD\DQG
IHOWVWXSLGIRULW7KLVZDVZKDWKHZDQWHGRI FRXUVH6KHNQHZLWDQG
KHNQHZLWDQGZKLOHWKH\FKDWWHGRQWKHLUZD\WRWKHULYHUKLVERRWV
FUXQFKHGRYHUWKHVSDUNOLQJFUXVWVRI WKHVQRZGULIWVDQGKHWKRXJKW
RI KRZKHZRXOGSHUVXDGHKHUDQGVKHZRXOGEHQHUYRXVDWÀUVWEXW
KHZRXOGVPLOHHDV\DQGHYHU\WKLQJZRXOGEHÀQH%XWWKHQVKHPDGH
KLPIHHOVWXSLG
´'RQ·W\RXZDQWWR"µVKHDVNHG
´<HVµ
´*RRGµ
7KHVKDGRZVLQWKHDWWLFÁLFNHUHGGRZQKLVMDZOLQH,WZDVQ·WODWH
EXWLWZDVDOUHDG\GDUNLQWKHZLQWHULQ1RUGE\HQWKHVXQVDQNORQJ
EHIRUHSHRSOHZHQWWREHG,WVDWVKDOORZRQWKHKRUL]RQDQGORUGHG
RYHUWKHH[SDQVHVRI LFHWKDWVWUHWFKHGIURPWKHWRSVRI WKHPRXQ

WDLQV LQWR WKH YDOOH\ EUHDWKLQJ VKRUWHU DQG VKRUWHU XQWLO RQH FRXOG
RQO\VHHDIDLQWJORZZKHUHLWOD\G\LQJDURXQGIRXUR·FORFN7KHODFN
RI OLJKWFUHSWLQWRWKHLQQHUPRVWSDVVDJHVRI WKHPLQGDQGGDUNHQHG
WKRVHWRRDQG1LNRODVZDVDZULWHUVRKHOLWFDQGOHVZHOOEHIRUHVXQ
VHW
+LV IDWKHUZDV DZDWFKPDNHU LQKLV VSDUH WLPH WKRXJKKHZDV
PRUHDGHSW LQKLVFUDIW WKDQ1LNRODV LQKLV7KHKRXVHZDV IXOORI 
ZDWFKHVDQGHYHU\WLPHKLVIDWKHUÀQLVKHGRQHKHZRXOGWXFNLWDZD\
LQDGUDZHUIRUVDIHNHHSLQJ+HQHYHUVROGWKHPWKHRQO\RQHKHJDYH
DZD\ZDVDJROGHQSRFNHWZDWFKKHPDGHIRU1LNRODV·VVHYHQWHHQWK
ELUWKGD\1LNRODVWRRNLWRXWLWZDVVL[R·FORFN
There is a girl in town called Leena. 
+HVWDUHGDWWKHVHQWHQFHIRUDORQJWLPHVKH·GZULWWHQHYHU\WKLQJ
IRUKLPGRZQDWWKHULYHUEDQN:KHQWKHUHZDVQRWKLQJWRZULWHKH
SXWKLVSHQDZD\DQGZHQWGRZQVWDLUVZKHUHKLVPRWKHUZDVFRRNLQJ
VRXSZLWKVRPHRI WKHLUVDXVDJH+HUORQJEORQGHKDLUKXQJLQDWKLFN
EUDLGGRZQKHUEDFN
´1LNRODVGLG\RXWHQGWR$GD"µVKHDVNHG
´,·PJRLQJWRGRLWQRZµ+HWRRNKLVFRDWRII WKHKRRNE\WKH
GRRUDQGSXOOHG LWRQRYHUKLVVZHDWHU+LVPRWKHUKDGNQLWWHGWKH
VZHDWHUIRUKLP,WZDVUHGDQGZKLWHZLWKOLWWOHVLOYHUFODVSVRQWKH
IURQW6KHZRUNHGRQLWIRUDZHHNDQGWKHZKROHWLPHVKHVDWLQKHU
URFNLQJFKDLUE\WKHÀUHZLWKWKH\DUQKXPPLQJWRKHUVHOI
2XWVLGHLWZDVFOHDUEODFNDQGWKHVWDUVKXQJVFDWWHUHGRYHUWKH
VQRZSURYLGLQJEDUHO\HQRXJKOLJKWWRPDNHRXWWKHURXJKIRUPRI 
WKHEDUQ,WZDVPDGHRI ORJVOLNHWKHKRXVH7KHFROGVWXQJKLVQRV
WULOV7KHUHZDVQRWKLQJDVIDUDVWKHH\HFRXOGVHHH[FHSWIRUWKHRXW
FDVWODQGGRWWHGZLWKDQLPDOVDOORI WKHPVWDQGLQJDKDQG·VEUHDGWK
DZD\IURPHDFKRWKHU7KHVDGTXLHWQHVVRI LWDOOPDGHKLPROGHU
$GDZDVO\LQJLQKHUVWDOOZKHQKHFDPHLQ0RVWRI WKHUHLQGHHU
WKH\VODXJKWHUHGEXWVKHZDVRQHRI WKHSUHJQDQWFRZVDQG1LNRODV·V
IDYRULWH
$́GDµ+HEHQWGRZQEHVLGHKHUUXQQLQJDKDQGRYHUKHUVZROOHQ
EHOO\+HUFDOI ZDVQRWGXHXQWLO$SULOEXWWKH\NHSWKHULQWKHEDUQ
DQ\ZD\VRVKHZRXOGEHFRPIRUWDEOH7KHVWDOOZDVZDUPDQG WKH
KD\VKRQHVRIWO\LQWKHODPSOLJKW:KHQKHFDPHVKHOLVWHQHGWRKLV
VHFUHWV+HZDVPRUHKXPDQIRULWWKHUHZHUHQ·WHQRXJKSHRSOHZKR

NQHZKRZWROLVWHQ
´,ZDVZLWKDJLUOWRGD\+HUQDPHLV/HHQDµ
$GDORRNHGDWKLPZLWKELJEURZQH\HVIURPKHUSDWFKRI KD\
DQGPX]]OHGKHUQRVHLQWKHSDOPRI KLVKDQG,WVVRIWQHVVZDVZHW
+HVPLOHG´6KH·VQRWOLNH\RX<RX·UHDODG\DUHQ·W\RX"µ
6KH GLGQ·W DQVZHU VR1LNRODV IHG DQGZDWHUHG KHU DQGZDONHG
EDFNWRWKHKRXVH+LVIDPLO\ZDVVLWWLQJGRZQIRUVXSSHU7KHNLWFK
HQZDVVPDOOZLWKDURXQGZRRGHQWDEOHLQWKHPLGGOHWKDWKLVIDWKHU
EXLOW7KHWDEOHFORWKZDVKLVPRWKHU·VIDYRULWHDEOXHRQHZLWKZKLWH
ÁRZHUV1LNRODVVDWGRZQDQGGLVKHGKLPVHOI VRPHVRXS
´+RZLV$GD"µKLVIDWKHUDVNHG
´*RRG6KH·VJHWWLQJIDWWHU,WKLQNKHUFDOI PLJKWEHDPDOHµ
+HQRGGHG´*RRGµ
7KHVRXSZDVKRW1LNRODVEXUQHGKLVWRQJXH
´<RX·OOQHHGWRJRWRWKHEXWFKHU·VWRPRUURZµKLVIDWKHUVDLG
$́JDLQ"µ
´,VODXJKWHUHGRQHRI WKHEXOOVWRGD\+HZDVJLYLQJPHWURXEOH
DQGKHZDVELJHQRXJKDQ\ZD\$IWHUVXSSHU,·OOQHHGKHOSZLWKWKH
EXWFKHULQJµ
´,ZDVJRLQJWRZULWHµ
$́QG,ZDVJRLQJWRZRUNRQDZDWFK%XWZHQHHGWKHPRQH\µ
´<RXFRXOGVHOOVRPHRI \RXUZDWFKHVµ1LNRODV·VPRWKHUVDLG
+LVIDWKHUGLGQ·WVD\DQ\WKLQJ7KH\DWHLQVLOHQFHIRUWKHUHVWRI 
VXSSHUXQWLOKHVWRRGXSDQGSXWRQKLVKHDY\ERRWV
´,·OOEHLQWKHEDUQµ
1LNRODVÀQLVKHGKLVVRXSDQGIROORZHGKLP7KHEXOOZDVDOUHDG\
VNLQQHGEXWWKHFOHDQLQJDQGFXWWLQJWRRNKRXUVDQGWKHQWKH\KDG
WRZUDSWKHPHDWLQSDSHUDQGODEHOLW:KHQWKH\ZHUHÀQLVKHGLWZDV
ZHOOSDVWPLGQLJKW+LVPRWKHUZDVDOUHDG\DVOHHSDQGKLVIDWKHUZHQW
XSVWDLUVWREHGZLWKRXWVD\LQJJRRGQLJKW1LNRODVZDVKHGWKHEORRG
RII KLVKDQGVDQGFUHSWLQWRWKHVLWWLQJURRP
+LVIDWKHUNHSWDOOKLVZDWFKHVLQDGHVNGUDZHU7KHUHZHUHVR
PDQ\WKDWDORXGWLFNLQJVRXQGFDPHIURPLQVLGHWKHRDNDQGPDGH
LWDOLYHOLNHDWKRXVDQGLQVHFWVLQDPHFKDQLFDOEHDWLQJKHDUWDQGDVLW
EUHDWKHG1LNRODVRSHQHGWKHGUDZHUDQGWRRNRQHRXWDQGWKHLQFRQ
JUXRXVWLFNLQJHFKRHGWKURXJKWKHKRXVH7KDWZDVWKHSUREOHPZLWK
WKHZDWFKHV$OOWKHWLPHVZHUHRIIVRWKHWLFNLQJZDVIUHQHWLF(DFK
ZDWFKSXOVHGWRLWVRZQOLIHWLPHDQGWKHRQO\RQHWKDWZDVDFFXUDWH
ZDVKLVSRFNHWZDWFK

+HUXEEHGLWEHWZHHQKLVWKXPEVH[DPLQLQJWKHHQJUDYLQJLQWKH
VLOYHUEDFNLQJ1LNRODVSXWWKHZDWFKEDFNLQWKHGUDZHU
´+RZPXFKGR\RXKDYHWRVHOO"µ/HHQDVFUDWFKHGVRPHWKLQJLQ
DQRWHERRNDQG ORRNHGDWKLP6KHZDVZHDULQJDJUHHQGUHVV WKDW
1LNRODVOLNHG+HKDWHGWKDWKHOLNHGLW+HUIDPLO\·VVKRSZDVRQWKH
PDLQVWUHHWLQWRZQQH[WWRDVPDOOEDNHU\,WVPHOOHGRI PHDWDQG
VSLFHVDQGWKHZRRGHQFRXQWHUZDVSROLVKHGVRWKDWWKHUHZDVQRWD
VLQJOHGURSRI EORRGRQLW+DPVDQGVDXVDJHVVWUXQJWKHZLQGRZVXS
SLQNDQGEURZQDQGUHG
$́OORI LW:HVODXJKWHUHGDEXOO\HVWHUGD\µ
$́QG\RXZUDSSHGLW"µ
´<HVµ+HIHOWKLVERG\VWLIIHQDQGVXGGHQO\WKHURRPIHOW WRR
KRW,WZDVVXFKDVPDOOVKRS
6KHVDZKLVIDFHDQGFORVHGWKHQRWHERRN´<RX·UHXQKDSS\µ
1LNRODV IDOWHUHGZKHQKH UHDOL]HG VKHZDVQ·W VSHDNLQJRI EXVL
QHVV´1Rµ
´1R"µ
´1Rµ
´,GRQ·WEHOLHYH\RXµ
7KHUHZDVQRSRLQWLQO\LQJ´,ZDVWKLQNLQJDERXWWKHULYHUEDQNµ
KHVDLG
´:KDWDERXWLW"µ
´:K\GLG\RXNLVVPH"µ1LNRODVDVNHG
´%HFDXVH\RXZDQWHGPHWRµ
´:K\GLG\RXUHDOO\"µ
´%HFDXVH,ZDQWHG WRµ/HHQDRSHQHG WKHQRWHERRNDQGZURWH
GRZQVRPHÀJXUHV+HUIDFHZDVXQWURXEOHGDVLI VKHKDGQRXQGHU
VWDQGLQJRI WKHPDJQLWXGHRI DNLVV
´<RXGLGQ·WDVNPHµKHVDLG
´:RXOG\RXKDYHDVNHGPH"µ
6KHKDGKLPWKHQ1LNRODVGLGQ·WVD\DQ\WKLQJHOVHDVVKHKDQGHG
KLPWKHPRQH\
´/HWPHVKRZ\RXKRZ,PDNHP\ZDWFKHVµ
1LNRODVZDVZLWKKLVIDWKHULQWKHVLWWLQJURRP,WZDVDVLPSOH
URRPWKHIXUQLVKLQJVZHUHVSDUHEXWWKHUHZDVDUHGEUDLGHGUXJLQ
IURQWRI WKHÀUHSODFHDQGWKHPDQWHOZDVOLQHGZLWKERRNV1LNRODV
KDGUHDGDOORI WKHP7KHÀUHEXUQHGORZLQWKHKHDUWKDQGWKHEOXH
FRDOVFDVWDSXUSOLVKKD]HRYHUWKHKDQGWKDWKHOGWKHSHQ+HGLGQ·W

ORRN XS IURPKLV SDSHUZKLFKZDV VWLOO EODQN H[FHSW IRU WKDW RQH
VHQWHQFH
´,DOUHDG\NQRZKRZ\RXPDNH\RXUZDWFKHVµKHVDLG
´,·YHQHYHUVKRZHG\RXµ+LVIDWKHUVTXLQWHGWKURXJKKLVVSHFWD
FOHVÀWWLQJDVPDOOSLHFHRI PHWDOLQWKHEDFNRI DZDWFK,WZHQWLQ
ZLWKDVPDOOFOLFNDQGWKHQKLVIDWKHUEHJDQZLQGLQJLWDQGKLVKDQGV
ZHUHODUJHDQGURXJKDQGWKH\VKRXOGKDYHEURNHQLWEXWWKH\GLGQ·W
DQGWKHQWKHZDWFKZDVÀQLVKHG
´1RQHRI WKHPZRUNµ
´, PDGH WKHP WKDW DZD\ 3HRSOH DUH WRR DIUDLG RI  WLPH:LWK
ZDWFKHV,PDNHZKDWHYHUWLPH,ZDQW,FDQJRWRWKHIXWXUHRUWKH
SDVWRUNHHSWKHPLQWKHSUHVHQW,WGRHVQ·WPDWWHUµ+LVIDWKHUVHWWKH
ZDWFKRQWKHGHVN´,PLJKWHQJUDYHWKLV)RU\RXUPRWKHUµ
1LNRODVZDVVLOHQW´,FDQ·WWKLQNRI DQ\WKLQJWRZULWHµ
´7KDWKDSSHQVVRPHWLPHVµ
´%XW\RXPDNH\RXUZDWFKHVµ
´7KHUH·VDPHWKRGWRWKDW:ULWLQJLVGLIIHUHQW:LWKZDWFKHVDOO,
GRLVSLHFHVPDOOSDUWVWRJHWKHU:LWKZULWLQJ\RXKDYHWRPDNHVRPH
WKLQJRXWRI QRWKLQJµ
´,KDYHVRPHWKLQJ,WMXVWZRQ·WOHWPHµ
´:RQ·WOHW\RX"µKLVIDWKHUDVNHG
´7KHVWRU\µ
´6R\RXGRKDYHDVWRU\"µ
´1R,W·VQRWPLQHµ
´,VHHµ+LVIDWKHUDGMXVWHGKLVVSHFWDFOHVEHQGLQJEDFNRYHUWKH
ZDWFK,WZDVDGHOLFDWHRQHPDGHHQWLUHO\RI VLOYHU´'R\RXWKLQN
\RXUPRWKHUZRXOGOLNHWKLV"$VDELUWKGD\JLIW"µ
+LVPRWKHUFDPHLQWKHQZLWKDWUD\RI VPDOOKRQH\FDNHVDQG
VHWWKHPRQWKHWDEOH´+RZZDVWKHEXWFKHU"µVKHDVNHG1LNRODV·V
IDWKHUVOLGWKHZDWFKLQWKHGHVNGUDZHU
´)LQHµ
6KHVDWLQKHUURFNLQJFKDLUQH[WWR1LNRODVWDNLQJKHUNQLWWLQJ
QHHGOHVDQGDKDOIÀQLVKHGKDWIURPWKHEDVNHWQH[WWRLW´7KDWJLUO
/HHQD6KH·VSUHWW\µ
1LNRODVGLGQ·WORRNXSDVKHWRRNDFDNHIURPWKHSODWH´,JXHVVµ
´'LG\RXWDONWRKHU"µ
$́ELW6KHGRHVQ·WKDYHYHU\JRRGPDQQHUVµ1LNRODVVDLG
´:K\GR\RXVD\WKDW"µKLVPRWKHUDVNHG
´6KHGRHVQ·WWDONOLNHDJLUOVKRXOGLVDOOµKHVDLG

+LVIDWKHUUDLVHGDQH\HEURZ´%XW\RXOLNHKHUZHOOHQRXJK"µ
´,JXHVVµ
+LVPRWKHUORRNHGDWKLVIDWKHUZLWKSXUVHGOLSV6KHXVHGWREH
SUHWW\6KHVWLOOZDVDOLWWOHEXWKHUIDFHZDVUXGG\IURP\HDUVRI 1RU
ZHJLDQZLQG³WLPHORVW
+LVIDWKHUVWDUHGLQWRWKHGUDZHUDWWKHZDWFKKHZRXOGHQJUDYH
IRUKHUODWHU
There is a girl in town called Leena.
´<RX·UHQLQHWHHQQRZµKLVIDWKHUVDLG
´<HVµ1LNRODVZHWKLVSHQZLWKKLVWRQJXH
´,W·VWLPH\RXJRWPDUULHGµ
7here is a girl in town called Leena, whom I must marry.
´,W·VRQO\VHQVLEOH:HKHUGUHLQGHHUKHUIDPLO\RZQVWKHEXWFKHU
VKRS6KH·VRI DPDUULDJHDEOHDJH,·YHDOUHDG\WDONHGWRKHUIDWKHUDQG
KHDJUHHVµKLVIDWKHUVDLG
7KHKRQH\FDNHZDVVWDOH
/DWHRQH0DUFKQLJKW1LNRODV·VIDWKHUVKRRNKLPDZDNH
$́GD·VFDOI LVFRPLQJHDUO\µKHVDLG
7KHVQRZZDVZHWZLWKWKHFRPLQJVSULQJDQGDWWKDWZLWFKLQJ
KRXUWKHPRRQUROOHGOLNHIRJRYHU1LNRODV·VVNLQ7KHLFHFDNHGWR
WKHERWWRPVRI WKHLUERRWVEXUQHGEUHDWKOLNHFLJDUHWWHVRQWKHZD\
WRWKHEDUQ
:KHQWKH\DUULYHG$GD·VEUHDWKLQJZDV ODERUHGDQGKHDY\+HU
ULEVSUHVVHGÁDWDJDLQVW1LNRODV·VKDQGVRWLJKWKHIHDUHGWKH\ZRXOG
FUDFN
´6KH·V KDYLQJ WURXEOH ,WPLJKW EH FRPLQJ EDFN IHHW ÀUVWµ KLV
IDWKHUVDLG
1LNRODVEHQWRYHUWKHELUWKFDQDODQGUHDFKHGERWKKDQGVLQVLGH
,WZDVVOLFNZLWKPXFRXV
´&DQ\RXIHHODQ\WKLQJ"µKLVIDWKHUDVNHG
´, FDQ·W WHOOµ1LNRODV UHDFKHG IDUWKHU DQG KLV ÀQJHUV EUXVKHG
DJDLQVWVRPHWKLQJVROLG+HJUDEEHGWKHVXSSOHKRRYHVRI WKHFDOI
$GDEDZOHGDVKHGLGNLFNLQJDWKHUVWRPDFK+LVIDWKHUJUDEEHG
KHUDQWOHUV

´:HOO"µ
´,QHHGWRWXUQLWDURXQGµ1LNRODVVDLG+LVKDQGVURYHGIXUWKHU
XQWLOKHIRXQGWKHFDOI ·VKHDG$JRRGJULSZDVLPSRVVLEOHVLQFHLWV
QHFNZDVWZLVWHGVWUDQJHO\IROGHGRYHULQDGLUHFWLRQWKDWPDGHKLP
VLFNWRWKLQNDERXW+HWRLOHGIRUZKDWVHHPHGOLNHKRXUVORVWXQWLO
KLVIDWKHU·VH\HVFORVHGDQGKHVDLG
´/HWKHUEH7KHFDOI ZLOOKDYHWREHERUQEDFNZDUGVµ
7KH\ZDLWHG$GD·VPXVFOHVVKRRNDQG1LNRODVIHOWKLVRZQKDQGV
VKDNLQJDVVKHODERUHG
´6KH·VWLULQJµKLVIDWKHUVDLG
1LNRODVSHWWHGKHUPXUPXULQJVRIWWKLQJV(DFKSXVKZDVDE\
JRQH\HDU,WEURNHKLP
)LQDOO\$GDFULHGRXWDQGWKH\VDWRQWKHLUKHHOVLQWKHJRGIRU
VDNHQEDUQDVVKHJDYHELUWKWRDVWLOOERUQFDOI3LHFHVRI WKHDIWHUELUWK
VOLGRXWLQDUXVKRI EORRGZKLFKNHSWFRPLQJDQG1LNRODVKHOG$GD·V
KHDGLQKLVDUPV6KHWXUQHGDURXQGWROLFNKHUFDOI+HOHWKHUXVLQJ
ROGUDJVWRVWDQFKWKHEORRGEXWVRRQWKHUHZHUHQRPRUHUDJV
$IWHUDWLPHKLVIDWKHUVWRRGXS́ 6KHZRQ·WPDNHLWµ+HPDGHKLV
OHDYHTXLHWO\QRWRXWRI GLVSDVVLRQEXWRI V\PSDWK\7KHGRRUFORVHG
1LNRODVVWURNHGKHUHDUVZLWKKLVWKXPE
´,ZRXOG VDYH \RX$GDµ+LV OXQJVZHUHKRWEDOORRQV LQ WKHLU
PLVHU\EXWKHGLGQRWFU\7HDUVIUR]HLQ1RUZD\
6KHGLHGZLWKKLPPLQXWHVODWHULQVLOHQFH+HUFDOI ZDVDOUHDG\
FROG1LNRODVVWD\HGZLWKWKRVHGHDGORYHVXQWLOVXQULVHDQGWKH\ZHUH
KLVXQÀ[DEOHZDWFKHV
/DWHUKHIRXQGKHFRXOGZULWH
There was a girl in town called Ada, whom I loved. 

Living in the Mountains
Ryan Hitchcock
,GRQ·WNQRZZKDWWRGRZLWKDOOWKLVEHDXW\
FROGVWUHDPVDQGWKHJUHHQÁDWQHVVRI ODNHV
,·YHEHHQSRXUHGIXOO
:KHQDWURXWULVHVLWSXVKHV
DWURXW·VZRUWKRI ODNHZDWHU
ZHWWLQJP\VLGHDQGEHOO\
:KHQDOOWKHWURXWDUHULVLQJDQGWKUXVWLQJ
WKHLUERGLHVDQGLWEHJLQVWRUDLQ
DQGDOOWKHWURXWDUHULVLQJDQGJOLGLQJVKDSHV
EHQHDWKWKHUDLQ
DQGWKHODNHLVWDNLQJDOOWKDWZDWHU
,RYHUÁRZZHQGSDVWWUHHV
DQGRYHUVWRQHV
DFROGVWUHDPP\VHOI

Rose
Halisia Hubbard

Blind Nationalism
Anne Bergman


$WWKHODNH,JRWWRKROGWKHEDE\
2QHVSRRQIXORI FUHDP\SHDQXWEXWWHU
$KHIW\UROORI EUHDGGRXJKHYHQUROOLQJ
3LQVFRXOGQ·WÁDWWHQKHURXW7DONLQJVKH
:DVKDQGHGWRPH7LJKWIDWFUDLVLQOLSV
7KDWZRXOGFXUOXQGHUWKHPVHOYHVVWUHWFKZLGH
7RWHOOPHSLQHWUHHVEHKLQGXVZHUHIDOOLQJ
$QJOHVZHUHVZLPPLQJDFURVVWKHODNH
7RYLVLWWKHORRQV+HUH\HEDOOV³VOLYHUV
*HWWLQJVPDOOHUDQGZHWSUHYLHZV
)RUWKHURV\.RUHDQÀOPSOD\LQJ
2QWKHEDFNVRI KHUH\HOLGV
$VVKHIDOOVLQWRSHDFHWKDWHYHQ
:ROYHVZRXOGQ·WGLVWXUE$EXQGOH
2I URFNVIURPWKHFROGERWWRPRI WKHODNH
6KHH[KDXVWVPXVFOHVLQP\ULJKWHOERZ
6R,VQHDNP\DUPXSRQWKHFRQFUHWH
3LFQLFWDEOH+HDY\FDPSÀUHVPRNH6XQVFUHHQ:LOOLQJO\
%UHDWKHLWKDUGWRSURORQJ'HDGPRWKVDQGQDLO
3ROLVKFRYHUWKHWDEOHWRS&LQQDPRQ
5ROOFUXPEVOD\RYHUWKHPRWKVFRYHULQJ
7KHPDQGSURWHFWLQJWKHPIURPVRXUZLQGV
,KHDUWKHORRQVVLQJLQJIURPDFURVVWKHODNH
$QG,NQRZRQHRI WKHDQJOHVGLGQRW
0DNHLWWRWKHRWKHUVLGHEXW,VLW
+HUHZHLJKWHGGRZQFU\LQJIRUGHDGPRWKV
Elizabeth Mays
Only Cheap Time

Tráthnóna
Kristie Weeks

October 21, 2005
Michael Melugin

%\FKDQFH
RUVLPSO\EHFDXVHLWFDQ
DUDLQGURSIRUPV
WKHÀUVWRI PLOOLRQVWKDWZLOOEHFRPHDIRJJ\GUL]]OH
$WKRXVDQGWKRXVDQGLQVWDQFHVRI FKDQFH
RUYROLWLRQ
DOOOHDGWRWKHOLWWOHGURSOHW·VFUHDWLRQ
QRZIDOOLQJWRZDUGWKHJURXQG
ZLWKDIXULRXVWUHPEOH
1RWVWUDLJKWGRZQRI FRXUVH
EXWVZHUYLQJZLWKJXVWVRI ZLQG
OLIWLQJRQOLJKWEUHH]HV
DOOWKHZKLOHIDOOLQJIDOOLQJIDOOLQJ³
WKHZRUOGUXVKHVWRPHHWLW
8QWLODWODVW
ZLWKDOOWKHEHDXW\RI LQÀQLWHFKDQFH
WKHSRLQWLPSDFWVDSXGGOH
PDNLQJDULVLQJULQJRI ZDWHU³DFURZQIRUDNLQJ³
ZKLFKODVWVIRUDQLQVWDQW
EHIRUHVHWWOLQJRXWZDUG
LQWRZDYHVDQGULSSOHVOLNHZKLVSHUV
DQGHYHQWXDOO\GLVDSSHDULQJDOWRJHWKHU
LQWRWKHVWLOOQHVVRI WKDWSXGGOH
OHIWRYHUIURPVRPHORQJSDVVHGVWRUP
OHDYLQJQRVLJQRI LWVFKDRWLFDOO\EULHI H[LVWHQFH
H[FHSWIRUVRPHEDUHO\PHDVXUHDEOHLQFUHDVHLQWKHSXGGOH·VGHSWK
7KHQEHKLQGWKDWÀUVWUDLQGURS
DOLJKWPLVWRI PLOOLRQVVLPLODU
DOOLQWHQWXSRQLPSDFWVOLNHFURZQV
EHJLQWRJDWKHUDQGIDOO
Impact: Reading De Rerum Natura  
in the Rain
Joel Kempff

I Wouldn’t Remember Me Either
Nat Smith
3HRSOHÀQGLWVRKDUGWRUDWLRQDOL]HNLOOLQJDQRWKHUKXPDQEHLQJ
%XWDUHZHEHWWHUWKDQEHDVWV",IHDU,KDYHORVWP\HPSDWK\
The man draws a sharp breath as the blade plunges into his stomach. 
+HFRXJKVDQGVSXWWHUVVSLWWOHÁ\LQJIURPKLVOLSV+LVMDZGURSVIURPWKH
contortion of  his guts… the blade twists. And twists.
,W·V VR GLIÀFXOW WR DUWLFXODWH ZK\ , GHVSLVH KLP0D\EH LW·V KLV
SUHWHQVHRI IULHQGOLQHVV0D\EHLW·VEHFDXVH,IHHO OLNH,·YHPHWKLP
EHIRUH0D\EHLW·VWKHRYHUSRZHULQJVHQVHRI GpMjYX,JHWZKHQHYHU
KHVSHDNV,ZRQGHULI KH·VKDGDQRULJLQDOWKRXJKWEHIRUH
´0DQKHVDLGKH·GKLWPHXSZKHQWKH\OHIWµ
´)XFN LW OHW·V KHDG RYHU QRZ$QG*LOEHUW GRPH D VROLG DQG
ÀQGVRPHZKHUHHOVHWRFUDVKWRQLJKW,JRWDJRRGIHHOLQ·DERXWP\
FKDQFHVµ 6WHYH ODXJKV DQG KLV IULHQG RIIHUV XS D ÀVW EXPS ´7KH
JRGGDPQGRUPVQRSULYDF\ZKHQ\RXQHHGLWµ)RURQFH,DJUHHZLWK
6WHYH+LVKHUGRI IROORZHUVVWDPSHGHVRXWRI WKHURRPEHKLQGKLP
,DEVRUEP\VHOI LQAs I Lay Dying
 It’s like there was a fellow in every man that’s done a-past the sanity or the 
insanity, that watches the sane and the insane doings of  that man with the same 
horror and the same astonishment. –Cash
,SHHURXWWKHVWDLUZHOOZLQGRZDQGZDYHWRP\SDUHQWV,WXUQ
DQGEHJLQWRPDNHP\ZD\XSWKHVWDLUVZKHQDVKRUWFKXEE\VWXGHQW
ZHDULQJDQRUDQJHEHDQLHZKLWHWVKLUWDQGJUHHQEDVNHWEDOOVKRUWV
URXQGV WKH FRUQHU DQG UXQVKHDGÀUVW LQWRP\ FKHVW+H VWXPEOHV
EDFN RQWR KLV KHHOV EHIRUH TXLFNO\ UHFRYHULQJ DQG OHDQLQJ IRUZDUG
ZLWKKLVKDQGH[WHQGHG+HFUXVKHVP\KDQGDQGYLJRURXVO\VKDNHV
LWXSDQGGRZQ
´,·P*L³µ
´'LG\RXNQRZ6WHYHLVJRLQJWROLYHKHUH",QWKLVGRUP"µ+HFXWV
PHRII ZLWKHQWKXVLDVP,ORRNGRZQDWWKHODUJHWXIWRQKLVEHDQLH
+HFUDQHVKLVKHDGXSZDUGVDQGUHWXUQVP\JD]H

´:KRH[DFWO\LV6WHYH"µ,UHVSRQG
´<RXKDYHQ·WPHWKLP\HW"2KER\\RX·OONQRZLWZKHQ\RXGRµ
KHVD\VZLWKDWRRWK\JULQ
,QRGVORZO\DQGVWDUW WRVWHSWRZDUGV WKHVWDLUVVWUXJJOLQJIRU
VRPHWKLQJWRVD\´7KDW·VQLFHµLVDOO,PDQDJH
´+H·V MXVW VXFKD OLNDEOHJX\µKHSDXVHV DQGKLV IDFH OLJKWVXS
ZLWKWKHUHDOL]DWLRQRI DQLGHD´,EHWZH·OODOOEHJRRGIULHQGV7KLV
LVJRQQDEHJUHDW&ROOHJHµ+HSXQFWXDWHVKLVODVWVWDWHPHQWZLWKDQ
DQLPDWHGKROOHUWKHQUXVKHVRII GRZQWKHVWDLUV
The smile haunts me. The welcoming part of  the lips and glint of  the teeth 
only drive me deeper into the recesses of  space. But I cannot escape
 
0RVWSHRSOHKDYHQRSUREOHPZLWKNLOOLQJDQLPDOV:KRLVWRVD\
DKXPDQOLIHLVPRUHYDOXDEOHWKDQDGHHU·V":HKXQWGHHUIRUVSRUW
DQGQRRQHFRPSODLQV:H VHH HDFKSHUVRQDV DXQLTXH LQGLYLGXDO
EXWZHGRQRWGLIIHUHQWLDWHGHHU+XPDQLW\KDVDSHUYDVLYHVHQVHRI 
VXSHULRULW\RYHUWKHDQLPDOZRUOG-XVWEHFDXVHZHKDYHODUJHEUDLQV
DQGVHOIDZDUHQHVVZHWKLQNZHDUHVRGDPQVSHFLDO
,KDYHQHYHUSDUWDNHQLQKXQWLQJEXWZKHQ,ZDVDFKLOG,KDGD
KDELWRI VODXJKWHULQJDQWV,ORYHGWRWDNHDVKRYHODQGSHUKDSVDFDQ
RI $;(DQGDOLJKWHUDQGH[WHUPLQDWHHQWLUHFRORQLHV0\JHQRFLGH
RI QXPHURXVDQWSRSXODWLRQVZDVDJXLOWIUHHDQGHQMR\DEOHHQGHDYRU
VDYHIRUWKHRFFDVLRQDOVOLSXSZKHQDQDQWZRXOGPDNHLWWRP\EDUH
VNLQDQGELWHEDFN7KHUHLVQRWKLQJTXLWHOLNHLPSRVLQJGRPLQDQFH
RYHUWKHQDWXUDOZRUOG$QWVDUHVRLQVLJQLÀFDQWNLOOLQJWKHPE\WKH
KXQGUHGVLVHDV\WRMXVWLI\EXWZKHQSHRSOHGRLWWRHDFKRWKHUWKH\
DUHODEHOHGDVSV\FKRSDWKLFPDQLDFV,JXHVVWKDWPDNHVVHQVH
“My favorite part,” he paused, scratched his mustache and grinned, revealing 
his yellow and rotten teeth.“Is when you see the fear of  death leave their eyes. It’s 
the instant they realize time’s up and there’s nothing they can do.”
7KHMLQJOLQJRI NH\VEUHDNVP\FRQFHQWUDWLRQ,WXUQDURXQGDQG
SUHSDUH WR PHHW P\ URRPPDWH 7KH GRRU VZLQJV RSHQ DQG 6WHYH
VWUROOV LQ+HEULHÁ\ VXUYH\VRXU WLQ\GRUPDQGQRGV VORZO\+H LV
GUHVVHG LQ WKH 8QLYHUVLW\·V XQRIÀFLDO XQLIRUP $ ÁDQQHO VKLUW DQG
MHDQVZLWKD1RUWK)DFHEDFNSDFN ,GRQ·WNQRZZKDWHOVH , FRXOG
KDYHEHHQ H[SHFWLQJ+H VHWVKLVEDJVRQKLVEHG WKHQ FRQÀGHQWO\

ZDONV XS WRPH 6WHYH LV WDOO DQGPXVFXODUZLWK D VZLUOHGPDVV RI 
FXUOHGORFNVDGRUQLQJKLVKHDG+LVIDFHLVSODVWHUHGZLWKDQDPLDEOH
JULQDQGSHQHWUDWLQJJUHHQH\HV+HLQWURGXFHVKLPVHOI DQGH[WHQGV
KLVKDQG
´,·P*LOEHUWµ,UHVSRQG´3OHDVHGWRPHHW\RXµ
´,ZDVMXVWVWRSSLQJE\WRPHHW\RXDQGGURSRII P\VWXII EHIRUH
,KHDGGRZQWRWKHOREE\IRUWKHLFHFUHDPVRFLDO6KRXOGEHDJRRG
SODFHWRPDNHVRPHIULHQGVPD\EHPHHWVRPHJLUOVµKHVD\VZLWKD
SOHDVDQWFKXFNOH´<RXFRPLQ"µ
´1R,·OOVNLSRXWRQWKDWµ,WHOOKLPDV,DYRLGH\HFRQWDFW
$́OULJKW VXLW \RXUVHOI EXW \RX·OO EH PLVVLQ· RXWµ KH VD\V ZLWK
FRQYLFWLRQKLVIDFHVWLOOGHFRUDWHGZLWKDQLQYLWLQJVPLOH
 
“Be Yourself!” the poster with the adorable kitten tells me. I wish I had 
another choice. 
,WXUQWKHFRUQHUDQGKHDGWKURXJKWKHKDOOZD\WRZDUGVP\GRUP
(YHQIURPDIHZGRRUVDZD\,FDQKHDUWKHVKLWW\UDSPXVLFEODULQJRXW
RI P\URRP,RSHQWKHGRRUWRGLVFRYHUIRXUJX\VOD]LQJDURXQGWKH
URRPVZLOOLQJFKHDSEHHU7KHRQO\GLVWLQFWLRQ,FDQPDNHEHWZHHQ
WKHIRXULVWKHFRORURI WKHLUÁDQQHO,VKRRWWKHRQHORXQJLQJRQP\
EHGDGLUW\ORRNDQGKHDGVWUDLJKWWRP\GHVN6WHYHLQWURGXFHVPH
EXWKLVWKUHHIULHQGV·QDPHVJRLQRQHHDUDQGRXWWKHRWKHU
´:K\GRQ·W \RX VWD\ DQGKDYH D IHZEHHUVZLWKXV":H·UH MXVW
SUHJDPLQJEHIRUHZHJRFUDVKD IUDWSDUW\ ,W·VJRQQDEHD IXFNLQ·
ULRWµ6WHYHVD\VZLWKKLVWUDGHPDUNVPLOHZKLOHKLVFRPSDQLRQVQRG
LQDJUHHPHQW
´1RWKDQNV,KDYHDQDQWKURSRORJ\SDSHUWRÀQLVKµ,GHFODUHDV
,JUDEP\ERRNVDQGODSWRSDQGKHDGWRWKHVWXG\ORXQJH,IHHOWKDW
P\UHGSRORDQGSOHDWHGNKDNLVDUHQRW WKHRQO\ WKLQJV WKDWZRXOG
NHHSPHIURPÀWWLQJLQZLWK6WHYH·VFURZG
Gazing into the mirror I run my hand through my hair. A massive clump 
ULSVRII LQP\ÀQJHUV0\IDFHVORZO\EHJLQVWRWZLVWDQGGLVWRUW*URWHVTXHOXPSV
and contusions grow from my skin. Abscesses pop in a bloody spectacle. My skin 
peels, revealing bone. My very body tries to escape my putrid existence. I can’t pull 
my eyes from the mirror.
´<HDKEXWGXGHOLVWHQWRWKLV$JX\,NQHZLQKLJKVFKRROKDG

VXFKORZWHVWRVWHURQHWKH\KDGWRVKRRWVRPHXSKLVDVVµ
´7KDW·VIXFNLQ·ZKDFNEURµ
7KHLU ODXJKWHUJUDWHVRQP\HDUVDV,UROOP\H\HV/LVWHQLQJWR
6WHYHRQHXSKLVIULHQGZLWKULGLFXORXVDQGXQEHOLHYDEOHVWRULHVPDNHV
PHIHHOVWXSLGMXVWIRUEHLQJLQWKHVDPHURRPDVWKHP
I am four years old and cowering under a table, hugging its leg for dear life. 
Tears stream down my cheeks. My breaths are rapid and uncontrollable. Besides 
P\FKRNHGVREVWKHKRXVHLVHHULO\VLOHQW7KHPDQZLWKWKH\HOORZWHHWKTXLHWO\
watches. 
´+H\PDQKDYH\RXJRWWHQODLG\HW"µ6WHYHLQTXLUHVKLVWRQHPRUH
VHULRXVWKDQXVXDO
´1RQRWUHDOO\«,JXHVVµ
´6HHWKDW·VZK\\RXQHHGWRFRPHWRDSDUW\ZLWKPHDQGWKHJX\V
,SHUVRQDOO\JXDUDQWHH\RXFRXOGÀQG\RXUVHOI DVZHHWSLHFHRI DVVµ
´,GRQ·WZDQWDKRRNXSRUDJLUOIULHQGRUDQ\WKLQJµ,WU\WREH
IRUFHIXO
´<RXJD\RUVRPHWKLQJ",PHDQWKDWZRXOGH[SODLQ\RXUVKLUWµ
6WHYHODXJKVGHULVLYHO\
´1R,·PQRW,MXVWFDUHDERXWWKLQJVRWKHUWKDQVH[µ
´:HOOPHWRRµKHFRXQWHUVVXGGHQO\GHIHQVLYH´,W·VMXVWRQHRI 
WKHEHVWSDUWVRI FROOHJH\RXNQRZ"&XWHJLUOVHYHU\ZKHUH\RXORRN
DQGPRVWRI WKHPZLOOLQJWRMXPSLQWKHVKHHWVHVSHFLDOO\ZKHQ\RX
JHWERR]HLQYROYHG,W·VSHUIHFWDPDQFDQ·WDVNIRUDQ\WKLQJPRUHµ
,ZLVKP\WKRXJKWVZHUHDVSXUHDVP\ODFNRI OLELGRPD\VHHP
WRVXJJHVW/XVWIHOOLQWRWKHVDPHSLWDVHYHU\WKLQJHOVHHYHQLI ,KDG
WKHFRXUDJHWRÁLUWZLWKDJLUO,GRQRWKDYHWKHGHVLUH
¶´%LWHPHµVKHPRDQVVHGXFWLYHO\,VLQNP\WHHWKLQWRWKHVLQHZ\ÁHVKRQKHU
neck. The sweet, metallic taste of  blood seeps across my tongue. I violently jerk my 
head back bringing with me a chunk of  skin and muscle. 
, NHHS P\ H\HV JOXHG WR WKH SDYHPHQW DV , VNLUW DURXQG WKH
TXDG, ORFN LQWRWKHUK\WKPRI P\IHHW WKXPSLQJRQWKHVLGHZDON
DQGIRFXVRQDYRLGLQJDOOWKHFUDFNV0\OLWWOHJDPHLQVXUHV,HVFKHZ
DQ\XQZDQWHGH\HFRQWDFW,FDQQRWWROHUDWHPDNLQJH\HFRQWDFWZLWK
VRPHRQHZKRLVODXJKLQJ,DOZD\VLPDJLQHWKH\DUHODXJKLQJDWPH
DOWKRXJK,NQRZLWLVSUHSRVWHURXV

,KHDUVRPHRQHVKRXW´:DWFKRXWµDQGP\DWWHQWLRQVKLIWVWR
WKHELNH VSHHGLQJ WRZDUGVPH7KH VLGHZDON LV FORJJHGZLWKRWKHU
SHGHVWULDQV DQGP\ UHDFWLRQ WLPH LV WRR VORZ0LOOLVHFRQGV EHIRUH
LPSDFWWKHELNHUVZHUYHVWRP\ULJKWRII WKHSDWK+HSUREDEO\ZRXOG
KDYHVWD\HGXSULJKWLI ,KDGQ·WEHHQSDVVLQJDOLJKWSRVW+LVIURQWWLUH
FOLSV WKHSRVW WKURZLQJKLPGDQJHURXVO\RII  EDODQFH DQG VWRSSLQJ
DOOKLVPRPHQWXP:LWKDVOLJKW\HOSKHDZNZDUGO\WXPEOHVRYHUWKH
KDQGOHEDUV LQWR D FXVKLRQRI  JUDVV , QHUYRXVO\ DSSURDFKKLP DQG
H[WHQGP\KDQG+HORRNVXSZLWKDIDPLOLDULQFHVVDQWVPLOH
´2KKL6WHYH,GLGQ·WUHFRJQL]H\RXDWÀUVW6RUU\DERXWWKDW«
,ZDVQ·WSD\LQJDWWHQWLRQµ,WHOOKLPZLWKDVKUXJ+HJUDEVP\KDQG
DQGSXOOVKLPVHOI XS
´1RZRUULHVPDQ,ZDVJRLQ·WRRIDVWDQ\ZD\3OXV,FRXOGKDYH
IDOOHQLQDORWZRUVHRI DSODFHµKHVD\VODXJKLQJDQGJHVWXULQJWRWKH
JUDVVWKDWVWLOOUHWDLQVPRVWRI LWVVXPPHUJUHHQ,QRGDQGVWUXJJOHWR
WKLQNRI VRPHWKLQJWRVD\
´:K\WKHELNH"µ,DVN´,V\RXUFDULQWKHVKRS"µ
6WHYHJLYHVPHDTXL]]LFDOORRNDQGKHVLWDWHV´,GRQ·WKDYHDFDU
MXVWWKHWUXVW\ELNH$Q\ZD\,QHHGWRJHWWRFODVV,·OOVHH\RXODWHUµ
+HUHDGMXVWVKLVEOXHDQGZKLWHVWULSHGEXWWRQXSVKLUWEULHÁ\UXEVD
JUDVVVWDLQRQWKHNQHHRI KLVMHDQVWKHQPRXQWVKLVELNHDQGSHGDOV
RII,DPWRRVWUXFNZLWKFRQIXVLRQWRUHWXUQKLVIDUHZHOO+HORRNV
LGHQWLFDOWRP\URRPPDWHEXW,NQRZIRUDIDFW6WHYHKDVDFDU
,UHWXUQWRP\GRUPURRPWRÀQG6WHYHW\SLQJDZD\DWKLVODSWRS
+HLVZHDULQJWDQVKRUWVDQGDJUHHQKRRGLH
´+RZ·VLWJRLQ·"µ+HJUHHWVPHZLWKRXWORRNLQJXS
´7REHKRQHVW,IHHODOLWWOHVWUDQJHµ,UHSO\
The spotlight glares down, trapping me in place. Hundreds of  eyes bore into 
my body. 
“‘I’m sure you’ll do great sweetie,” Mom’s empty encouragement rings in my 
KHDG,WXUQDQGÁHHWKHVWDJH
,DPVWDULQJDWWKHFHLOLQJSURFUDVWLQDWLQJDQHVVD\,FDQ·WIRUFH
P\VHOI WRIRFXVRQDQ\WKLQJ,WU\WRUHDGVRPHRI The StrangerEXW
WKHZRUGVEOXUDFURVVWKHSDJH0\PLQGKDVEHHQVFDWWHUHGVLQFH,
ZRNHXS,IHHO OLNH,·PXQDEOHWRPDNHVHQVHRI DQ\WKLQJ,H[KDOH
VORZO\WKHQ

I had only a little time left and I didn't want to waste it on God.
UROORXWRI EHG,GHFLGHDZDONDURXQGFDPSXVZLOOFOHDUP\KHDG
7KHJROGHQDQGUHGOHDYHVRI IDOOWKDWVWLOOFOLQJWRWKHH[SRVHG
EUDQFKHVVWDQGRXWVWDUNO\DJDLQVWWKHJUH\VN\+XQGUHGVRI ULSSOHV
VSUHDGDFURVVWKHSXGGOHV,VDXQWHUWKURXJKWKHUDLQDLPOHVVO\7KH
GRZQSRXUKDVGULYHQDOPRVWHYHU\RQHHOVHLQVLGHDQG,IHHOOLNH,KDYH
WKHZKROHFDPSXVWRP\VHOI,IHHOOLNH,VKRXOGEHKDSS\EXW,RQO\
IHHODYRLG
“If  the doctor thinks it best then it’s probably what you should do,” Mom 
tells me. “‘But they make me feel so… empty,” I reply. ‘“That’s better than being 
sad all the time, isn’t it buddy?” Dad says without looking up from his newspaper. 
´+RZ·V6WHYHGRLQJ":HOO,KRSH+H·VDUHDOVWDQGXSJX\µVD\V
WKHNLGZLWKWKHRUDQJHEHDQLHDVKHOHDQVRYHUP\VKRXOGHU,PHHW
KLVH\HVIRUDVSOLWVHFRQGWKHQPRYHP\JD]HGRZQWRP\SODWH
´0LQGLI ,MRLQ\RX"µKHDVNVHDJHUO\
$́FWXDOO\XP«,MXVWÀQLVKHGVR,·OOEHOHDYLQJQRZµ,VWDQGDQG
EULVNO\ZDONDFURVVWKHURRPWRGHSRVLWP\KDOI HDWHQPHDOZLWKWKH
RWKHUGLUW\GLVKHV,GRQ·WORRNEDFN
$SSDUHQWO\LW·VDVHDV\WREUHDNDKXPDQÀQJHUDVLWLVWRVQDSDFDUURW7KH
WKRXJKWUHDVVXUHVPH:LWKDTXLFNMHUNP\ULJKWSLQN\LVDWDGHJUHHDQJOH,
ZLQFHDQGKROGEDFNDFU\,JUDVSP\ULQJÀQJHUDQGJULWP\WHHWK,KHVLWDWHDQG
glance away from my now deformed hand. I grab a towel and shove it in my mouth. 
,UHWXUQZLWKDQHYHQÀUPHUJULSDQGIRUFHP\ÀQJHUEDFNWRZDUGVP\ZULVW
6WXG\LQJ WKH ZRRG RI  WKH GHVN FDSWLYDWHV PH PRUH WKDQ WKH
OHFWXUH,ORRNXSWRVHHWKHPDQZLWK\HOORZWHHWKVLWWLQJEHVLGHPH
,UHDFKLQWRP\EDFNSDFNDQGSXOORXWWKHNQLIH3DQLFVSUHDGVOLNHZLOGÀUH
when I begin slicing. Frightened students clamber for the exits.‘“How important is 
FDOFXOXVQRZ"·µ,TXHVWLRQEHIRUH,OXQJHIRUDQRWKHUWDUJHW
´6WRS IXFNLQJ VWDULQJ DWPH\RXFUHHSµ VKHPXWWHUVXQGHUKHU
EUHDWK,UHWXUQWRDQDO\]LQJP\GHVN
He rams the lit cigarette into her ear.

, FDPH WR FROOHJH ZLWK WKH DVVXPSWLRQ LW ZRXOG EH UDGLFDOO\
GLIIHUHQWIURPKLJKVFKRRO,QVRPHUHVSHFWVLWLVLW·VHDVLHUWRGLWFK
FODVVHV\RXGRQ·WKDYH\RXUSDUHQWVEUHDWKLQJGRZQ\RXUQHFNDQG
WKHKRPHZRUNLVKDUGHU+RZHYHUWKHSHRSOHDUHWKHVDPH,WKRXJKW
, ZRXOG VWHS LQWR D VHD RI  IDVFLQDWLQJ LQGLYLGXDOV DQG LQWHOOHFWXDO
GLVFXVVLRQV%XWVWXGHQWVKHUHDUHMXVWDVOLNHO\WRWDONDERXWZKHWKHU
RUQRWWKH\·UHJRLQJWRWKHIRRWEDOOJDPHDQGZKLFKJLUOWKH\MXVWVOHSW
ZLWKDVWKHLUKLJKVFKRROFRXQWHUSDUWV2QO\WKHQDPHVDQGIDFHVKDYH
FKDQJHG
The blade slips. My palm is gushing blood. It drips onto the carrots and 
broccoli in a sticky puddle. ‘“Told you he is too young to handle cutting,” Dad 
sighs. Mom looks disappointed.
*ODQFLQJRYHUP\VKRXOGHU,VHHKLPTXLFNO\DSSURDFKLQJ,KXUU\
P\SDFH
´+H\*LOEHUW*LOEHUWZDLWXSµ WKHNLGZLWK WKHRUDQJHEHDQLH
VKRXWV+HLVFODGLQDÁDQQHODQGEURZQNKDNLV,ZHLJKP\RSWLRQV
DQGGHFLGHWRVWRS
´:KDWDUH\RXGRLQJWKLVZHHNHQG"+HDUGDERXWDQ\FRROSDUWLHV"µ
´6WHYHZDVWDONLQJDERXWRQHRYHURQ7KLUG$YHQXH,WKLQNµ
´2KPDQVRXQGVDZHVRPH<RXJRQQDEHWKHUH"µ
´,ZDVQ·WSODQQLQJRQLWµ
´%XPPHUµKHUHSOLHVZLWKDGHMHFWHGIDFH´ZHVKRXOGKDQJRXW
VRPHWLPH<RXPH6WHYH²WKDWZRXOGEHJUHDWµ
´<HDK« PD\EH ,·P SUHWW\ EXV\ WKRXJK 6SHDNLQJ RI  ZKLFK
, QHHG WR JHW WR FODVVµ , VZHUYH RII  WR WKH OHIW VSHHGZDONLQJ WR
QRZKHUHLQSDUWLFXODU
Everybody looks the same. And talks the same. And is the same.
´3DVVPHWKHVWXIÀQJ*LOEHUWµ
´3OHDVHGRQ·WPDNHPHJREDFNWKHUH,UHDOO\GRQ·WOLNHLWµ,SOHDG
DVWKHDQ[LHW\ZHOOVXSLQP\YRLFH
´<RX·OOHQMR\LWPRUHRQFH\RXPDNHVRPHJRRGIULHQGVVZHHWLHµ
´6RPHSHRSOHWDNHORQJHUWRDGMXVWDQGWKDW·VRNMXVWJLYHLWVRPH
WLPH<RXKDYHWRJHWDJRRGHGXFDWLRQ,UHIXVHWRKDYHDORVHUIRUD
VRQ,WWDNHVDFROOHJHGHJUHHWRJHWDJRRGMREQRZDGD\V,VXUHKRSH

\RXUSODQLVQ·WWRGURSRXWDQGFRPHOLYHEDFNKHUHOLNHDEXP,·P
VRUU\WKDWVLPSO\ZLOOQRWÁ\LQWKLVKRXVHKROG<RXUPRWKHUDQG,
DUHUHDOO\ZRUNLQJRXUWDLOVRII IRU\RX7KHOHDVW\RXFDQGRLVSXW
VRPHHIIRUW LQWRHQMR\\RXUVHOI DQGJHWJRRGJUDGHV7KDW·VDOOZH
DVNµ
“<RX·GKDYHWREHSUHWW\QDwYHWRWKLQNSHRSOHDUHQ·WVHOÀVKµKHVD\VZLWKD
sneer. He takes a long draw on his cigarette. ‘“Trust me—anyone and everyone 
will screw you over at a moment’s notice, as long as there’s something in it for them. 
People are ruthless, Gilbert. You have to stoop to their level.”
´<RXUHDOO\QHHGWRJHWRXWPRUHµ6WHYHVD\VDXWKRULWDWLYHO\
´,MXVWZDQWWRÀQLVKCatcher in the Ryeµ,WHOOKLPZLWKDVKUXJ
´,W·V DOZD\VKRPHZRUNRU UHDGLQJ%HLQJFRRSHGXS LQKHUHDOO
WKHWLPHPXVWEHGHSUHVVLQJµ,FDQVPHOOWKHDOFRKROOLQJHULQJRQKLV
EUHDWK´:HKDYHEHHQKHUHIRUOLNHWKUHHPRQWKVDQG\RXVWLOOKDYHQ·W
EHHQWRDSDUW\,·PULJKWDUHQ·W,"&ROOHJHZLWKQRSDUWLHV³LW·VOLNH
ZKDWWKHIXFNLVWKHSRLQW"+RZPDQ\PRUH)ULGD\VGR\RXZDQWWR
ZDVWH"µ
´,·PQRWWKHW\SHZKRJRHVWRSDUWLHVµ
´1RVKLWZH·UHJRQQDFKDQJHWKDWWRQLJKWWKRXJKµKHODXJKV,
QRGDSSUHKHQVLYHO\,GHFLGHLWLVZRUWKDWU\IRUQRRWKHUUHDVRQWKDQ
WRNHHS6WHYHIURPSHVWHULQJPH
When you're not looking, somebody'll sneak up and write ‘Fuck you’ right 
under your nose.
´:KR·VUHDG\WRJHWIXFNHGXS"µ$QH[FLWHGFKHHUHUXSWVIURP
RXUJURXSDVZHDSSURDFKWKHKRXVH3HRSOHVSLOORXWRI HYHU\FUHDVH
DQGVHDPRI WKHKRXVH:HPRYHRQWRWKHSRUFKSDVWWKHEHHUSRQJ
JDPHDQGLQWRWKHPDGKRXVH7KHFURZGVHHWKHVWKLVZD\DQGWKDWWR
WKHEHDWRI WKHDZIXOPXVLF(ODWHGGUXQNKLJKVWXGHQWVDUHVSUHDG
IURPZDOOWRZDOO,ZRUPP\WKURXJKWKHPREWRDQRSHQVSRWRQD
FRXFK
 ´<R*LOEHUWWU\DKLWRI«µ
Flames dance about the house. The plume of  black smoke rises to block 
the moon. I contemplate the book of  matches in my hand. My leg twitches 
XQFRQWUROODEO\$ÀJXUHEDUUHOVRXWWKHIURQWGRRUDQGUROOVRQWKHJURXQG,ZRXOG

prefer to freeze to death. I imagine the comfortable numbness overtaking me. The 
shrill, piercing cries emanate from the decaying building.  
6KHFDQVPHOOWKHPDULMXDQDRQP\OLSV7KHVPRNHVWLOOFORXGV
P\H\HV,UXQP\VDQGSDSHUWRQJXHDFURVVWKHFDYHUQRXVURRI RI P\
PRXWK,ORRNLQWRKHUEORRGVKRWH\HVGLODWHGSXSLOVSXVKLQJWKHEOXH
LQWRWKHVHDRI UHG,·PSUHWW\VXUHVKHLVWDONLQJWRPHEXW,FDQ·W
UHVSRQG
´<RXUH\HVDUHVRJOD]HGPDQFDQ\RXHYHQVHH"µ
,VLQNGHHSHULQWRWKHÁRRU,DPVORZO\HQJXOIHGLQWKHJHODWLQRXVPDVV0\
face lowers into the darkness. Suffocation grips my lungs as I gasp frantically for 
air.
,GULYHWKHEODGHLQWRWKHVKDJUXJ&URVVLQJP\OHJV,SXOOLWRXW
DQGUHSHDWZLWKPRUHIRUFH7KHWKXPSDQGGURQHRI PXVLFGULYHV
LQWRP\WHPSOHV2QHSHUVRQLVVWDULQJGRZQDWPH$ZKROHFURZG
LVVWDULQJGRZQDWPH
´3XW WKH IXFNLQJNQLIHDZD\\RXSV\FKR -HVXV&KULVWZKDWDUH
\RXWKLQNLQJ"µ
0\ WRQJXHÁDSV DJDLQVWP\ JXPV:RUGV DUH WRRPXFK HIIRUW
IRUP\VODFNHGMDZ,UROOWKHTXHVWLRQDURXQGLQP\KHDG:KDWDP,
WKLQNLQJ"
´'XGH0\UXJ:KRWKHKHOOLV«µ
I sink the blade just above the knee. I pull it up the length of  his thigh 
towards his pelvis. He shakes violently. He cries. He moans. He begs. Like it 
will make me stop. He doesn’t realize he is telling me exactly what I want to hear.
 5HOD[DWLRQUXQVXSP\VSLQHDQGRXWWRP\WLQJOLQJÀQJHUWLSV
,IHHOOLNH,FRXOGPHOWLQWRWKHFRXFKDQG,ZLVK,FRXOG,WU\WRPDNH
P\OLPSMDZIRUPZRUGV6KHZDYHVKHUKDQGLQIURQWRI P\IDFH,
EOLQNDIHZWLPHV6KHVWDQGVXSDQGZDONVRII WRJHWDQRWKHUGULQN
6WHYHLVHYHU\ZKHUH1RPDWWHUZKLFKGLUHFWLRQ,ORRN,VHHKLP
,WKLQN,·PSDQLFNLQJ,W·VKDUGWREHVXUHRI DQ\WKLQJ7KHGRFWRU
WROG PH PDULMXDQD GRHVQ·W PL[ ZHOO ZLWK PHGLFDWLRQ 7RR PXFK
VHURWRQLQ,QFUHDVHGFKDQFHRI DQ[LHW\DWWDFNV7RRPXFKKDSSLQHVV
,·PRYHUZKHOPHGDQGUHOD[HGDWWKHVDPHWLPH,DPFRQVFLRXVDQG
LQDFRPD

Strangers in all directions. I frantically look around, but the crowd surges and 
pulsates, blocking every route. Sweat drips down my face, and I feel like my heart 
is trying to rip out of  my chest. Everyone is talking at once creating a deafening 
roar. Each voice swirls into the din making it impossible to make out what anyone 
is saying. I lunge for an unsuspecting man and clamber onto his shoulders. All I 
can see is a never-ending mob… people stretching out to the horizon.
´+H\EXGG\ZDNHXS*HWRII  WKH FRXFK7KHSDUW\·V RYHUµ ,
VWUXJJOH RXW RI  WKH KD]H RI  VOHHS DV 6WHYH·V ÀUP JULS WLJKWHQV RQ
P\VKRXOGHU+HVKDNHVPHEDFNWRUHDOLW\%XW LW LVQ·W6WHYH+H LV
ZHDULQJ D EOXH VWULSHG FDUGLJDQ RYHU DZKLWH EXWWRQ XS 6WHYHZDV
ZHDULQJÁDQQHOODVWQLJKW+LVIDFHLVWKHVDPHWKRXJK7KHWZLQNOLQJ
JUHHQ H\HV WKH FXUOHGKDLU WKH VPLOH WKDW , FDQQRW H[SHO IURPP\
KHDG,VWDQGXSDQGREVHUYHWKHGHVHUWHGKRXVH5HG6RORFXSVOLWWHU
WKHÁRRU DQGDFLJDUHWWH LV VQXIIHGRXWRQ WKHFRIIHH WDEOH , VNLUW
WKURXJKWKHPHVVWRWKHGRRU%HIRUH,OHDYH,DVNWKHKRVW´:KDW·V
\RXUQDPH"µ
´6WHYH $QG E\ WKH ZD\ \RX RZHPH VRPHPRQH\ IRU D QHZ
UXJµKHVD\VFXUWO\,ZDONRXWWKHGRRUZLWKRXWDQVZHULQJ,DPEOH
DORQJWKHVWUHHWKHDGHGEDFNWRP\GRUPEXLOGLQJ,IHHOOLNH,VKRXOG
EHIUXVWUDWHGZLWKP\URRPPDWHIRUOHDYLQJPHDWWKHSDUW\(YHU\
SHUVRQ,SDVVRQP\UHWXUQWRFDPSXVORRNVLGHQWLFDOWR6WHYHWKHLU
RQO\YDULDWLRQVEHLQJWKHFORWKHVRQWKHLUEDFNV
The man with yellow teeth puts his arm around my shoulder. His breath 
UHHNVRI VWDOHFLJDUHWWHVDQGURWWLQJÁHVK¶´,W·VOLNHWKLV*LOEHUWµKHVD\VZLWKD
ZU\VPLUN´(YHU\ERG\LVRXWWRJHW\RXVR\RXKDYHWRJHWWKHPÀUVW,W·VDYHU\
simple principle: self-preservation through elimination of  competitors. They’ll drive 
you crazy if  you let them, I promise you that.” I nod in agreement.
, VSRW WKH RUDQJH EHDQLH IURP DFURVV WKH TXDG7KH WXIW EREV
WRZDUGV PH , QRWLFH IRU RQFH WKH EHDQLH LV DERYH P\ H\H OHYHO
EHFDXVHLWLVSHUFKHGRQ6WHYH·VKHDG
%HXQLTXHMXVWOLNHHYHU\RQHHOVH
+DYH,JRQH LQVDQH" ,DPXQDEOH WRFRQÀGHQWO\DQVZHUZKLFK
PDNHVPHWKLQNWKDW,DP%XW,GRQ·WIHHODQ\GLIIHUHQW2UPD\EH

,GR , FDQ·W EH VXUHRI  DQ\WKLQJ7KDWPDNHVPH WKLQN VRPHWKLQJ
LVGLIIHUHQW ,FDQ·W UHPHPEHU ,I QRW LQVDQH ,DPVXUHO\FRQIXVHG
,V HYHU\RQH HOVH LGHQWLFDO RU KDYH , ORVW WKH DELOLW\ WR GLIIHUHQWLDWH
EHWZHHQRWKHUSHRSOH"(DFKIDFHEOHQGVLQWRWKHFURZGDQGHDFKGD\
LV LQGLVWLQJXLVKDEOHIURPWKHODVW6XUHO\,FDQ·WEHQRUPDO,ZLVK,
FRXOGUHDGVRPHRQHHOVH·VPLQGMXVWWRVHHKRZWKH\WKLQN,QHHGWR
NQRZLI ,DPUHDOO\WKDWGLIIHUHQWIURPDOOWKHVH6WHYHV
Do you know what it is like to hate? I mean, to feel real hatred? When it is 
EXULHGGHHSLQVLGHZLWKLWVGDUNWHQGULOVWDQJOHGDURXQG\RXUKHDUW"6TXHH]LQJ"
When the hate is so fundamentally linked to your being it’s like you cannot be 
separated from it? It drives out every other emotion, so all that is left is the raw 
aching of  animosity.
I use the knife to make a long, horizontal slit across his stomach. I reach my 
hand into the open gash and pull out his entrails so the dirty hypocrite can see what 
he truly looks like before he dies. The phony fuck whimpers, and I smile as wide 
as his gaping stomach.
 
,DOZD\VWU\P\EHVWWRDYRLGFRQÁLFW1RRQHHOVHVHHPVWRQRWLFH
RUFDUHVR,ÀJXUHLW·VEHVWWRNHHSP\SHDFH,QHYHU\FODVV,DWWHQG
HYHU\RWKHUSHUVRQORRNVH[DFWO\WKHVDPHDQGWKHSURIHVVRUVKDYHQ·W
HYHQPHQWLRQHGLW,DVVXPHWKH\·UHXVHGWRLW(DFK\HDUDQHZEDWFK
RI FORQHVVKRZVXSWRUHSODFHWKHROGRQHV7KHF\FOHQHYHUHQGV7KH
IDFHVEOHQGLQWRRQH
The hot, viscous sludge leaks out of  my ear and drips onto my shirt, staining 
the pure white with a black mark. I tentatively reach up to my ear and feel where it 
is coming out. It also stains my skin with midnight black blotches. Its rancid smell 
invades my nostrils. The stain spreads across my skin. My nose begins oozing the 
sludge as well. I collapse and curl into the fetal position. The blackness puddles on 
WKHJURXQGDURXQGPHDVLWÁRZVIURPHYHU\RULÀFH 
:H·UH FDXJKW LQ WKHGHSWKVRI ZLQWHU DV WKH VHPHVWHU OLPSV WR
DFORVHThe Heart of  DarknessRFFXSLHV WKHPHDQLQJOHVVKRXUV7KH
FRSLRXVDPRXQWVRI IUHHWLPH,KDYHDWFROOHJHFRXOGEHVSHQWZLWK
KRPHZRUN H[WUDFXUULFXODUV RUSRVVLEO\ D VRFLDO OLIH EXW ,KDYHQR
GHVLUHRUPRWLYDWLRQ,GRQ·WHYHQKDYHWKHGHVLUHWROLYHRUWRGLH
+HDSVRI JUH\ VQRZ OLQH WKH VLGHZDONVRI  WKHTXDG7KHHYHU
SUHVHQWJUH\FORXGVPDNH WKHVN\ IHHOKHDY\RQP\VKRXOGHUV7KH

SDUNDVDQGVNL MDFNHWVKDYHEHHQEURXJKWRXWRI KLGLQJ ,PLVV WKH
OHDYHV RI  IDOO EXW ,·OO DGPLW WKH ELWWHUZLQWHUZLQG EHWWHU VXLWVP\
WHPSHUDPHQW
We live as we dream—alone…
´*LOEHUW , WKRXJKW , VKRXOG OHW \RX NQRZ ,·P PRYLQJ RII 
FDPSXVQH[WVHPHVWHU,·PJHWWLQJDSDUWPHQWZLWKVRPHRI WKHJX\V
,W·VJRQQDEHGRSH/LNHFODVVLF$QLPDO+RXVHEXWDQDSDUWPHQW6R
ZH·UHQRWJRQQDEHURRPPDWHVDQ\PRUH+RSHWKDW·VFRROZLWK\RXµ
,JXHVV´FRROZLWKPHµLVRQHZD\WRGHVFULEHLW
´%\WKHZD\PDQKDYH\RXVHHQP\EDFNSDFN",KDYHQR LGHD
KRZ,FRXOG·YHORVWLW,FDQ·WÀQGWKHGDPQWKLQJDQ\ZKHUHµ6WHYH
FRQWLQXHVFKDWWHULQJDQG,H[DPLQHP\KDQGV´'XGH,DVNHG\RXD
TXHVWLRQ+HOOR"µ
,WXUQOHDQEDFNLQP\FKDLUDQGEHJLQVWDULQJRXWWKHZLQGRZ
6WHYHNHHSVWDONLQJ´«8VHOHVV«6KLWW\OXFN«:K\RI DOOSHRSOH«
:HLUGR«.QLYHV«%ULFN ZDOO«'HQVH PRWKHUIXFNHU<RX"µ )RU
RQFHKHLVQ·WVPLOLQJ
7KHPDQZLWKWKH\HOORZWHHWKLVVLWWLQJRQP\EHGREVHUYLQJ
,WU\WRWXUQEDFNWRWKHZLQGRZEXWP\H\HVDUHWUDQVÀ[HGRQKLV
URWWHQVPLOH“Get it over with, kill him. I know you want to.” +LVZRUGV
ULQJLQP\KHDGGURZQLQJRXW6WHYH·VUDQW
“‘The silent treatment is a little childish, honey. I was only trying to help. 
Why won’t you talk to me?”
“Answer your mother, this has gone on long enough,” Dad says trying to 
sound stern. 
,ORRNRXWXSRQWKHDQWVVZLUOLQJDERXWEHQHDWKPH,WXUQDZD\
IURPWKHZLQGRZDQGRSHQWKHERWWRPGUDZHURI P\GHVNUHYHDOLQJ
WKH KXQWLQJ NQLIH , VWROH WKH WHQLQFKPRQVWURVLW\ IURPP\ GDG·V
XQGHUXVHGKXQWLQJDQGRXWGRRUJHDUVWDVKRYHU7KDQNVJLYLQJEUHDN
,VOLGHWKHNQLIHGRZQP\SDQWOHJDQGFRYHUWKHKLOWZLWKP\FRDW,
OHDYHP\GRUPDQGKHDGIRUWKHHOHYDWRU
‘“Do it,” he whispers into my ear.
2Q WKH TXDG WKH JHQWO\ IDOOLQJ VQRZ KLGHV WKH DIWHUQRRQ VXQ

EHKLQGDGRPHRI JUH\$VXVXDOQRRQHSD\VPHDQ\PLQG(YHQ
EHQHDWKWKHKRRGV,UHFRJQL]H6WHYH·VFHDVHOHVVVPLOHRQHYHU\IDFH
0\EUHDWKLQJEHFRPHVUDSLGDQGVWUDLQHG0\KHDUWWKXPSV
“‘Imagine all the blood…”
,PDNHP\ZD\WRWKHFHQWHURI WKHTXDG3HRSOHEXVWOHWRDQG
IURPWKHLUFODVVHV8QDZDUH,JULSWKHKLOW
Pools of  red stain the virgin snow.
, EHJLQ WR VRE 7KH\·UH MXVW SHRSOH , WKLQN 7KH\·UH MXVW D
SHUVRQ$OOWKHVDPH1REHWWHUWKDQEHDVWV6RPHWKLQJVWRSVPH,
FRQWHPSODWH WXUQLQJWKHEODGHRQP\VHOI6FDWWHUHGHFKRHV+ROORZ
YRLFHVULQJ
The man with yellow teeth is furious.
,FDQ·WWHOOLI ,DPDZDNHRUQRW7KHPDQZLWKWKH\HOORZWHHWKLV
ULJKWEHVLGHPH
“‘Don’t give up you piece of  shit. Worthless!”
0\NQHHVWUHPEOH7KHZDNLQJQLJKWPDUHRI P\H[LVWHQFHZDUSV
P\ FRQVFLRXVQHVV  , ZLOO GLH DORQH $QJVW DQG DQ[LHW\ 3DVVLRQ ,
FDQQRWFRQWUROP\RZQ
“Cut the self-pity and take revenge.”
,·PO\LQJLQWKHVQRZ)DFLQJWKHVN\)ODNHVVWLFNDQGPHOWRQP\
ÁXVKHGFKHHNV5HYHQJHIRUZKDW"
“Society caused this. Die a martyr!”
6WHYHLVKHOSLQJPHXS
“Slice his throat!”
, UHVLVW WHPSWDWLRQ ,PSXOVHV ZHOO XS LQVLGH RI  PH DQG EXUVW

9RLFHVVWLOOVFUHDP0\WHPSOHVWKURE
The man with yellow teeth shakes his head and walks away. I wave farewell.
2QFH6WHYHKDVPHRQP\IHHW,MRLQWKHFURZG,VDXQWHUDORQJ
,WKURZWKHNQLIHLQWRDVQRZEDQN,GRQ·WQHHGDPLUURUWRNQRZ,
DP6WHYH
Let’s go to a party. 

Quartered Hen
Eli Redeker
7KHRQO\ZD\LQLVWKHZLQGLQJWZRODQH
6RPHGRQ·WKDYHDZD\RXW
7KHEODFNVWRROVDWWKHFRXQWHUORVWWKHLUVRIWQHVVDJHVDJR
7KHZRPDQEHKLQGWKHFRXQWHUKDVWKHVDPHSUREOHP
1RQHRI WKHWUXFNVLQWKHORWZHUHPDGHLQWKLVFHQWXU\
$OOFRXQW\WDJVRQWKHPDUHWKHVDPH
7KHROGER\·VOHJVDUHERZHG³QRWIURPDKRUVHKHULGHVGDLO\
7RFKHFNWKHVWHHUVEXWIURPWKHROGVWRRORQZKLFKKHVLWV
$QGKHGULQNVFRROWHDDQGWKDW·VDVVWURQJDVKH·OOJR
)RUWRQLJKWDWOHDVW
+HKDVQ·WÁXVKHGDFRYH\LQDIHZ\HDUV
(YHU\WKLQJLVWRRGU\
(YHQWXDOO\\RXKDYHWRJRDQG\RXWXUQ\RXUEDFN
2QWKHGXFNVWDPSSDLQWLQJVDQGWKHIDUPHU·VDOPDQDFV
$QGKH·OOVKDNH\RXUKDQGDQGVD\KH·OOVHH\RXGRZQWKHURDG
%XW\RXNQRZ\RXZRQ·WVHHKLP
$QGKHMXVWVLWVLQFRQGLWLRQHGDLU
7KDQNIXOIRU\RXUHDU

Oculus
Dylan McCarthy

When Grandparents Moved from the 
Puget Sound to Palm Springs
Ryan Hitchcock  
*UDQGPRWKHUKDGJRQHWREHGLQ
DQRWKHUKDOOXFLQDWRU\IUHDNRXW
+HUKDOI JODVVRI FRFDFROD
XQGHUWKHNLWFKHQÁXRUHVFHQFH
LFHFXEHVFORXG\DQGVWLFN\
DPEHUGUHJVTXLHWÀ]]WDVWHOHVVLQWKHIHDUIXODLU
RXWVLGHDQGLQVLGHGU\
,WUDLQVKHUHUDUHO\ZKHUHUDLQLVUHPHPEHUHGRIWHQ
7KH\DFKW*UDQGSDXVHGWRVDLO
ÀOOVWKHFHPHQWVSDFHRI WKHJDUDJH
DPRQJKLVPLQLDWXUHERDWV
ZLWKZKLVSHU\VWLII VDLOV
DQGGHOLFDWHOLWWOHOLQHV
DQGLQQDUGVZKLFKZKLUZLWKWKHLUWXJJLQJ
%ULJKWFUDEVNLQVIDGHZLWKPHPRU\
FUDEVFUDZOLQJPLVSODFHGRQDODZQ
FUDEVG\LQJLQFRQYXOVLRQVJUDVSLQJWKHNQLIH
FUDEVIDOOLQJDVOHHSLQWKHSRW
$OORI ZKLFKVHHPVVRGLVWDQW
LQWKLVZKLWHSODFH
ZKLFKUHWDLQVWKHROGIXUQLWXUH
DQGMXVWRQHVHFRQGSHUKDSVLQWKHGRRUZD\LQWKHVPHOORI WKHP
 LVUHERUQ
/LNHULVLQJVPHOORI VXPPHUWLPHUDLQRQEODFNDVSKDOW
WKHSDWHUQDOZHOFRPLQJZLVGRP
ZKLFKNQHZWKHEHVWWKLQJWRGRZLWKJDUEDJHZDVWREXUQLW
DQGZKLFKVHWURRPVRII OLPLWV
\HWVORZO\DQGVHGXFWLYHO\IRUJRWWKHWDERRV
6RPDQ\P\ULDGPHPRULHV
OLNHWKHFU\VWDOOL]HGVLIWLQJ

RUJDQVRI DVDQGGROODU
$IRUJRWWHQGHVWLQ\
WRVXEVLVWRII EODFNEHUULHVLQWKHZRRGV
ZLWKLQPRVVHGDQGFROODSVLQJKRXVHV
HQWHUWDLQHGE\WKHVHD
6XFKGUHDPV
IHGE\WKHVHJUDQGSDUHQWV
ZKLFKKDYHFKDQJHGRQHPRUHRQHOHVV
DQGQRZUHVLGHZKHUHWKHJUHDWHVWH[FLWHPHQW
OLHVLQGLVFRYHULQJ
KLGGHQDPRQJWKHUHGOHDYHV
VRPHWKLQJ,QHYHUNQHZH[LVWHG
7KHPLQLVFXOHUHGDQGJUHHQPRXWK
RI DSRLQVHWWLDEORVVRP
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